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Ab 1977 ist die monatliche Veroffentlichung .,Verkaufs-
preise landwirtschaftlicher Produkt" in zwei B~nde auf-
geteilt, n~mlich .,Verkaufspreise pflanzlicher Produkte" 
und ,.Verkaufspreise tierlscher Produkte". Diese beiden 
zweimonatlichen Veroffentlichungen wer(len abwechselnd 
erscheinen. Die Auftellung macht es moglich, den Erfas-
sungsbereich auf zahlreiche neue Preisreihen 
auszudehnen. 
In diesen Mitteilungen verotfentlicht EUROSTAT in den 
l~ndern der Gemeinschaft erfaBte Angaben Uber die 
Praise der wichtigsten landwirtsch.aftlichen Erzeugnisse 
sowie einiger verarbeiteter Erzeugnisse der 
Nahrungsmittelindustrie. 
Diese Veroffentlichungen wurden in Zusammenarbeit mit 
den zusUindigen nationalen Stellen ausgearbeitet, die 
EUROSTAT auch den grOBten Teil der tor die Veroffent-
lichung benotigten Angaben liefern. Allen, die zum Gelin-
gen dieser Veroffentlichungen beitragen, spricht 
EUROST AT an dieser Stelle no<;:hmals seinen Dank a us. 
EUROSTAT bemUht sich um eine st~ndige Verbesserung 
und Erglinzung der Preisreihen. Kritischen Bemerklingen 
und Anregungen der Leser sieht es mit Interesse 
entgegen. 
Verglelchbarkeit 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den veroffent-
lichten Reihen ist trotz erneuter BemUh4ngen, die zusam-
men mit den zustandigen nationalen Stellen unternom-
men wurden, immer noch begrenzt. 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der Harmoni-
sierung von Preisstatistiken weiB, wird einsehen, daB 
der angestrebte Grundsatz der .,ldentitat" bei der Pro-
duktdefinition und erst recht bei den Ubrigen Merkmalen, 
wenn Uberhaupt, erst nach vielen Jahren zu verwirklichen 
sein wird. 
Selbst die fOr sich betrachteten nationalen Praise sind tell-
weise mit Vosicht zu interpretieren, da sie auf den zeit-
lichen Vergleich abgestellt sind. So stellt das Statistische 
Bundesamt in seiner Veroffentlichung .,Preise und Preis-
indizes fOr die Vertiffentlichung - Preise und Preisindi-
zes fOr die land- und Forstwirtschaft" den absoluten Prei-
sen folgenden Hinweis voran : .,Die Statistik der Erzeuger-
preise und der Einkaufspreise tor die landwirtschaft ist 
wie die gesamte amtliche Preisstatistik in erster linie auf 
den Nachweis von Preisver~nderungen abgestellt. Des-
halb sind ihre wichtigsten Ergebnisse Preisindizes und 
PreismeBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in ab-
soluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft absolute 
Preise veroffentlicht warden, konnen sie daher im allge-
meinen nur als grobe Anhaltspunkte angesehen warden. 
Wirklich zuverllissige Angaben uber das absolute Preisni-
veau wOrden andere Erhebungsverfahren und vor allem 
eine viel groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner 
Berichtsstellen) voraussetzen". 
Solange die die Preisreihen bestimmenden Merkmale 
noch zum Teil erhebliche Unterschiede von land zu land 
aufweisen, bemUhen wir uns, dieses soweit wie moglich 
aufzuzeiQen. Zu diesem Zweck veroffentlicht EUROSTAT 
in Sonderheften einen .,Katalog der die Preisreihen be-
stimmenden Merkmale", der vor jeder interhretat on der 
Daten sehr aufmerksam beachtet werden sollte. Um zu 
gewlihrleisten, daB die Preiskriterien den neuesten Stand 
wiedergeben, wird im laufe des Jahres auf etwa eingetre-
tene - und uns bekanntgewordene - Anderungen hinge-
wiesen werden. 
Die Bezeichnungen der Preisreihen in den Tabellen ent-
halten neben dem Handelsweg in Kurzform zwei weitere 
Preiskriterien : 
1. Produktdefinition 
2. Frachtlage und Aufmachung. 
Aile Preise werden ohne Mehrwertsteuer veroffentlicht. 
Umrechnung In ERE 
Ab 1977 rechnet EUROSTAT die in Landesw~hrung ange-
gebenen Prelse in ERE!1l um, w~hrend es sich bei der 
frO her verwendeten Rechnungseinheit um Eur(2) handelte. 
Die ERE ist eine Wlihrungskorbeinheit, die sich aus einer 
bestimmten Menge jeder der Gemeinschaftsw~hrungen 
zusammensetzt. 
lhr Wert wird taglich berechnet, indem fOr jede Wahrung 
der Kurs der verschiedenen Gemeinschaftswahrungen 
auf dem Devisenmarkt genommen wird, der dieser 
Wahrung mit dem im Juni 1974 festgelegten Gewicht ent-
spricht. Der tligliche Wert der ERE wird im Amtsblatt der 
Europliischen Gemeinschaften veroffentlicht. 
In der vorliegenden Veroffentlichung werden die Mittel-
werte der ERE wahrend der Berichtszeitraume benutzt. 
wahrend fUr andere Zwecke gelegentlich ihr Wert am 
Ende dieser Zeitrl:lume Verwendung findet. 
Darstellung 
Die in den Tabellen Ober die Preisentwicklung angegebe-
nen Ver~nderungsraten - gegenUber dem Vormonat und 
dem gleichen Vorjahresmonat - beziehen sich auf die in 
landeswahrung (und nicht auf die in ERE) ausgedrUckten 
Praise. Damit soli eine von W~hrungsschwankungen un-
beeinfluBte Entwicklung wiedergegeben warden. 
In den jl:lhrlichen und monatlichen graphischen Dar-
stellungen warden die Werte dagegen in ERE angegeben, 
um die beobachteten .Preise miteinander vergleichen zu 
konnen. Es muB jedoch eindrUcklich darauf hingewies'tm 
werden, daB es sich dabei um eine konventionelle 
N~herungslosung, nicht um ein genaues MaB handelt. 
Denn die Umrechnung in eine gemeinsame Wahrungsein-
heit uber Wechselkurse kann im allgemeinen kein wirk-
lichkeitsgetreues Bild von dem Verhaltnis der Binnen-
kaufkraft der Wl:lhrungen zueinander vermitteln. 
( 1) Fur weitere Einzelheiten vgl. die monatliche Mitteilung .. Allgemeine 
Statist1k·· ab Nr. 3. 1977. Erlliuterung der Tabelle 753. 
(2) Fur weitere Einzelheiten vgl. .. Vorbemerkungen" in .. Landwirtschaft-
liche Preise". dann .. Verkaufspreise landwirtschaftlicher Produkte". 
I· 
I 
Benutzung dleser Prelsstatistik 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgende 
Ziele: 
in den Grenzen des gegenwi:irtig Moglichen (vorherge-
hender Abschnitt) Vergleich der (in ERE !iUSgedruck-
ten) Preise der wichtigsten Agrarprodukte zwischen 
den neun Uindern; 
zeitlicher (insbesondere monatlicher) Verglelch der 
Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, vorzugs-
weise auf der ,Ab-Hof"-Stufe, sowie bestimmter verar-
beiteter Produkte; 
fOr die Marktordnungsprodukte Vergleich der auf den 
Mi:irkten praktizierten Praise mit den festgezetzten 
Preisen (auf dem Niveau der landeswahrungen). 
Aus zahlreichen Grunden erlaubi die vorliegende Verof-
fentlichung jedoch nicht mehr die Gegenuberstellung der 
in ERE ausgedrOckten Praise mit den in UGA (landwirt-
schaftliche RE) festgesetzten MO-Preisenl11. Diese 
Schwierigkeiten ergeben sich vornehmllch aus der Tatsa-
che, daB im Rahmen der gemelnsamen Agrarpolitik die 
Umrechnung der in UCA (landwirtschaftliche RE) festge-
setzten Praise in landeswi:ihrung 
auch noch nach dem 21. Dezember 1971 uber die Pa-
ritaten erfolgte; 
zunehmend Ober ,repri:isentative Umrechnungskurse 
(beginnend im September 1973 tor die Niederlande) 
vorgenommen wurde, die inzwischen tor aile lander 
eingetohrt worden sind 121. 
Die vorliegende Veroffentlichung reicht auch nicht aus, 
. um AufschluB uber die Auswirkungen der Praise auf die 
Entwicklung des innergemeinschaftlichen Handels oder 
des Handels mit Drittli:indern zu geben. 
Da die in dieser Veroffentliehung angetohrten Preise 
hierzu mitunter herangezogen werden, erscheinen fol-
gende Hinweise zweckmi:iBig, die bei dlesen .Anlassen zu 
berOcksichtigen sind : 
Es handelt sich um das als Folge wahrungspolitischer 
MaBnahmen (insbesondere: Festlegung von neuen ,leit-
kursen" - und damit De-facto-, aber nicht De-jure-Pa-
ritatsanderungen - und in einigen Fallen Freigabe der 
Wechselkurse) eingetohrte ,Grenzausgleichssystem"!31. 
Sein Ziel ist, Wettbewerbsunterschiede bzw. -verschie-
bungen und Veroffentlichungen fOr die Gemeinschafts-
intervention, soweit diese wahrungsbedingt sind, aus-
zugleichen. 
Die Notwendigkeit dieses Ausgleichs ergibt sich daraus, 
daB bei Abwicklung des AuBenhandels auf der Grundlage 




die in UCA (landwirtschaftliche RE) festgesetzten 
MO-Preise Ober die Paritaten in landeswi:ihrung 
umgerechnet wurden. 
die in Landeswahrung umgerechneten MO-Preise bei 
(faktischen) Paritatsanderungen · gegebenenfalls 
(systemwidrig) nicht entsprechend geandert wurden141, 
so daB die in Landeswi:ihrung umgerechneten EWG-
Preise nicht mehr einheitlich sind. 
Die Ausgleichsbetri:ige sind im Prinzip entsprechend der 
jeweiligen Hohe der Wechselkurs-(Paritats-)linderungen 
und -schwankungen festgelegt151. Durch sie werden im 
Faile einer Aufwertung (oder steigender Wechselkurse) 
die lmporte belastet, die Exporte entlastet; im Faile einer 
Abwertung (oder sinkender Wechselkurse) werden die 
lmporte entlastet, die Exporte belastet. 
· Ebenso wie diese , Wahrungsausgleichsbetrage" wirken 
1 
die ,Beitrittsausgleichsbetri:ige", die bis zum 1. Januar 
, 1978 im Handel zwischen den alten und den neuen Mit-
.gliedslandern angewendet warden. lhr Ziel ist der Aus-
gleich der Unterschiede im Agrarpreisniveau zwischen 
'den neuen und den alten EG-llindern und damit die Be-
, seitigung des Wettbewerbsvorteils, den jene li:inder we-
·gen ihrer z.T. erheblich niedrigeren Agrarpreise in der EG 
sonst hatten. 
, (1) Die EWG-einheitlichen Preise werden - ~;m ihre Einheitlichkeit on allen 
· Mitgliedsll!ndern zu sichern - in Rechnungseinheiten festqesetzt. 
diese wurden mit der EWG-VO 129162 als WertmaBstab im Rahmen 
der gemeinsamen Agrarpolitik eingefiihrt. Bis zu den Washinotoner 
Beschliissen vom 18.12.1971 war ihre Goldparitlit identisch mit der des 
US-$ (eine RE ; 0,88867088 g Feingold ~ 1 US-$ ) diese Einhe•t heillt 
jetzt UCA (landwirtschaftliche Rechnl•ngseinheil). 
,(2) EWG-VO Nr. 475/75 vom 27.2.1975 (ABI. L 52 vom 28.2 197!- ). 
I 
,!3) Dem Grenzausgleich unterliegen aile Erzeugnisse. fiir die lnterven-
1 t1onspre•se festgesetzt werden, sowie die von ihnen abhangigen Pro-i dukte. EWG-VO Nr. 474/71 vom 12.5.1971 (ABI. L 106vom 12 .. 5.19~1). 
(4) Da d1e EWG-fixierten Preise in UCA (landwirtschaftliche RE) festgelegt 
I 
werden und da die Umrechnung der UCA (landwirtschaftliche RE) in 
Landeswl!hrungen iiber die Paritl!ten erfolgte, implizierte jede Pari-
Uitsanderung eines Landes an sich eine Anderung der administrier-
. ten Preise in seiner Landeswl!hrung : bei einer Aufwertung mOBten sie 
urn den Satz der Paritl!tsl!nderung fallen, bei einer Abwertung urn 
diesen Satz steigen. · 
!51 Fiir Einzelheiten der damaligen Regelung vgl. VO (EWG) Nr. 1463173 




The monthly publication 'Selling prices of agricultural 
products' has, from 1977, been divided into two volumes: 
'Selling prices of vegetable products' and 'Selling prices of 
animal products'. These two publications will appear in 
turn every two months and this subdivision has made it 
possible to extend their scope to several new price series. 
In these bulletins EUAOSTAT publishes data gathered in 
the Community countries relating to the prices of the main 
agricultural products and of a selection of products 
processed by the food Industry. 
These publications have been drawn up in conjunction 
with the competent national Institutes which also provide 
EUROST AT with most of the information needed for 
publication. EUROST AT would like to take this opportunity 
of expressing its gratitude to all those who contribute to 
the success of this publication. 
EUROST AT Is constantly endeavouring to improve and 
expand its price series and would be happy to have any 
comments and suggestions from users. 
Comparability 
Despite repeated efforts In conjunction with the compe-
tent national institutes, the degree of comparability bet-
ween published seri~s Is still limited. 
All those who are acquainted, however, with the difficulties 
inherent in harmonizing price statistics will understand 
that the principle of 'identity' which we are striving hard to 
obtain as regards the product definition and doubly hard 
as regards the other characteristics, will not be achieved 
for many years, if at all. 
Even national prices as such sometimes have to be inter-
preted with caution, since their purpose is to permit com-
parison over a period of time. 
For instance, In its publications on 'Prices and price in-
dices for agriculture and forestry' (,Preise und preisin-
dizes tor die Land- und Forstwirtschaft"), the 'Statistisches 
Bundesamt' includes the following foreword to the prices 
in absolute values : 'The purpose of statistics on 
agricultural producer and consumer prices is, like all of-
ficial price statistics, mainly to reflect price variations. 
Consequently, its most important results are price indices 
and price Index numbers and not, for instance, average 
prices in absolute values. Any prices in absolute values 
entered In this volume can therefore be considered only 
as approximate reference data. Truly accurate data on the 
absolute level of prices would presuppose .other survey 
methods and especially a much higher number of in-
dividual prices (at the survey points).' 
As long as the characteristics determining the price series 
continue to show sometimes significant differences from 
one country to another, we shall endeavour to illustrate 
these as far as possible. With this In mind, EUROST AT is 
publishing a 'Catalogue of characteristics determining the 
price series' In special Issues. Before undertaking any in-
terpretation of the data, it would be advisable to study this 
catalogue carefully. In order to ensure that the price 
criteria reflect the most up-to-date situation, any changes 
which might have taken place and of which we have been 
notified will be incorporated during the year. 
In the tables, the headings of the price series give, in ad-
dition to the marketing stage, two brief criteria: 
1. Definition of product. 
2. Delivery point and conditioning. 
All prices are published exclusive of VAT. 
Conversion to EUA 
As from 1977, EUROSTAT will convert prices quoted in 
national currencies into EUA, 1 whereas hitherto the unit of 
account used was the Eur.2 
The EUA is a 'basket' type unit based on a given amount of 
each of the national currencies. 
This value Is calculated daily using, for each single 
currency, the market rates of exchange according to the 
weightings fixed on 16 June 1974. The daily value of the 
EUA is published in the Official Journal of the European 
Communities. 
The EUA values used in this publication are average 
values during the period considered, while for other pur-
poses the value of the EUA as it stanliis at the end of the 
period may be adopted. 
Representation 
The percentage variations given in the tables showing 
price tre.1ds- in relation to the previous month and to the 
same month of the previous year - refer to prices ex-
pressed in national currencies (and not in EUA) in order to 
give percentage changes which do not reflect monetary 
fluctuations. 
Nevertheless. annual and monthly graphs are drawn up 
using values expressed in EUA so that the prices recorded 
can be compared. It should, however, be stressed that this 
represents a conventional approximation and not a 
precise measure, since it is well known that conversion 
into a common monetary base by means of exchange 
rates cannot usually give a true reflection of the real situa-
tion of the domestic purchasing power ratios of the dif-
ferent Community currencies. 
Use of these price statistics 
The main aims of this publication are : 
- to permit, in so far as this is at present feasible (see 
previous paragraph), comparisons between the prices 
(in EUA) of the main agricultural products in the nine 
Community countries; 
- to compare over a period of time (especially on a 
monthly basis) the prices of agricultural products 
(preferably at the 'ex-farm' stage) and also the prices of 
certain processed products; 
1 For further details, see Monthly Bulletin 'General statistics' as from No 
3-1977, explanatory note to Table 753. 
2 For further details, see 'Preliminary remarks' to. 'Agricultural prices', 
then ·selling prices of agricultural products'. 
lastly, to compare, in respect of the administered 
products, market prices with fixed prices (in national 
currencies). 
For a number of reasons, however, this publication no 
longer permits a comparison between prices quoted in 
EUA and administered prices drawn up in AUA.1 These 
difficulties arise mainly out of the fact that for the purposes 
of the common agricultural policy, the conversion into 
national currency of prices drawn up in AUA : 
was carried out on the basis of parities, even after 21 
December 1971; 
was progressively carried out by means of 'represen-
tative' rates (beginning with the Netherlands in Septem-
ber 1973) and is now carried out for all countries using 
representative exchange rates.2 
Furthermore, this publication cannot provide the · 
necessary data on the effect of prices on trends In intra-
Community trade or trade between the Community and 
third countries. 
However, since the prices quoted In this publication are 
sometimes used for these purposes, the following obser-
vations should be taken into account when appropriate : 
The system in question here is that of the 'compensatory 
amounts',3 introduced following the measures relating to 
the monetary policy (especially : fixing of new 'central 
rates' and in so doing introducing -de facto but not de jure 
-parity changes and, in certain cases, liberalization of ex-
change rates). The purpose of this system is to compen-
sate differences and changes In the pattern of competition 
and distortions arising out of Community intervention, 
provided that those are caused by the monetary situation. 
This compensation, when external trade is carried out on 
the basis of actual exchange rates, is necessitated : 
by the fact that the administered prices, drawn up in 
AUA, were converted into national currency by use of 
parities; 
by the fact that when there was an actual change of 
parity, the administered prices, converted Into national 
currency, were not modified accordingly (as they are 
under this system) , so that EEC prices, converted Into 
national currency, were no longer uniform; 
_In principle, the compensatory amounts are fixed as func-
.tion of the level of changes and fluctuations in the ex-
change rates (parity changes).5Through these amounts, in 
:the event of revaluation (or increas~ of exchange rates), 
imports are being charged and exports discharged; in the 
event of devaluation (or falling of exchange rates), imports 
~re being discharged and exports charged. 
) 
I • 
The 'accession' compensatory amounts, which will be ap-
plied until1 January 1978 to trade between the six original 
Community countries and the three new Member States, 
work in the same way as the 'monetary compensatory 
amounts'. Their purpose is to compensate the differences 
in the price levels of agricultural products between the 
original countries and the new Member States and 
thereby eliminate the competitive advantage which the lat-
ter would otherwise have because of substantially lowe( 
prices for some of their agricultural products. · · 
J In order to ensure their uniformity in all Member States. EEC ad-
ministered prices are drawn up in units of account. EEC Regulation 
129162 introduced the unit of account (UA) as the Instrument reflecting 
vai•Jes within the framework of the common agricultural policy. Until the 
Washington agreements of18 December 1971, its gold-parity was iden-
tical to that of the US dollar (1 tJA ; 0.88867088 g. of fine gold ~ 1 US 
! dollar); this unit is now called the AUA (Agricultural Unit of Account). 
~ Council Regulation No 475175 of 27 February 1975 (OJ L 52 of 
28.2.1975). 
3 All products for which intervention prices have been fixed as well as 
their by-products. are subject to compensatory amounts. See Council 
Regulation No 974171 of 12 May 1971 (OJ L 106 of 12.5.1971). 
4 Since the prices. fixed according to EEC regulations, are expressed in 
AUA and since conversion of these AUA was carried out by means of 
parities. every parity change of a given country Implied a change of the 
. administered prices drawn up in national currency : in the event of 
! revaluation, they should fall as function of the parity change ratio; in the 
1 event. of devaluation, they should increase accordingly. 
ir· For details of the procedure which was in force. see Commission 




A partir de 1977 Ia publication mensuelle ccPrix de vente de 
produits agricoles .. a ete eclatee en deux volumes : «Prix 
de vente de produits vegetaux.. et ccPrix de vente de 
produits animaux ... 
Ces deux publications bimestrielles paraitront en alter-
nance. Cet eclatement a permis d'elargir le champ d'ob-
servation a de nombreuses nouvelles series de prix. 
L'EUROSTAT publie dans ces bulletins des donnees 
relevees dans les pays de Ia Communaute concernant les 
prix des principaux produits agricoles, ainsi que de cer-
tains produits transformes de l'industrie alimentaire. 
Ces publications ont ete elaborees en collaboration avec 
les institutions nationales competentes qui, d'ailleurs, 
fournissent a I'EUROST AT Ia plupart des renseignements 
necessaires a Ia publication. L'EUROST AT fait a cet en-
droit ses remerciements reiteres a tous ceux qui partici-
pant a Ia reussite de cette publication. 
L'EUROST AT s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec inten~t des 
utilisateurs des 'observations critiques ainsi que des 
suggestions. 
Comparabllite 
Le degre de comparabilite entre les series publiees est 
encore limite malgre les efforts qui ont ate renouveles. en 
liaison avec les institutions nationales competentes. 
Meme les prix nationaux, consideres en soi, doivent par-
fois etre interpretes avec prudence, car ils visent a per-
.mettre Ia comparaison dans le temps. Ainsi, dans ses 
publications sur les «Prix et indices de prix pour 
l'agriculture et Ia sylviculture .. (,Preise und Preisindizes 
fi.ir die Land- und Forstwirtschaft"), le Statistisches Bun-
desamt fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis ci-
apres : ccLa statistique sur les prix a Ia production et les 
prix d'achat dans !'agriculture vise essentiellement, 
comma l'ensemble de Ia statistique officielle sur les prix, a 
mettre en evidence les variations de prix. C'est pourquoi 
ses resultats les plus importants sont des indices et rap-
ports de prix et non pas, par example, des prix moyens en 
valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix moyens en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done etre consideres que com me 
des donnees de reference approximatives. Des donnees 
vraiment sures concernant le niveau absolu des prix sup-
poseraient d'autres methodes d'enquete et surtout un 
nombre beaucoup plus important de prix particuliers (des 
points d'enquete) ... 
Aussi longtemps que les caracteristiques determinantes 
des series de prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous nous ef-
fon;:ons de les faire ressortir dans Ia mesure du possible. 
A cet effet, I'EUROSTAT publie un .. catalogue des 
caracteristiques determinantes des series de prix .. dans 
des numeros speciaux. Avant toute interpretation des 
donnees, il conviendrait dele consulter tres attentivement. 
Pour assurer que les criteres de prix refletent Ia situation 
Ia plus recente, if s.era fait etat en cours d'annee des 
modifications qui auront pu survenir et dont nous aurons 
connaissance. 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix compor-
tent, en plus de Ia phase d'echange, deux criteres sous 
une forme succincte : 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
Tousles prix sont publies hors TVA. 
Conversion en UCE 
L'EUROSTAT effectue a partir de 1977 Ia conversion des 
prix exprimes en monnaies nationales en UCEI1>. tandis 
que, anterieurement, l'unite . de compte utilisee etait 
I'Eur{2l. 
L'UCE est une unite de type " panier ... basee sur une 
certaine quantite de chacune des monnaies communau-
taires. 
Cette valeur est calculee quotidiennement en prenant 
pour chaque monnaie le cours des differentes monnaies 
communautaires sur le marche de change correspondant 
a cette monnaie avec des poids qui ont ete fixes en juin 
1974. La valeur quotidlenne de I'UCE est publiee au Jour-
nal official des Communautes europeennes. 
Dans cette publication ce sont les valeurs moyennes pen-
dant Ia periode consideree qui sont utilisees, alors que 
pour d'autres usages if arrive que ce soit Ia valeur de 
I'UCE en fin de periode qui soit utilisee. 
Representation 
Les pourcentages de variation donnes dans les tableaux 
de I' evolution des prix - par rapport au mois precedent et 
au meme mois de l'annee precedente - se referent aux 
prix exprimes en monnaies nationales et non en UCE, afin 
de donner des pourcentages d'evolution qui ne refletent 
pas les fluctuations des monnaies. 
Les · graphiques annuals et mensuels sont cependant 
etablis avec des valeurs en UCE afin de pouvoir confronter 
entre eux les prix observes. Cependant, if y a lieu de 
souligner que ceci est une approximation conventionnelle, 
et non une mesure precise, car il est bien connu que Ia 
conversion en une base monetaire commune par des taux 
de change ne peut donner en general une bonne image de 
ccla realite» des rapports du pouvoir d'achat interieur des 
monnaies. 
Utilisation de ces statlstiques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont essentielle-
ment les suivants : 
permettre, dans les limites de ce qui est actuellement 
possible (voir paragraphe precedent), une confronta-
tion des prix (en UCE) des principaux produits 
agricoles entre les neuf pays; 
comparer dans le temps (surtout mensuellement) les 
prix des produits agricoles (de preference au stade 
ccdepart ferme») ainsi que les prix de certains produits 
transformes; 
( 1) Pour plus de details. voir le Bulletin mensuel ··Statistiques generales .. a 
partir du n• 3-1977, note explicative du tableau 753. 
(2) Pour plus de details. voir ·Remarques preliminaires.. de .. Prix 
agricoles•, puis de ·Prix de vente de produits agricoles ... 
Utilisation de ces statistiques de prix 
I 
Les buts poursuivis par cette publication sont' essentielle-
ment les suivants : 
permettre, dans les limites de ce qui est actuellement 
possible (voir paragraphe precedent), une ·confronta-
tion des prix (en UCE) des principaux produits 
agricoles entre les neuf pays; 
comparer dans le temps (surtout mensuellement) les 
prix des produits agricoles (de preference au stade 
ccdepart ferme») ainsi que les prix de certains produits 
transformes; 
enfin, en ce qui concerne les produits reglementes, 
comparer les prix pratiques sur les marcMs avec les 
prix fixes (aux niveaux des monnaies nationales). 
Mais, pour de nombreuses raisons, Ia presente 
publication ne permet plus Ia confrontation des prix en 
UCE avec les prix reglementaires fixes en UCA(l). Ces 
difficultes resultant essentiellement du fait que, dans le 
cadre de Ia politique agricola commune, Ia conversion 
en monnaie nationale des prix fixes en UCA 
a ate effectuee au moyen des parites, me me apres le 
21 decembre 1971; 
a ate progressivement effectuee a l'alde de taux 
ccrepresentatifs., (en commen~ant avec les Pays-Bas 
en septembre 1973) et est maintenant effectuee 
pour to us les pays avec des taux representatifs (2); 
De plus, Ia presente publication n'est pas suffisante pour 
fournir les informations necessaires au sujet de.l'influence 
des prix sur !'evolution des echanges intracom-
munautaires ou des echanges entre Ia Communaute et 
les pays tiers. 
Etant donne cependant que les prix presentes dans cette 
publication sont parfois utilises a de telles fins, il parait 
necessaire de formuler ci-apres quelques observations 
dont il faudrait tenir compte a ces occasions: 
II s'agit du systeme des ccmontants compensatoires .. (31 
introduit par suite des mesures de politique monetaire 
(notamment: fixation de nouveaux .. cours· centraux .. , et 
par Ia - de fait mais non de droit- changements de parite 
et, dans certains cas, liberalisation des cours de change). 
Son but est de compenser des differences et change-
ments de Ia concurrence ainsi que des distorsions liees a 
!'intervention communautaire, pour autant qu'elles soient 
dues a Ia situation monetaire. 
I 
'La necessite de cette compensation resulte du fait que, 
;1ors des echanges exterieurs sur Ia base des cours de 
change effectifs, 
1- les prix reglementes, fixes en UCA etaient convertis en 
monnaie nationale a l'aide des parites; 
les prix reglementes convertis en monnaie nationale 
n'etaient pas, en cas de changement (effectif) de parite, 
modifies en consequence (a l'encontre du systeme)(4), 
de sorte que les prix CEE convertis en monnaie 
nationale ne sont plus uniques. 
En principe, les montants compensatoires sont fixes en 
1
tonction du niveau des modifications et fluctuations du 
cours de change (modifications de parite)(S). Par ces mon-
~ants, les importations seront grevees en cas de reevalua-
tion (ou d'augmentation des cours de change) et les ex-
portations seront favorisees; en cas de devaluation (ou de 
,baisse des cours de change), les importations seront 
favorisees, les exportations grevees. 
! 
i 
I Les ccmontants compensatoires adhesion .. , qui seront ap-
'pliques jusqu'au 1er janvier 1978 dans les echanges entre 
,les anciens et Jes nouveaux pays membres, agissent 
comme les ccmontants compensatoires monetaires ... Leur 
but est Ia compensation des differences de niveau entre 
;1es prix agricoles des nouveaux et des anciens pays mem-
1bres et, par Ia, !'elimination de l'avantage concurrentiel 
dont disposeraient autrement les nouveaux membres a 
1
cause de leurs prix agricoles, qui sont en partie con-
'siderablement plus bas. 
r 
b1 Afin d'assurer leur uniformite dans tous les pays membres. les prix 
reglementes CEE sont fixes en unites de compte. Le reglement CEE 
129/62 a introduit I'UC comme Instrument de mesure de valeurs dans 
le cadre de Ia politique agricola commune. Jusqu'aux accords de 
Washington du 18.12.1971 sa parite-or etait identique a celle du dollar 
US ( 1 uc = 0,88867088 g d'or fin= 1 dollar US). Cette unite est mainte-
j nant appelee UCA (Unite de compte agricola). 
J2) Reglement du Conseil du 27 fevrier 1975. n• 475/75 (JO des CE n• L 52 I du 28 fevrier 1975). 
131 Sont soumis aux montants compensatoires, tousles produits pour les-
l quels des prix d'intervention ont ete fixes, ainsi que les produits qui en 
1 dependent. Reglement du Conseil du 12 mal 1971, n• 974171 (JO des 
CE n• L 106 du 12 mal 1971). 
_(4) Vu que les prix fixes sulvant les reglements CEE sont exprimes en 
' UCA, vu egalement que Ia conversion qe ces UCA etait effectuee au 
moyen des parites, chaque changement de parite d'un pays impliquait 
•Jn changement des prix administres en monnaie nationale: en cas de 
reevaluation, ils devraient tomber en fonction du taux de changement· 
de parite; en cas de devaluation; ils devralent augmenter en fonction 
1 • du taux de changement. 
jSI Pour les details des modalitl!s qui ont ete en vigueur. voir le reglement 





A decorrere dal 1977 Ia pubblicazione mensile ccPrezzi di 
vendita dei prodotti agricoli .. e stata suddivisa in due di-
stinti fascicoli : ccPrezzi di vendita dei prodotti vegetali» e 
ccPrezzi di vendita dei prodotti animali .. , aventi cfascuno 
cadenza bimestrale e pubblicati alternativamente ogni 
mese. Tale sudC1ivisione ha permesso d'ampliare il campo 
d'osservazione a un numero rilevante di nuove serie di 
prezzi. 
In questl bollettinii'EUROSTAT pubbllca varie serle dl dati 
rllevati nel paesl della Comunita e relatlvl al prezzl dei 
prlnclpall prodottl agrlcoll e dl alcunl prodottl trasformati 
dell'lndustrla allmentare. 
Tall bollettinl sono statl elaboratl In collaborazione con I 
competent! lstitutl nazlonall che, d'altronde, fornlscono 
aii'EUROSTAT Ia magglor parte delle lnformazlonl neces-
saria per Ia pubbllcazlone. L'EUROSTAT coglie qull'occa-
slone per rlngrazlare nuovamente tutti coloro che partecl-
pano alia sua rlusclta .. 
L'EUROSTAT si ~forza costantemente di migliorare e di 
completare le serle del prezzl e attende con Interesse OS· 
servazlonl crltlche e suggerlmentl da parte del lettori. 
Comparabllita 
Malgrado i rinnovati sforzl compiuti in collaboraiione con 
gli istituti nazionali competenti, II grado di comparabilita 
tra le serie pubblicate e ancora limitato. 
Coloro che conoscono quali difficolta s'incontrano nell'ar-
monizzazione delle statistiche dei prezzi, capiranno che il 
princjpio ccd'ide~tita» che ci prefi!;Jgiamo di raggiungere 
nella definizione del prodotto, e ancora:piu 'a livello delle 
altre caratterlstiche, non sanr realizzato che dopo 
numerosi anni di sforzi, semmai lo sara. 
Anche i prezzi nazionali, considerati in se stessi, vanno 
talvolta interpretati con cautela, giacche mirano a consen-
tire II raffronto nel tempo. Per questo motivo, nelle sue 
pubblicazioni sui ccPrezzi e indici del prezzi per l'agri-
coltura· e Ia silvicoltura.. (Preise und Preisindizes fOr 
die Land- und Forstwirtschaft), lo ccStatistisches Bun-
desamt.. fa precedere I prezzi in valore assoluto 
dall'osservazione seguente «La statistics del prezzj alia 
produzione e del prezzi d'acquisto dell'agricoltura mira 
essenzialmente, al pari di tutta Ia statistica ufficiale sui 
prezzi, ad evidenziare le variazioni del prezzi. Per questo 
motivo i suoi risultati piu lmportanti sono costituiti da in-
dici e rapporti dei prezzi e non gia, ad esempio, da prezzi 
medi in valore assoluto. Pertanto, quando nella presente 
pubblicazione figurano prezzi in valore assoluto, essi 
possono considerarsi soltanto come dati di riferimento 
approssimativi. Dati veramente esatti sui livello assoluto 
dei prezzi comporterebbero altri metodi d'indagine e, 
soprattutto, un numero molto piu vasto di prezzi par-
ticolarl (di punti dlversl di rllevazione) ... 
Flntanto che le caratterlstiche determinanti delle serle dei 
prezzl presenteranno da paese a pae~e dlfferenze talvolta 
dl rlllevo, nol, nel llmltl del posslblle, cercheremo dl evl-
denzlarle. A tal fine I'EUROST AT pubbllca un ccCatalogo 
delle caratterlstlche determinant! delle serle del prezzl» 
come numero speclale. Prima dl procedere ad una qual-
siasl lnterpretazlone del dati, sarebbe OPP!?rtuno. consul-
tarlo con attenzlone. Affiliche i criteri dei prezzi rispec-
chino Ia situazlone plu attuale, nel corso dell'anno ver-
ranno rese note le modiflche eventualmente intervenute e 
a nol note. 
Nelle tabelle, le intestazioni delle serie dei prezzi 
specificano succintamente oltre alia fase di scambio, due 
altri criteri : 
1. La definizione del prodotto; 
2. II luogo di consegna e il condizionamento. 
Tutti i prezzi sono pubblicati al netto deii'IVA. 
Conversione. In UCE 
A decorrere dal1977 ,I'EUROST AT effettua Ia conversione 
In UCE11) dei prezzl espressl nelle valute nazionall, mentre 
anterlormente l'unita dl conto utilizzata era I'Eurl2). 
L'UCE e un'unita di tipo ccpaniere .. , basata su una certa 
quantita delle singole valute comunitarie. 
II suo valore viene calcolato quotidianamente, con-
siderando per ogni valuta il tasso di cambio delle varie 
valute comunitarie sui mercato dei cambi corrispondente 
.a tale valuta, con ponderazioni che sono state fissate nel 
· mese di 9iugno 1974. II valore giornaliero deii'UCE viene 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita 
europee. 
Neila presente pubblicazione ci siamo avvalsi dei valori 
medi calcolati peril periodo in esame,·mentre per altri usi 
. si prende talvolta in considerazione il valore deii'UCE alia 
fine del periodo considerato. 
Presentazione 
Le percentuali di variazione figuranti nelle tabelle 
dell'evoluzione dei prezzi - rispetto al mese precedente e 
allo stesso mese dell'anno precedente - si riferiscono ai 
prezzi espressi nelle valute nazionali e non in UCE, per 
poter fornire percentuali d'evoluzione che non rispecchino 
le fluttuazioni monetarie. 
Per poter raffrontare tra di loro i prezzi rilevati, i grafici 
annuali e mensili sono stati peraltro elaborati con valori 
espressi in UCE. Occorre tuttavia notare che si tratta di 
un'approssimazione convenzionale, e non gia di una mi-
sura precisa, giacche e ben noto che Ia conversione in una 
base monetaria comune mediante tassi di cambio non 
puo fornire in generale una buona immagine della ccrealta» 
dei rapporti del potere d'acquisto interno delle monete. 
Utilizzazione delle statistiche del prezzi 
La presente pubblicazione si prefigge essenzialmente di : 
consentire, per quanto attualmente possibile (vedasi 
paragrafo precedente), un raffronto dei prezzi (in LiCE) 
dei principali prodotti agricoli tra i nove paesi; 
(1) Per maggiori dettagli, ved. il Bollettino mensile ·Statistiche generati ... a 
partire dal n. 3-1977, nota esplicativa alia tabella 753. 
(2) Per maggiori. dettagli, ved. le ·Osservazioni preliminari· delle · 
precedenti pubblicazionl •Prezzi agricoli• e ·Prezzi di vendita dei 
prodotti agricoli•. 
raffrontare nel tempo (soprattutto a cadenza mensile) i 
prezzi dei prodotti agricoli (preferibllmente allo stadio 
.. franco azienda .. ) e i prezzi di taluni prodotti trasformati; 
per quanto riguarda i prodotti regolamentati, infine, raf-
frontare i prezzi praticati sui mercati con i prezzi fissati 
(a livello delle valute nazionali). 
Purtroppo, per numerose ragioni, Ia presente pubblica-
zione non pu6 piu consentire il raftronto dei prezzi e-
spressi in UCE coni prezzi regolamentari fissati uri UCA~1l. 
Questa difficolta derivano essenzialmente dal fatto che nel 
quadro della politica agricola comune Ia conversione in 
valuta nazionale dei prezzi fissatl in UCA : 
e stata effettuata applicando le parita ufficiali, anche 
dopo il 21 dicembre 1971: 
e stata progressivamente effettuata applicando tassi 
.. rappresentativi .. 12.l (a cominciare dai Paesi Bassi nel 
mese di settembre 1973) e lo e attualmente in tutti I 
paesi. 
La presente pubblicazione, inoitre, non e piu' sufficiente a 
fornire le informazioni necessaria riguardo all'incidenza 
dei prezzi sull'evoluzlone degli scambi intracomunitari o 
degli scambl tra Ia Comunita e i paesi terzi. 
Dato, peraltro, che i prezzi presentati in questa pubblica-
zione sono talvolta utilizzati a tali fini, ci sembra necessario 
formulare qui dl seguito alcune osservazioni di cui con-
verra tener conto in tali circostanze. 
Tali osservazioni riguardano il sistema degli ocimporti 
compensativi .. 13l, introdotto a seguito di una serie di prov-
vedimenti di politica monetaria (in particolare : fissazione 
di nuovi «Corsi centrali .. che ha comportato - di fatto ma 
non di diritto - cambiamenti delle parita e, in taluni casi, 
Iibera fluttuazione dei tassi di cambio). Tale sistema si 
prefigge di compensare le differenze e distorsloni di con-
correnza e le disparita nell'intervento comuni,ario lmputa-
bili alia situazione monetaria. 
La necessita di questa conipensazione derlva dal fatto 
che, al momento degli scambi con l'estero sulla base dei 
tassi di cambio effettivi : 
i prezzi regolamentati, fissati In UCA, erano convertiti in 
valuta nazionale applicando le parita ufficiali; 
in caso di mutamento (dl fatto) della parita, i prezzi re-
golamentati convertiti in valuta nazionale non venivano 
modificati di conseguenza (contrariamente al si-
stema)t41, cosicche i prezzi CEE convertiti in valuta 
nazionale non risultavano piu unici. 
! Di massima, gli importi compensativi sono fissati in fun-
! zione del livello delle modifiche e delle fluttuazioni dei 
; tassi di cambio (modifiche delle par,ita)(5l. Tramite tali im-
i porti, le importazioni vengono tassate in caso di rivaluta-
j zione (o d'aumento dei tassi di cambio) e le esportazioni 
i detassate; in caso dl svalutazione (o di diminuzione dei 
tassi di cambio) le importazloni vengono detassate, le e-
: sportazioni tassate. 
1 
Gli .. importi compensativi adesione .. , che saranno appli-
:cati sino al 1° gennaio 1978 negli scambi tra i vecchi e i 
j nuovi paesi membri, funzionano come gli «importi com-
1 pensativi monetarl .. : il I oro scopo e di compensare le dif-
. ferenze di livello tra i prezzi agricoli dei nuovi e dei vecchi 
paesi membri e, di conseguenza, di eliminare il vantaggio 
concorrenziale di cui disporrebbero altrimenti i nuovi 
paesi membri, peril fatto che i loro prezzi agricoli sono in 
parte considerevolmente piu bassi. · · 
(1} Per garantirne l'uriiformit~ in tutti I paesi membri, i prezzi regolamentati 
CEE sono fissati in unit~ di conto. II regolamento CEE 129/62 ha intro-
dotto l'unit~ di conto come strumento di misura di valori nel quadro 
della politics agricola comune. Fino agli accordi di Washington del 
18.12.1971,1a pari!~ aurea di tale unit~ di conto- attualmente denomi-
nata UCA (Unit~ di conto agricola) -.era identica a aue!la del dollaro 
US (1 UC ; 0,88867088 grammi d'oro fino ; 1 dollaro US). 
'(2} Regolamento del Consiglio del 27.2.1975. n. 475/75 (GU delle 
' Comunit~ europee. n. L 52 del 28.2.1975}. 
(3) Gli importi compensativl sl applicano a tutti i prodl)tti per i quail sono 
! stati fissati del prezzi d'intervento e ai prodotti che ne derivano. Regola-
mento del Consiglio del12.5.1971, n. 974/71 (GU delle Comunit~ eu-
ropee n. L 106 del 12.5.1971). 
(4) Dato che i prezzi fissati nei regolamenti CEE sono espressi in UCA e 
dato che, inoltre, Ia conversione di tali UCA veniva effettuata appli-
cando le parit~ ufficlali, ogni mutamento di parit~ di un paese doveva 
comportare di per se un mutamento del prezzi regolamentati calcolati 
in val uta nazionale : In caso di rlvalutazic5ne, tali prezzi sarebbero dovuti 
diminuire nella stessa misura del lasso di rivalutazione, e aumentare 
analogamente in caso di svalutazione. 
·(5) Per maggiori dettagli sulle mt.dallt~ che sono state in vigore, vedasi il 
' regola~nto della Commisslone del 30.5.1973. n. 1463/73 (GU delle 
Comunit~ .europee n. L 146 del 4.6.1973). 
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Werte dar Europilschen Rechnungselnhelt (ERE) 
Values of the European unit of account (EUA) 
BR Deutschland France ltalia Nederland UEBL/BLEU United Kingdom 
Valeurs de l'unlte de compte europeenne (UCE) 
Valorl dell'unita dl conto europea (UCE) 
Ireland Danmark USA EUR9 
100 ERE- 100DM- lOOUCE- 100 FF- 100 UCE- 100 LIT- 100 ERE- 100 HFL- 100UCE- 100 ~~= ··• 100EUA- 100UKL- 100 EUA- 100 IRL- 100 ERE- 100 DKR- 100 EUA- 100$- 100 EUA- 100Eur-
··· OM ... ERE ... FF ... UCE •.. LIT ... UCE ... HFL ... ERE •.. BFR/LFR ... UCE •.. UKL ... EUA ... IRL ... EUA ••• DKR ... ERE ... $ ... EUA ••• Eur ··· EUA 
Durchschnlttswerte)e Kalenderjahr Valeurs moyennes par an.,.. clvlla 
Average valun per calendar year Valorl mecll per anno calandarlo 
19!;!; 483,774 20,6708 403,145 24,8000 71990,0 0,138908 437,700 22,8467 !;7!;9,21 1,73634 41,1372 243,089 41,1372 243,089 79!;,!;9!; 12,5692 115,184 86,8118 115,184 86,8178 
1956 483,774 20,6708 403,145 24,8000 71990,0 0,138908 437,700 22,8467 57!;9,21 1,73634 41,1372 243,089 41,1372 243,089 795,!;95 12,5692 115,184 86,8118 115,184 86,8178 
1957 474,793 21,0618 425.453 23,0044 70653,7 0,141535 429,574 23,2789 5652,30 1,76919 40,3735 247,687 40,3735 247,687 780,825 12,8070 113,048 88,4598 113,017 88,4823 
1956 460,614 21,7102 461,264 21,6796 68543,8 0,145892 416,745 23,9955 5483,00 1,82365 39,1678 255,312 39,1678 255,312 757,007 13,2012 109,670 91,1828 109,670 91,1828 
19!;9 443,605 22.5426 521.454 19,1771 66012,8 0,151486 401,357 24,9155 5281,01 1,89358 37,7215 265,101 37,7215 265,101 729,535 13,7074 105,621 84,6781 105,820 84,6790 
1960 443,605 22,5426 521.454 19,1771 66012,6 0,151486 401,357 24,9155 5281,01 1,89358 37,7215 265,101 37,7215 265,101 729.535 13,7074 105,821 94,6781 105,820 94,6790 
1961 430,742 23,2158 526,900 18,9771 66708.4 0,149906 389,854 25,6506 5336,67 1,87383 38,1191 262,338 38,1191 262,338 737,224 13,5644 106,734 93,6909 106,737 93,8882 
1962 427,921 23,3688 528,168 18,9334 66862,6 0,149560 387,268 25.8219 5349,01 1,86900 38,2073 261,730 38,2073 261,730 738,928 13,5331 106,981 93,4745 106,980 93.4753 
1963 427,921 23,3688 528,168 18,9334 66862,6 0,149560 387,268 25,8219 5349,01 1,86900 38,2073 261,730 38,2073 261,730 738,928 13,5331 106,981 93,4745 106,980 93,4753 
1964 427,921 23,3688 528,168 18,9334 66862,6 0,149560 387,268 25,8219 5349,01 1,86900 38,2073 261,730 38,2073 261,730 738,928 13,5331 106,981 93.4745 106,980 93.4753 
1965 427,921 23,3688 528,168 18,9334 66862,6 0,149560 387,268 25,8219 5349,01 1,86900 38,2073 261,730 38,2073 261,730 738,928 13,5331 106,981 93.4745 106,980 93.4753 
1966 427,921 23,3688 528,168 18,9334 66862,6 0,149560 387,268 25,8219 5349,01 1,86900 38,2073 261,730 38,2073 261,730 738,928 13,5331 106,981 93,4745 106,980 93,4753 
1967 425.924 23,4784 525,703 19,0221 66500,6 0,100261 385,461 25,9430 5324,04 1,87827 38,7652 257,963 38,7652 257,963 742,293 13,4718 106,482 93,9126 106,460 93,9320 
1968 411,554 24,2981 007,967 19,6863 64305,2 0,155508 372.456 26,8488 5144.42 1,94385 42,8702 233,262 42,8702 233,262 771,663 12,9590 102,889 97,1921 102.688 97,1927 
1969 402,622 24,8372 529,027 18,9026 63886,6 0,156527 370,032 27,0269 5110,93 1,956!;9 42,!;912 234,790 42,5912 234,790 766,640 13,0439 102,219 97,8292 102,212 97,8369 
1970 374,138 26,7281 567,767 17,6129 63889,5 0,156520 370,049 27,0234 5111,16 1,95600 42,!;931 234,780 42,5931 234,780 766,675 13,0433 102,223 97,8253 102,223 97.8252 
1971 364,566 27,4299 577,214 17,3246 64741.4 0,154460 365,700 27,3411 5086,63 1,96594 42,8583 233,327 42.8583 233.327 775,264 12,8999 104,776 95,4417 102,338 97,7175 
1972 357,681 27,9579 565,717 17,6767 65426,4 0,152843 3!;9,991 27,7785 4936,11 2,02587 44,8941 222,746 44,8941 222,746 778,909 12,8385 112,178 89,1440 102,338 97,715 
1973 327,644 30,5209 546,775 18,2891 71646,0 0,139575 342,853 29,1670 4780,09 2,09201 00,2321 199,076 00,2321 199,076 741,598 13,4844 123,173 81,1866 98,3112 101,718 
. 1974 308,352 32,4305 573,386 17,4403 77574,3 0,128908 320,224 31,2281 4639,94 2,15520 00,9803 196,154 00,9803 196,154 725,927 13,7755 119,270 83,8434 95,4980 104,714 
1975 304,939 32,7934 531,923 18,7997 80954,5 0,123526 313.490 31,8989 4556,90 2,19447 56,0026 178,563 56,0026 178,563 712,266 14,0397 124,077 80,6951 93.8341 106,571 





Durchschn~ .. WlrUchaftslalv Valeurs moyennas par anne. campagne 
Average values per crop year Valorl medl per anno campagne 
1971/1972 3!;9,091 27,8481 578,673 17,2809 65617,9 0,152397 361,942 27,6288 0016,17 1,9936 43,2664 231,126 43,2664 231,126 783,803 .12,7583 109,721 91,1405 102,810 97,2668 
1972/1973 348,204 28,7188 553,481 18,0675 67152,8 0,148914 354,001 28,2087 4848,66 2,0624 47,1767 211,969 47,1767 211,969 757,861 13,1900 115,147 86,8465 100,105 99,8948 
1973/1974 311,231 32,1305 562,779 17,7690 74839,7 0,133619 329,325 30,3651 4725,14 2,1163 51,4915 194,207 51,4915 194,207 734,697 13,6129 122,876 81,3830 97,0183 103,073 
1974/1975 306,208 32.6576 554,556 18,0325 80534,5 0,124170 314,986 31,7474 4556,87 2,1945 53,0825 188,386 53,0825 188,386 715,700 13,9714 124,671 80,2109 94,1002 106,269 
1975/1976 298,119 33,5436 521,484 19,1761 85672,7 0,116723 309,506 32,3054 4511.49 2,2166 58,1912 171,847 58,1912 171,847 701,908 14,2469 116,002 88,2053 92,5287 108,075 




Werte der Europiiischen Rechnungseinheit Valeurs de l'unite de compte europeenne 
Values of the European unit of account Valori dell'unita di conto europea 
BR Deutschland France ltalia Nederland UEBL/BLEU United Kingdom Ireland Denmark USA EUR9 
100 ERE- 100DM- TOOUCE- 100FF- TOO UCE- 100 LIT- TOO ERE·- 100 HFL- TOO UCE - TOO~~~ · • TOOEUA- 100 UKL- TOO EUA ·- TOOIRL- TOO ERE- 100 DKR- TOO EUA- 1oos- TOOEUA- 100Eur-< 
... OM ... ERE ... FF .. UCE ... LIT ... UCE ... HFL ... ERE ... BFR/LFR .. UCE ... UKL ... EUA ... IRL ... EUA ... DKR ... ERE .... ... EUA . .. Eur ... EUA 
Durchschnltbwwta )e Monel Valeurs moyennu par mola 
A,.,.ge valuu..,... month Valorl medlpar m-
11174 
Julllet 309,269 . 32.3343 &n.604 17.3129 n973,5 0,128249 318.939 31,3540 4689,19 2,17903 60,6888 197,282 60,6888 197,282 718.970 13.90118 120,989 82.6621 94.9078 106,368 
Aollt. 311,639 32,0884 669,243 17,6872 n984,7 0,128230 318,076 31.4391 4607,48 2,17038 60,7519 1117,037 60,7519 197,037 719,821 13,8923 119,063 83,9891 95,1894 105,055 
Septembre 312,788 31.9707 564,760 17.7070 n803.1 0,128530 318.825 31,3652 4631,49 2,15913 50,7395 197,085 60,7395 197,085 729,504 13,7079 117,608 85,1020 95,7440 104.445 
Octobre 309.389 32.3218 564,874 17,7031 79547.2 0,125712 317,085 31,5373 4598.81 2,17448 61,1181 "195,625 51,1181 195.625 719.251 13.9034 119,233 83.8694 94,8948 105,391 
Novambre 304.482 32,8427 568,718 17.6455 80754,0 0,123833 315,294 31,7164 4587.90 2,18919 52,0421 192,162 52,0421 192,152 713,130 14,0227 121,152 82,64119 94,0878 108.308 
Dtlcambra 303,215 32.9799 559,742 17.8654 81365,7 0,122902 314,007 31.8484 4549.89 2,19788 52.9999 188,680 52.9999 188.680 714,140 14.()029 123.435 81,0143 93,8233 108,583 
1976 
Janvier 300,931 . 33,2302 555,709 17,9960 82071.8 0,121945 312,607 31,9890 4510,01 2,21729 53,8538 185,683 53.8538 185,683 714,117 14,0032 127,252 78,5842 93,2212 107,272 
Ftlvrler 301,147 33,2064 553,697 18,0604 824n,7 0,121245 311.476 32,1052 4497.48 2,22348 54,0054 185,187 54,0054 185,187 715.487 13.9769 129,262 n.3682 93,1127 107,397 
Mars 303,125 32,9897 549,879 18,1858 82564,5 0,121117 310,240 32,2331 4492.95 2,22571 54,0747 194,929 54,0747 184.929 711,657 14,0517 130,849 78.4240 93,0047 107,621 
Avril 305,974 32.6825 540,913 18.4873 81655,1 0,122468 312,220 32,0287 4628.20 2,20838 54.3666 183,937 54.3688 183.937 711.368 14,0574 128.825 n,8247 93.6083 108.830 
Mal 305,755 32,7059 528,788 18.9830 81828.4 0,122509 313,049 31.9439 4544,54 2,20044 58,0989 178,257 58,0989 178,257 710,523 .14,0741 130,245 78.n84 93,7681 108,648 
Juln 304,823 32,8059 521,657 1.9.1697 81475.3 0.122737 313,769 31.8708 4550.64 2.18149 57,0838 176.181 87.0838 175,181 708.200 14,1203 130,241 78,7807 93,8834 108,516 
Julllat. 305.SOS 32,7003 523,720 19,0942 80497,2 0,124228 318,197 31,8259 4583,53 2,19129 58,8001 178,058 58,8001 178,058 708,781 14,1091 124,008 80,6400 94,0710 108.303 
AoOt 307,760 32.4939 623,110 19,1164 79823,7 0,125278 316,690 31.8768 4573.87 2,18843 58,6028 178,983 58,6028 176,983 712.349 14,0381 119.480 83,6960 94.3058 108,038 
Septembre 307,393 32,5318 626,261 19,0382 79831,9 0,126578 315,304 31,7154 4604,74 2,17168 58,3328 1n,517 58,3328 1n.s11 713,627 14,0149 117.483 86,1332 94,5817 ' 105,751 
Octo bra 305,090 32,7n2 521,101 19,1901 80180,0 0,124719 313,917 31.8558 4602,03 2,17295 57,4585 174,045 47,4585 174,045 711.684 14,0532 118,180 84,8187 94,2000 108,157 
Novambre 305.380 32,7481 619,980 19,2316 80142,9 0,1247n 313.412 31.9069 4603,12 2,17244 57,5873 173,849 57,5873 173,649 712,544 14,0342 118,04-1 84,7183 94,1984 108,159 
Dtlcambre 306.815 32,6995 619,814 19,23n 79643,0 0,125560 313.332 31,9160 4605,98 2,17110 57,8no 173.379 57,8770 173.379 717,112 13.9448 118,568 85,7883 94,2943 108,051 
1971 
Janvier 303,223 32,9790 521.284 19,1834 81799,9 0,122260 311,148 32.1393 4578,60 2,18508 57.4278 174,132 67,4278 174,132 717,504 13.9372 118,455 85,8701 93,9874 108.397 
Ftlvrier 296.349 33,7440 617,882 19,3178 88745,1 0,112682 308.283 32,4398 4627.37 2,20879 57,1285 176,044 57,1288 175,044 710.878 14,0872 115,791 88.3825 92,8479 107,703 
Mars 289.405 34,5537 622,831 19,1340 93259.3 0,107228 304.307 32,8618 4437,01 2,253n 58,0903 172,148 58,0903 172.148 695,042 ' 14.3878 113,032 88.4706 91,0348 109,848 
Avril 282,764 36,3662 520,769 19,2024 .98044.8 0,101994 299,517 33.3871 4342,18 2.30300 80,2982 165,842 81,2982 165.842 873.451 14.8489 111.435 89.7384 88.8684 112,639 
Mal 283,722 35,2458 621,081 19,1909 94923.8 0,105348 300,908 33,2327 4340.39 2.30394 61,2031 183.390 61.2031 183.390 871.881 14.8838 110,784 90,2820 88.9835 112.408 
Juin 283,021 35,333) 620,616 19,2081 93313,7 0,107165 300,722 33,2633 4353,62 2,29699 62.2383 160,873 62,2383 160,873 873.376 14.8605 109.840 91,0415 89,0213 112.333 
Julllet 282,434 35,4065 531,728 18.8068 91836,4 0,108889 299.359 33,4047 4355.92 2,29573 61,4228 162.808 61,4228 182.SOS 876,205 14,7894 109,710 91,1494 89,0180 112.337 
AoOt 278.401 35,9194 648.SOS 18.2880 92192.4 0,108469 294,629 33,8410 4294,92 2.32833 61,7600 161,917 61,7600 161,917 689,618 14,9361 110,088 90.8364 87,8269 113.660 
Septembre 275,847 36,2620 544,443 18.3874 93489,7 0,106984 288,629 34,8488 4262,19 2.35173 63,9841 158,289 83,9841 158,289 683.495 16,0717 110,698 90.3359 88,8118 116,192 
Octobra 269.379 37,1224 662.939 18,0852 94819,6 0,105483 282.376 35.4138 4134.49 2.41666 87,5981 147,933 87,5981 147,933 654,063 15,2890 110,818 90,2380 84,8417 118,145 
Novambre 287,792 37.3424 554.396 18,0378 98095,0 0,104064 279,734 35,7482 4105,89 2.43553 87,8426 147,400 67,8426 147.400 855,592 16,2534 111,045 90,0538 83,9948 119,055 
Dtlcambre 287.448 37.3907 659,175 17.8835 97248.4 0,102829 278,782 35,8703 4084,26 2.44842 88.8188 149,683 88.8168 149,683 654,270 16,2842 112,184 89,1393 83,6840 119,497 
11177 
Janvier 268,045 37,3072 657.233 17.9458 98515,1 0,101507 280.409 35,8822 4116,09 2,43008 65,4430 162,805 65.4430 162.805 660,115 16,1489 112,144 89,1711 84,2638 118,875 
Ftlvriar · 268,500 37.2439 656,132 17,9813 98555,6 0,101468 280,614 35,6488 4120,68 2.42684 65,3074 153,122 65.3074 153,122 660.998 16,1236 111,690 89,6335 84,3439 118,562 
Mars 287,910 37,3260 658,129 17.9187 99303.2 0,100702 279,660 35,n05 4109.34 2.43348 65,2370 153,287 65,2370 153,287 657.329 15.3131 112,034 89.2588 84,0848 118.956 
Avril 287,008 37,4621 558,726 17.8979 99827.9 0,100172 278,140 35.9531 4089,27 2.44542 65,4540 162,779 65,4540 162,779 872.897 14,8611 112.633 88,8628 83,6917 119.486 
Mal 288.309 37,6504 659.333 17.8724 100081,5 0,099919 2n.433 36.0447 4Dn,07 2.46274 65,7093 162,185 65,7093 162,185 678.355 14,7415 112.949 88,5355 83,6010 119.616 
Juln 265.942 37,6022 656,012 17.8208 99976,6 0,100024 279.983 35,7165 4074,13 2.45451 65,6947 152.219 65,6947 162,219 682,707 14,6476 112.955 88,5308 83,8029 119.328 
Juillat 262,617 38,0928 657,837 17.9328 101423,6 0,098596 280.437 35,6586 4080,48 2.46069 68,6835 149,962 68,6835 149,962 685.440 14,6892 114.853 87,0878 83,6088 
- 119,748. 
AoOt 264,642 37,7869 559,648 17.8716 100844,0 0,099183 279.938 35,7221 4088.35 2.45921 65,6877 162,236 65,6877 162,236 688.814 14,51n 114.333 87.4838 82.9476 120,656 




















Rates of Value Added Tax 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Landern der EG 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer· 
prices of agricultural products 
in the countries of the EC 
Regelsystem 1 ) 
Standard system 1 ) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
ErmiBigter Satz I Reduced rate : 
- Die meisten Erzeugnisse I Most products 
Normalsteuersatz I Standard rate : 
- Weinmost, Getranke, Dienstleistungen I 
Grape must, beverages, services 
N.B. Ab 1. Januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung 
unterliegender Landwirt die Moglichkeit, von seiner 
Mehrwertsteuerschuld (iiber die abzugsfiihige Vor-
steuer hinaus) einen sogenannten Aufwertungsteil-
ausgleich abzuziehen (3% ab 1.1.76: 2,5% und ab 
1.1.77: 2%)1 Since 1 January 1970, farmers to whom 
the standard system applies may deduct from their 
VAT liability not only the VAT paid at earlier stages 
but also an amount allowed as partial compensation 
for the revaluation. This amount was reduced from 
3% to 2.5% on 1.1.1976 and to 2% on 1.1.1977. 
ErmiBigter Satz I Reduced rate : 
- Aile Erzeugnisse auBer Wein I All prod-
ucts except wine 
Mittlerer Satz /Intermediate rate: 
- WeiniWine 
Mittlerer Satz I Intermediate rate -+ Normal-
















- Wein I Wine 17,6% 
N.B. Sis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Siitze auf 
Praise einschlieBiich MwSt. - Ab 1.1.1970 beziehen 
sich diese Siitze auf Praise ausschlieBiich MwSt. I 
Until 31.12.1969 these rates applied to prices inclus-
ive of VAT - From 1.1.1970 these rates apply to prices 
exclusive of VAT. 
'I Des .. Regelsystem'' sieht fiir die Landwirtschaft gewisse Vereinfa-
chungen gegeniiber den fiir die iibrigen Wirtschaftszweige angewand-
ten Bedingungen vor I The "standard system" provides certain 
simplifications for the agricultural sector as compared with the 
conditions applying to other economic sectors. 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also 
nicht z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse 
warden beispielshalber aufgefiihrt I The data relate to agriculture 
in the strict sense of the term, excluding e.g. forestry. Only the 
most important products are indicated by way of illustration. 
XIV 
Taux de Ia taxa sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'imposta sui valore aggiunto 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE 















sui prezzi alia produzione 
dei prodotti agricoli nei paesi della CE 
Regime normal 1) 
Regime normale 1 ) 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Taux r8duit I Tasso ridotto: 
- La plupart des produits I La maggior parte 
del prodotti -
Taux normal/ Tasso normale: 
- Mout de vin, boissons, services I Mosto di 
vino, bevande, servizi 
N.B. Depuis le 1•• janvier 1970, l'agriculteur au regime 
normal peut deduire de sa dene fiscale TVA (outre Ia 
TVA pay6e sur ses achatsl un montant compensatoi-
re partial de reevaluation. Ce montant de 3% a ate 
rllduit a 2,5% le 1.1.1976 eta 2% le 1.1.19771 Dal1• 
gennaio 1970, l'agricoltura sonoposta a regime nor-
male puo detrarre dal suo debito fiscale IVA (oltre 
aii'IVA corrisposta sugli acquisti) un importo com-
pensativo parziale della rivalutazione. Questo impor-
to, inizialmente fissato al 3% e stato ridono al 2,5% 
dal1•.1.1976 e al 2% dal1•.1.1977. 
Taux reduit I Tasso rid otto: 
- Tous les produits sauf le vin I Tutti i 
prodotti eccetto il vino 
Taux intermediaire I Tasso intermedio: 
- Vin I Vino 
Taux intermediaire I Tasso intermedio -+ 
Taux normal I Tasso normale: 
- Vin I Vino 
·N.B. Jusqu'au 31.12.1969 les taux s'appliquent aux prix 
TVA comprise -A partir du 1.1.1970 les taux s'appli-
quent aux prix hors TVA I Fino al31.12.1969 i tassi si 
applicano ai prezzi IVA inclusa- Dal1•.1.1970 i tassi si 
applicano ai prezzi IVA esclusa. 
'I La ul!lgime normal• comporte pour !'agriculture certaines simplifica-
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs 
. economiques I Se raffrontato aile condizioni applicablli agli altri 
senori economici, il «regime normale• comporta per l'agricoltura una 
serie di semplificazioni. 
N.B. Les donnltes concernant I' agriculture au sens restraint et non p. ex. 
Ia sylviculture. Seuls les produits les plus importants ont etlt 
mentionnes II titre d'exemples I I dati si riferiscono all'agricoltura 
in senso streno (essi escludono ad esempio Ia silvicoltura). Sono 
stati menzionati a titolo di esempio solo i prodoni piu importanti. 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 
prices of agricultural products · 





ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und Roh-
reis), Rohmilch I Cereals (except seed and 
paddy rice) untreated milk 
- Rohreis, Frisch- und Trockengemuse, Kar-
toffeln, frisches und getrocknetes Obst, 
Olsamen tor Speiseol, Olivenol, Eier, But-
ter und Kiise I Paddy rice, fresh and dried 
vegetables, potatoes, fresh and dried fruit, 
oilseeds for the production of edible oil, 
olive oil, eggs, butter and cheese 
Mittlerer Satz /Intermediate rate: 
- Aile ubrigen oben nicht aufgefuhrten Pro-
dukte I All other products n.e.s. 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 
- Die meisten Erzeugnisse I Most products· 
Normalsteuersatz I Standard rate -+ 
-g ErmiiBigter Satz I Reduced rate : 
~ - Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, 
.g Baumschulerzeugnisse I Flowers, orna-
~ mental plants, bulbs, nursery plants 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate : 























'I Das .. Regelsystem" sieht fOr die landwirtschaft gewisse Vereinfa-
chungen gegenOber den fOr die Obrigen Wirtschaftszweige angewand-
ten Bedingungen vor I The "standard system" provides certain 
simplifications for the agricultural sector as compared with the 
conditions applying to other economic sect~>rs. 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production . 
' des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi alia produzlone 

















Regime normale 1 ) 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Taux reduit I Tasso rid otto: 
- Cereales (sauf semences et riz brut), lait 
cru I Cereali (eccetto sementi e riso greg-
gio), latte crudo 
- Riz brut, legumes frais et sees, pommes de 
terre, fruit frais et sees, oleagineux pour 
huile alimentaire, huile d'olive, csufs, 
beurre et fromage I Riso greggio, ortaggi 
freschi e secchi, patafe: frutta fresca e 
secca, semi oleosl per alii alimentari, olio 
d'oliva, uova, burro e formaggio . 
Taux lntermedialre I Tasso lntermedio: 
- Tous les autres produits non mentionnes 
ci-dessus I Tutti gli altri prodotti non 
menzionati qui sopra 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- La plupart des produits I La maggior parte 
dei prodotti 
Taux normal I Tasso normale -+ Taux reduit 
I Tasso ridotto: 
- Fleurs, plantas ornementales, bulbes, pro-
duits des pepinieres I Fiori, piante orna-
mentali, bulbi. prodotti di vivai 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- La plupart des produits I La maggior parte 
dei prodotti 
'I 'La « r6gime normal• comporte pour I' agriculture certaines simplifica-
tions par rapport aux conditions. appilcables aux autres secteurs 
6conomiques I Se raffrontato aile condizioni applicabill agli altri 
settori economici, II «regime normale• comporta per l'agricoltura una 
serie di sempiificazioni. 
.. 
XV 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 
prices of agricultural products 
~ 
in the countries of the EC (contd.) 
Regelsystem 1) 
Standard system 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse . 
Taxable products 
5 ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 
.0 
E - Die meisten Erzeugnisse und Dienstlei-















Nulltarif I Zero rate : 
- Erzeugnisse, die im allgemeinen der 
Ernahrung und Futterung dienen einschl. 
der hierfur verwendeten Vorprodukte 
(Saat- und Pflanzgut, Tiere) I Products 
generally used for human or animal con-
sumption including certain animals, seed 
and plants used for producing food 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
- Aile ubrigen Guter und Dienstleistungen I 
All other products and services 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate : 
- Aile Erzeugnisse I All products 








- Pferde, Landbutter I Horses, farm butter 
Nulltarif I Zero rate: 
- Die innerlandwirtschaftlichen Verkaufe, 
wenn die Landwirte dies wunschen I Sales 
within the agricultural sectors if the parties 
concerned so desire 
Normalsteuersatz I Standard rate : 



















'I Das .,Regelsystem" sieht fur die Landwirtschaft gewisse Vereinfa-
chungen gegenOber den fOr die Obrigen Wirtschaftszweige angewand-
ten Bedingungen vor I The "standard system" provides certain 
simplifications for the agricultural sector as compared with the 
conditions applying to other economic sectors. 
XVI 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TV A) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi alia produzione 





















Taux reduit I Tasso ridotto: 
- La plupart des produits et services I La 
maggior parte dei prodotti e servizi 
Taux zero I Tasso zero: 
- Les produits generalement utilises pour 
!'alimentation humaine et animale y com-
pris les semences, les plants et les ani-
maux utilises a cette fin I I prodotti nor-
malmente destinati all'alimentazione uma-
na e animale, ivi compresi sementi, piante 
e animali utilizzati a tal fine 
Taux normal/ Tasso normale.: 
- Tous les autres produits et services I Tutti 
gli altri prodotti e servizi 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- Tousles produits I Tutti 1 prodotti 
f' 
Taux zero I Tasso zero: 
- Chevaux, beurre de ferme I Cavalli, burro 
di fattoria 
Taux zero I Tasso zero: 
- Les ventes interfermes si les exploitants le 
desirent I Le vendite interaziende a 
richiesta degli agricoltori 
Taux normal/ Tasso normale: 
·- Tous les produits I Tutti i prodotti 
'I Le • regime normal• comporte pour I' agriculture certaines slmplifica· 
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurto 
economiques I Se raffrontato aile condizioni applicabili agli altri 
settorl economic!. il • regime normale • comporta per l'agrlcoltura una 
aerie di semplificazioni. 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Uindern der EG (Forts:) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 










in the countries of the EC (contd.) 
Pauschalierungssystem 1) 
Flat rate system 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable produC1s 
- Die meisten Erzeugnisse I Most products 
- Weinmost, Getranke, Dienstleistungen I 
Grape must, beverages, services 
a: N.B. Am 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilausgleich der 
en Pauschalierungssatz um 3 % erhoht. Dieser Aus-
2l 
c: 
gleich wurde am 1.1.1976 auf 2,5% und am 1.1.1977 
auf 2 % reduziert I On 1.1.1970 the flat rate was 
increased by 3 % as partial compensation for the 
revaluation. This compensatory rate was reduced to 
2,5% on 1.1.1976 and to 2% on 1.1.1977. 
- Aile pflanzlichen Erzeugnisse I All veg-
etable products 
- Aber 4,1 o/o bei Verkaufen Ober Produzen-
tenvereinigungen I But 4,1 o/o for sales 
through a producers association 
- Aile tierischen Erzeugnisse I All animal 
products 
- Aber 5,2 o/o bei Verkaufen Obcr Produzen-
tenvereinigungen I But 5,2 o/o for sales 
through a producers' association 
~ - Ei~r. Geflugel und Schweine bei Verkaufen 
Ober Produzentenvereinigungen I Eggs, 
poultry and pig sales through a producers' 
association 
N.B. Der/L.andwirt verlcauft ausschlieBiich MwSt.; er zahlt 
jedoch die seine Einkaufe belaste(lde MwSt. Als 
Ausgleich erhalt er im Laufe des folgenden Jahtes 
aufgrund von Belegen eine Riickerstattung in Hohe 
der angegebenen, auf seine Verkiiufe zu berechnen-
den Satze I The farmer sells his products exclusive of 
VAT, but pays VAT on h·is purchases. Subject to the 
production of substantiating documents, he receives 
back as compensation in the course of the following 
year an amount equal to the above tax rates applied 


























') Die im Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysteme sollen ciiA 
balm Einkauf von landwirtschaftlichen Betrlebsmitteln bezahlte Mehr-
wertsteuer pauschal kompensieren I The flat rate systems applying to 
the agricultural sector are all intended to provide a flat rate compen-
sation for the VAT paid on purchase of the means of agricultural 
production. 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi alia produzione 





























Regime forfaitaire 1) 
Regime forfettario 1) 
Produits lmposables 
Prodoni lmponibili 
- La plupart des produits I La maggior parte 
dei prodotti 
- MoOt de vin, boissons, services I Mosto di 
vino, bevande, servizi 
N.B. Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a lltll relevll de 3 
% a titre de compensation partielle de rllllvaluation. 
Cette compensation a lltll rllduite a 2,5 % a partir du 
1.1.1976 et a 2% a partir du 1.1.1977 I Dal1•.1.1970 II 
tasso forfettario e stato aumentato del 3 % a titolo di 
compensazione parziale della rivalutazione. Questo 
importo e stato ridotto a 2,5% dal1•.1.1976 e al2% 
dal1•.1.1977. 
- Tous les produits vegetaux I Tutti i pro-
dotti vegetali 
- Mais 4,1 % pour les ventes par l'interme-
diaire d'un groupement de producteurs I 
Ma 4,1 o/o per vendite effettuate tramite 
associazioni di produttori 
- Tous les produits animaux I Tutti i prodot-
ti animali 
- Mais 5,2 % pour les ventes par l'interme-
diaire d'un groupement de producteurs I 
Ma 5,2 % per vendite effettuate tramite 
associazioni di prod1,1ttori 
- CEufs, volailles et pores pour les ventes 
par l'intermediaire d'un groupement de 
producteurs I Uova, pollame e suini per le 
\ vendite effettuate tramite associazioni di 
produttori 
N.B. L.'agriculteur vend hors TVA; i1 pale cependant Ia TVA 
sur ses achats. En compensation, i1 rer;;oit au cours de 
l'annlle qui suit, sur justification, un remboursement 
llgal aux pourcentages indiqulls, applicables au chif-
fre d'affaires de ses ventes I L.'agricoltore vende al 
netto deii'IVA; egli deve corrispondere tuttavia I'IVA 
sugli acquisti. In compenso, egli riceve nel corso 
dell'anno seguente, su documenti giustificativi, un 
rimborso corrispondente aile percentuali indicate, 
applicabili al fatturato delle sue vendite. 
')Las rllgimes forfaitaires, applicables au secteur agricola, ont tous 
comma but de compenser forfaitairement les charges de Ia taxe sur Ia 
valeur ajoutlle supportees sur les achats des moyens de production 
agricola I I regimi forfettari applicabili al settore agricolo sono intesi ~to 
compensare forfettariamente l'imposta sui valore aggiunto pagata 
1 
sugli acquisti dei mezzi di produzione agricola. 
XVII 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Landern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 









in the countries of the EC (contd.) 
Pauschallerungssystem 1) 
Flat rate system 1) 
Besteuerbare Erzeugnlsse 
Taxable products 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und Roh-
reis), Rohmilch I Cereals (except seed and 
paddy rice), untreated milk 
- Rohreis, Frisch- und TrockengemGse, Kar-
toffeln, frisches und getrocknetes Obst, 
Olsamen fUr Speiseol, Oliven61, Eier, But-
ter und Kase I Paddy rice, fresh and dried 
vegetables, potatoes, fresh and dried 
fruits, oilseeds of the production of edible 
oil, olive oil, eggs, butter and cheese 
- Aile Gbrigen oben nicht aufgefGhrten Pro-
dukte I All other products 
- Aile Erzeugnisse ausschl.. Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler-
zeugnissen; ab 1.1.1975 einschl. dieser 
Produlcte I All products except flowers, 
ornamental plants, bulbs and nursery 
plants; from 1.1.1975, inclusive of these 
products 
- Die meisten Erzeugnisse I Most products 
:QI N.B. Der Landwlrt zahlt die seine Elnkiufe belastende 
·c;, MwSt. Seine Verkiufe unterllegen seit EinfOhrung ~ dar MwSt. elnem Satz von 6 %. Davon erhielt der 
...... landwlrt vom Kaufer jedoch bis zum 31.12.1974 nur ~ die angegebenen 5 % bzw. 5,5 % als pauschalen 
r::r Ausglelchsbetrag. Den Rest schuldete dar Kaufer 
·c;, dam Staat I The farmer pays VAT on his purchases. 
Gi Since the Introduction of VAT a 6 % rate has been 
lXI levied on his sales. However, until 31.12.1974, the 
farmer received from the purchaser only the flat rate 
compensatory amount calculated at the rates shown 
I.e. first 5 % and then 5,5 %. The purchaser owed the 
balance to the State. 
~ 
::J 






















'I Die lm Agrarberelch geltanden Pauschalierungssysteme sollen <tio 
balm Elnkauf von landwlrtschaftllchen Betrlebsmltteln bezahhe Mehr· 
-rtsteuer pauschal kompensleren I The flat rate systems applying to 
the agrlcuhural lector are all Intended to provide a flat rate compen-
aatlon for the VAT paid on purchase of the means of agrlcuhural 
production. 
XVIII 
La taxa sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi alia produzione 
















Regime forfaitaire 1) 
Regime forfettario 1 ) 
Prodults lmposables 
Prodoni lmponlbili 
- Cereales (sauf semences et riz brut), lait 
cru I Cereali (eccetto sementi e riso greg-
gio), latta crudo 
- Riz brut, legume frais et sees, pommes de 
terre, fruits frais et sees, oleagineux pour 
huile alimentaire, huile d'olive, ceufs, 
beurre et fromage I Riso greggio, ortaggi 
freschi e secchi, frutta fresca e secca, semi 
oleosi per olii alimentarl, olio d'oliva, 
uova, burro, formaggio 
- Tous les autres produits non mentionnes 
ci-dessus I Tutti gli altri prodotti non 
menzionati qui sopra 
- Tous les produits a !'exclusion des fleurs, 
plant~s ornementales, bulbes~ produits 
des pepinieres; a partir du 1.1.1975 a 
!'inclusion de ces produits I Tutti i prodotti 
esclusi i fiori, le piante ornamentali, bulbi, 
prodotti di vivai; dal 1°.1.1975 inclusi 
anche detti prodotti 
- La plupart des produits I La maggior parte 
dei prodotti 
N.B. L'agriculteur pale Ia TVA sur ses achats. Depuis 
l'introduction de Ia TV A ses ventes sont frapptles 
d'une taxa de 6 %. Jusqu'au 31.12.1974 cependant, 
l'agriculteur ne recevait sur cette taxa, de Ia part de 
l'acheteur, que Ia montant forfaitaire compensatoire 
calcultl successlvement aux taux indiqu6s de 5 %, 
puis de 5,5 %. La montant restant 6tait d() par 
l'acheteur il L'~tat I L'agricoltore corrisponde I'IVA 
sui suoi acqulsti. Dall'introduzione deii'IVA le sue 
vendite erano tassate al6 %. Fino al31.12.1974 pero, 
l'agric!)ltore riceveva di questa tassa - da parte 
dell'acqulrente - solo l'importo forfettario compen· 
sativo calcolato successivamente al tasso lndicato del 
5 % e del 5,5 %. II rlmanenta doveva essere versato 
allo Stato dall'acquirente. 
- La plupart des produits I La maggior parte 
dei prodotti 
'I Las rtlgimes forfaitaires, appllcables au secteur agricola, ont tous 
comma but de compenser forfaitalrement las charges de Ia taxa sur Ia 
valeur ajouttle support6es sur las achats des moyens de production 
agricola I I regimi forfettarl applicabill al settore agrlcolo sono lntesl a 
compensare forfettilriamente l'lmposta sui valore agglunto pagata 
sugli acqllisti del mezzi di produzione agricola. 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Landern der EG (Forts .. ) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 
prices of agricultural products · 
in the countries of the EC (contd.) 
Pauschalieru ngssystem 1) 
Flat rate system 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 






















- Aile Verkaufe, ausgenommen innerland-
wirtschaftliche ./ All sales with the excep-
tion of sales within the agricultural sector 
- Kein Pauschalierungssystem, aber d~ts 
Regelsystem ist nicht verbindlich fur 
Betriebe mit einem Umsatz von weniger 
als 5000 DKr I No flat rate system, but the 
standard system is not obligatory for 




'l Die im Agrarbereich peltenden Pauschalierungssysteme sollen die 
beim Einkauf von landwirtschaftlichen Betrlebsmitteln be~ahlte Mehr· 
wertsteuer pauschal kompensieren I The flat rate systems applying to 
the agricultural sector are all intended to provide a flat rate compen· 
sation for the VAT paid on purchase of the means of agricultural 
production. · 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi alia produzione 












- Pas de regime forfaitaire I Nessun regime 
forfettario 
- Tous les produits vendus sauf pour les 
ventes interfermes I Tutti i prodotti vendu-
ti eccetto le vendite interaziende 
- Pas de regime forfaitaire, mais le regime 
normal n'est pas obligatoire pour les 
exploitations ayant un chiffre d'affaires 
inferieur a 5000 DKr I Nessun regime 
forfettario, ma il regime normale non e 
obbligatorio per le aziende agricola con 
fatturato inferiore a 5000 DKr 
'l Les r6gimes forfaitaires, applicables au secteur agricola, ont tous 
; comma but de compenser forfaitairement les charges de Ia taxe sur Ia 
i valeur ajout6e support6es sur les achats des moyens de production 
: agricola /I regimi forfettari applicabifi al settore agricolo sono intesi a 
; compensare forfettariamente l'imposta sui valore aggiunto pagata 







Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Einkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Landern der EG 
The Value Added Tax (VAT) levied on the purchase 
prices of the means of agricultural production 
in the countries of the EC 
Besteuerbare Erzeugnlsse 
Taxable products 
Nullsatz I Zero rate: 
- Kaufe und Pacht landwirtschaftlicher 
GrundstQcke I Purchases and leases of 
agricultural lands 
Ermi6igter Satz I Reduced rate : 
- Betriebsmittel landwirtschaftlicher Her-
kunft (Futtermittel, Saat, Pflanzgut, 
Nutz- und Zuchtvieh I Production means 
of agricult.ural origin (feedstuffs, seed 
and seedlings, livestock) 
Normalsteuersatz I Standard rate : 
- Betriebsmittel industrieller Herkunft (Han-
delsdunger, Pflanzenschutzmittel, Energie, 
Gebaude und Maschinen, Baustoffe und 
Zubehor) I Production means of industrial 
origin (fertilizers, pesticides, energy, build-
ings and machinery, construction rna, 
terials and accessories) 
Ermi6igter Satz I Reduced rate: 
- Handelsdunger, Viehfutter, !:>chadlingsbe-
kampfungsmittel, Nutz- und Zuchtvieh I 
Fertilizers, feedstuff, pesticides, livestock 
Mittlerer Satz-+ Normalsteuersatz /Interme-
diate rate-+ Standard rate: 
- Treibstoffe (nicht abzugsfahig), gewisse 
Bauarbeiten und Dienstleistungen, falls 
von den Begunstigten des Sondertarifs 
ausgefOhrt I Motor fuels (non-deductible), 
certain constructional work and services if 
provided by parties to whom the 'special 
rebate' applies 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
- Kauf und Unterhaltung von Maschinen 
und Gerat, Bau und Unterhalt von Wirt-
schaftsgebauden, Lohnarbeiten, die mei-
sten Dienstleistungen I Purchase and ser-
vicing of agricultural machinery, construc-
tion and maintenance of farm buildings, 
contract works most services 
N.B. Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Satze auf 
Preise einschlielllich MwSt. Ab 1.1.1970 beziehen 
sich diese Satze auf Preise ausschlielllich MwSt. I 
Until31.12.1969 these rate applied to prices inclusive 
of VAT. From 1.1.1970 these rates apply to prices 





















'I Des MwSt.-System bestand fOr bestimmte nichtlandwirtschaftllche 
GOter berelts vor dem 1.1.1968; es wer jedoch nicht auf die Landwirt-
achaft an-ndbar I Prior to 1.1.1968 the VAT system applied already 
to 1 number of (non-agricuhurail products but not to the agri-
cultural aector. 
XX 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 




















. Prodotti imponibill 
Taux zero I Tasso zero: 
- Achats et fermage de fonds agricoles I 
Acquisti e affitti.di fondi rustici 
Taux reduit I Tasso rldotto: 
- Moyens de production en provenance de 
!'agriculture (aliments des animaux, 
semences et plants, animaux d'elevage) I 
Mezzi di produzione di origine agricola 
(mangimi, sementi e piante, animali d'alle-
vamento) 
Taux normal/ Tasso normale: 
- ·Moyens de production en provenance de 
l'industrie (engrais, antiparasitaires, ener-
gie, bAtiments et machines, materiaux de 
construction et accessoires) I Mezzi di 
produzione d'otigine industriale (concimi, 
antiparassitari, energia, edifici e macchine, 
materiale da costruzione ed accessori) 
Taux reduit /·Tasso ridotto: 
- Engr._is, aliments des animaux, antiparasi-
taires, animaux d'elevage I Concimi, man-
gimi, antiparassitari, animali d'allevamen-
to 
Taux intermediaire -+ Taux normal I Tasso 
intermedio-+ Tasso normale 
- Carburants (non deductibles), certains tra-
vaux immobiliers et services effectues par 
les beneficiaires de Ia '' decote speciale 11 I 
Carburanti (non deducibili), determinati 
lavori immobiliari e servizi effettuati dai 
beneficiari della '' tariffa agevolata specia-
l en 
Taux normal/ Tasso normale: 
- Achat et entretien de materiel agricola, 
construction et entretien de Mtiments 
d'exploitation, travaux a fac;:on, Ia plupart 
des services I Acquisto e manutenzione di 
materiale agricola, costruzione e manuten-
zione degli edifici, lavori per conto terzi, 
maggior parte dei servizi 
N.B. Jusqu'au 31.12.1969 ces taux s'appliquent aux prix 
TVA comprise. A partir du 1.1.1970 le taux s'appli· 
quent aux prix hors TVA I Fino al 31.12.1969 questi 
tassi si applicano ai prezzi IVA inclusa. Dal 1•.1.1970 I 
tassi si applicano ai prezzi al netto deii'IVA .. 
'I Anterieurement au 1.1.1968, le regime de Ia TVA existait pour un 
certain nombre de produits (non agricolesl, mais aucun agriculteur ne 
pouvait litre assuietti au regime de Ia TVA I Prima del 1• gennaio 
1968, il regime IVA esisteva gill per un certo numero di prodotti (non 
agricoli), ma non era applicabile per l'agricoltura. 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Einkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the pyrchase 
prices of the means of agricultural production 




Ausgenommen I Exempt: ~ 
- Dienste von landwirtschaftlichen Lohn n-
ternehmen, Kredite an die Landwirtsch ft, 
Pachten I Services of agricultural cant ac-
tors, agricultural credits, farm leases i, 
ErmiBigter Satz I Reduced rate: 
- Einzel- und Mischfuttermittel I Feedihg-
stuffs, straight and compound 
.!!! Mittlerer Satz /Intermediate rate: 
~ 
- Saatgut, Nutz- und Zuchtvieh, Pharmazeu-
tika, tierarztliche Dienstleistungen, Dunge-
mittel, Pflanzenschutzmittel I Seeds, live-
stock, pharmaceutical products, veterinary 
services, fertilizers, pesticides 
Normalsteuersatz I Standard rate : 
- Treibstoff, Landmaschinen und Gerate, 
Baustoffe, die meisten Dienstleistungen I 
Motor fuels, plant and machinery, con-
structional materials, most services 
Nulltarif I Zero rate : 
- Tierarztliche Dienstleistungen, Kauf, Miete, 
Pacht von unbeweglichen Gutern (soweit 
nicht vom Hersteller verkauft) I Veterinary 
services, purchase, rent or lease of fixed 
assets (unless sold by the manufacturer) 
ErmiBigter Satz I Reduced rate : 
- Handelsdunger, Treibstoff (auBer Benzin), 
Viehfutter, Nutz- und Zuchtvieh, Dienst-
leistungen I Fertilizer, motor fuels (except 
petrol), feedingstuffs, livestock, services 
-g Normalsteuersatz I Standard rate : 
i - Bau und Unterhaltung von Wirtschaftsge-
al bauden, Benzin I Construction and maln-
z tenance of farm buildings, petrol 
Normalsteuersatz -+ ErmiBigter Satz I Stan-
dard rate-+ Reduced rate: 
- Schadlingsbekampfungsmittel, Pharma-
zeutika, Lohnarbeiten I Pesticides, phar-
maceutical products, contract works 
- Maschinen und Gerate I Agricultural 
machinery 
ErmaBigter Satz -+ Normalsteuersatz I Redu-
ced rate -+ Standard rate: 























La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzl d'acqulsto dei mezzi di produzione 







Exemptes I Esenti: 
- Travaux agricofes a fa~on, credits agraires, 
baux ruraux I Lavori agricoli canto terzi, 
credito agrario, contratti di fitto 
Taux reduit I Tasso rldotto: 
- Aliments des animaux, simples et compo-
ses I Mangimi semplici e composti 
Taux intermediaire I Tasso lntermedio: 
- Semences, animaux d'elevage, produits 
pharmaceutiques, services veterinaires, 
engrais, antiparasitaires I Sementi, anima-
li d'allevamento, prodotti farmaceutici, 
servizi veterinari, concimi, antiparassitari 
Taux normal I Tasso normale : 
1.1.1973 - Carburants, materiel et machines, mate-
riaux de construction, Ia plupart des servi-
ces I Carburanti, materiale e macchine, 

























Taux zero I Tasso zero: 
- Services veterinaires, achat, location, fer-
mage de biens immobiliers (sauf vente par 
le constructeur) I Servizi veterinari, 
acquisto, locazione, affitto di beni immobi-
li (eccetto vendite effettuate dal costrutto-
re) 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- Engrais, carburants (sauf essence), ali-
ment des animaux, animaux d'elevage, 
services I Concimi, carburanti (eccetto 
benzina), mangimi, animali d'allevamento, 
servizi 
Taux normal/ Tasso nor male: 
- Construction et entretien de batiments 
d'exploitation, essence I Costruzione e 
manutenzione di edifici aziendali, benzina 
Taux normal -+ Taux reduit I Tasso normale 
-+Tasso rldotto: 
- Antiparasitaires, produits pharmaceuti-
ques, travaux a fa~on I Antiparassitari, 
prodotti farmaceutici, lavori per canto terzi 
- Materiel agricola I Materiale agricola 
Taux reduit-+ Taux normal I Tasso ridotto-
Tasso normale: 
- Electricite I Elettricita 
~----------------------------_.------~--~----------------------------xxl 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Elnkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den landern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the purchase 
prices of the means of agricultural production 
in the countries of the EC (contd.) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate : 
- Viehfutter, Saatgut, Dieselkraftstoff, 
Dienstleistungen I Feedingstuffs, seeds, 
gas oil, services 
Mittlerer Satz I Intermediate rate: 
Q) - Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebau-
·c;, den, Heizol, Petroleum I Construction and 
~ maintenance of farm buildings, fuel oil, 






Normalsteuersatz I Standard rate: 
- Maschinen und Gerate, Benzin, Schad-
lingsbekampfungsmittel I Agricultural 
machinery, petrol, pesticides 
Normalsteuersatz --+ Ermii&igter Satz I Stan-
dard rate--+ Reduced rate: 
- Dungemittel I Fertilizers 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 
- Viehfutter, Treibstoffe und Brennstoffe, 
Saatgut, Zucht- und Nutzvieh, elektrischer 
Strom, Wasser, gewisse Dienstleistungen 
(Anbau- und Erntearbeiten, tierarztliche 
Dienste) I Feedingstuffs, motor and other 
fuels, seeds, livestock, electricity, water, 
certain services (sowing, planting and har-
vesting, veterinary services) 
:; Normalsteuersatz I Standard rate : 
0 E - Maschinen und Gerate, Schadlingsbe-
~ kampfungsmittel, Bau und Unterhalt von 
.3 Wirtschaftsgebauden, gewisse Dienstlei-
stungen (Transporte) I Agricultural machi-
nery, pesticides, construction and mainte-
nance of farm buildings, certain services 
(transports) 
XXII 
Normalsteuersatz --+ Ermii&igter Satz I Stan-
dard rate --+ Reduced rate : 

















La taxe sur Ia valeur aioutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
l'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 














Taux reduit I Tasso rldotto: 
- Aliments des animaux, semences, gas- oil, 
services I Mangimi, sementi, gasolio, ser-
vizi 
Taux intermedialre I Tasso lntermedio: 
- Construction et entretien des batiments 
d'exploitation, fuel-oil, petrole I Costruzio-
ne e manutenzione d'immobili aziendali, 
gasolio, petrolia -
Taux normal I Tasso normale: 
- Materiel agricola, essence, antiparasitaires 
I Materiale agricola, benzina, antiparassi-
tari 
Taux normal --+ Taux reduit I Tasso normale 
--+ Tasso rid otto: 
- Engrais I Concimi 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- Aliments des animaux, carburants et com-
bustibles, semences, animaux d'elevage, 
electricite, eau, certains services (travaux 
de culture et de recolte, services veterinai-
res) I Mangimi, carburanti e combustibili, 
sementi, animali d'allevamento, elettricita, 
acqua, alcuni servizi per Ia coltura e il 
raccolto, servizi veterinari 
Taux normal/ Tasso normale: 
- Materiel agricola, antiparasitaires, cons-
truction et entretien de batiments d'exploi-
tation, certains services (transports) I 
Materiale agricola, antiparassitari, costru-
zione e manuten~ione d'immobili azienda-
li, alcuni servizi (trasporti) 
Taux normal --+ Taux rltduit I Tasso normale 
--+ Tasso ridotto: 






Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Einkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the purchase 
prices of the means of agricultural prod4ction 
in the countries of the EC (contd.) 
Besteuerbare Erzeugnlsse 
Taxable products 
Ausgenommen I Exempt: 
- Zinsvergutungen aus Kauf und Pacht von 
Grund und Boden; Versicherungen; Finan-
zierungskosten I Grants of interests in 
land purchases and leases; insurances, 
finance expenses 
Nulharlf I Zero rate : 
- Die meisten Erzeugnisse, die im allgemei-
nen der Ernahrung und Futterung dienen 
einschl. der hierfur verwendeten Vorpro-
dukte (Saat- und Pflanzgut, Tiere). Bau 
landwirtschaftlicher Gebaude und der 
meisten sonstigen Bauten und Anlagen 
(ausschl. deren Reparatur und Unterhalt) I 
Most products generally used for human 
and animal consumption including certain 
animals, seed and plants used for produ-
cing food, construction of farm buildings 
and most civil engineering works (but not 
repairs and maintenance) 
- Treib- und Brennstoffe (ohne Dieselkraft-
stoff fur StraBenverkehr und Benzin), 
Strom und Wasser I Fuels (except road 






-g, Nulltarif -+ Normalsteuersatz I Zero rate -+ 





- Dieselkraftstoff fUr StraBenverkehr I Diesel 
road fuel 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
- Ubrige nicht genannte Guter und Oienst-
leistungen; Kauf und Unterhalt von Land-
maschinen; Dungemittel und chemlsche 
Produkte I Other goods and services 
n.e.s.; purchase and maintenance of agri-
cultural machinery; fertilizers and chemi-
cals 
Nulltarif -+ Normalsteuersatz -+ Erhohter 
Steuersatz I Zero rate -+ Standard rate -+ 
Increased rate: 
- Benzin I Petrol 
Besonderer Steuersatz I Special rate: 
- Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehba-
re Kraftfahrzeug-Sondersteuei' von 10% I 
Purchase of motor cars (10% non-deducti-













La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
· agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
l'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 








Exemptes I Esentl: 
- Les bonifications d'interAt sur les achats et 
locations de terres, assurances, frais finan-
ciers I Bonifici d'interessi sugli acquisti e 
fitti di terrenl, assicurazioni, spese di finan-
ziamento 
Taux zero I Tasso zero: 
- La plupart des produits generalement utili-
ses pour !'alimentation humaine et anima-
le, y compris semences, plants et animaux 
eleves ill cette fin. Construction de bAti-
ments agricoles et de Ia plupart des ouvra-
ges de genie civil (mais ill !'exclusion des 
reparations et de l'entretien) I La maggior 
parte del prodotti generalmente destinati 
all'alimentazione umana e animale, ivi 
compresi sementi, piante e animali allevati 
a tal fine. Costruzione di edifici agricoli e Ia 
maggior parte dei lavori del genio civile 
(ma esclusi le riparazioni e manutenzioni) 
- Carburants et combustibles (sauf gasoil 
routier et essence), electricite et eau I 
Carburanti e combustibili (senza gasolio 
auto e benzina), elettricitill e acqua 
Taux zero -+ Taux normal I Tasso zero -+ 
Tasso normale: 

















Taux normal/ Tasso normale: 
- Les autres biens et services non specifies; 
achat et entretien de machines agricoles; 
engrais et produits chlmiques I Altri bani e 
servizi non specificati; acquisto e manu-
tenzione di macchinf! agricola, concimi e 
prodotti chimici 
Taux zero -+ Taux normal -+ Taux majora I 
Tasso zero -+ Tasso normale -+ Tasso mag-
giorato: 
- Essence I Benzina 
Taux special ( Tasso speclale: 
- Achats de vehicules ill moteur (taxa Specia-
le non deductible de 10% sur ces vehicu-
les) I Acquisti di veicoli a motore (imposta 
speciale non deducibile del 10% su questi 
veicoli) 
XXIII 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Uindern dar EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the purchase 
prices of the means of agricultural production 
"0 
c: 
in the countries of the EC (contd.) 
Besteuerbare Erzeugnlsse 
Taxable products 
Nulltarif I Zero rate: 
- Futtermittel und Dungemittel (ab 10 kg) I 
Feedingstuffs and fertilizers (in units of 10 
kg and over) 
ErmaBigter Satz -+ Nulltarif I Reduced rate-+ 
Zero rate: 
- Futtermittel (unter 10 kg), Getreide, Futter-
ruben, Heu, Futterkuchen ... , Saat- und 
Pflanzgut fur die Ernahrung, Veterinarer-
zeugnisse zum Einnehmen I Feedingstuffs 
(in units of less than 10 kg), cereals, fodder 
beet, hay, oilcake ... , seed and plants for 
food production, veterinary medicines 
consumed orally 
.!! Ermi6igter Satz I Reduced rate: 
l: - Veterinarerzeugnisse zum Spritzen und 
Veterinarmaterial. Dungemittel (unter 10 
kg). Ptlanzenschutz- und Schadlingsbe-
kampfungsmittel, Reinigungsmittel. Ener-
gie: Strom, Brennstoffe, Treibstoffe. land-
maschinen und Gerate einschl. Acker-
schlepper. Baustoffe, Gebrauchtguter, 
Dienstleistungen I Non oral veterinary 
medicines and veterinary instruments. 
Fertilizer in units of less than 10 kg. Pesti-
cides, disinfectants and detergents. Fuel 
and power: electricity, motor and other 
fuels. Agricultural machinery including 










Erhohter Steuersatz /Increased rate: 
- Kraftfahrzeuge I Motor vehicles 
Nulltarif I Zero rate: 
- Kauf von Grund und Boden und Anlage-
vermogen I Purchase of land and fixed 
assets 
Normalsteuersatz I Standard rate: 


















La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens dft production 
agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
l'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 


















Taux zero I Tasso zero: 
- Aliments des animaux et engrais (en pre-
sentation de 10 kg et plus) I Mangimi e 
concimi (confezione da 10 kg e piu) 
Taux reduit -+ Taux zero I Tasso ridotto -+ 
Tasso zero: 
- Aliments des animaux (en presentation 
inferieure a 10 kg), cereales, bette raves, 
foin, tourteaux ... , semences et plants des 
produits utilises pour !'alimentation: Pro-
duits veterinaires consommes par voie 
orale I Mangimi (confezione inferiore a 10 
kg), cereali, barbabietole da zucchero, fie-
no, panelli ... , sementi e piante dei prodotti 
utilizzati per l'alimentazione. Prodotti vete-
rinari consumati per via orale 
Taux reduit I Tasso rldotto: 
- Produits veterinaires a injecter et materiel 
veterinaire. Engrais presentes dans un 
conditionnement inferieur a 10 kg. Pestici-
des, desinfectants et detergents. ~nergie: 
electricite, combustibles carburants. Mate-
riel agricola, y compris les tracteurs. Mate-
riaux de construction, bien de deuxieme 
main, services I Prodotti veterinari da 
iniettare e materiale veterinario. Concilni 
in confezioni inferiori a 10 kg. Pesticidi, 
disinfettanti e detergenti. Energia: elettri-
cita, combustibili, carburanti. Materiale 
agricola compresi i trattori. Materiali da 
costruzione, beni di seconda mano, servizi 
Taux majora I Tasso maggiorato: 
- Vehicules a moteur I Veicoli a motore 
Taux zero I Tasso zero: 
- Achat des terres et biens immobiliers I 
Acquisto di terreni e di bani immobili 
Taux normal/ Tasso normale: 
- Tous las produits I Tutti i prodotti 
Tegn og forkortelaer 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 0 
enhed 
Oplysning foreligger lkke 
Usikre elier ansiAede tal 1:. 
Forellllbige tal prov./p 
Sklllnsmmssigt angivet af Eurostat * · : 
I lkke andetsteds anflllrt a.n.g./n.dra. 
Nye elier korrigerede tal r 1 
Gennemsnit M/0 1 
Vejet gennemsnit MP/0P 
Procent % 
Procentuelle variation % AT 
Gennemsnitlig Arlig stigning AM 
Brud I sammenli!:meliahed J. . 
Europmisk regningsenhed ERE/EUAIUCE 
Tyske mark OM 
Franske francs FF 
Lire LIT 
Gylden HFL 
Belgiske francs BFA 
Luxembourgske francs LFR 
Pund sterling UKL 
lrske pund IRL 




Metrisk ton t 
Mill loner metriske tons Mt 
Hektoliter . hi 
Mlllioner hektoliter Mhl 
Hektar ha 
Millioner hektar Mha 
Millimeter mm i 
Celsiusgrader ' C 
Motor-hestekraft PS/Ch. 




Arllg arbejdsenhed JAE/UT A 
De seks oprindelige EF-medlemsstater I alt EUR 6 
EF-medlemsstaterne I alt EUR 9 
De europmiske Fmliesskabers statistlske EUROSTAT 
Kontor · ' 
De europmiske Fmliesskaber CE/EC : 
Oversllliske amter DOM 
Belgisk-Luxembourgske 0konomiske Union UEBLIBLEU/BLWU 
Organisationen for lllkonomisk Samarbejde og OECD/OCDE 
Udvikling 
FN's Fllldevare- og Landbrugsorganisation FAO 
Den internationale Valutafond FMI/IMF 
Verwendete Zelchen und AbkOrzungen 
Nichts 
Weniger als die H~lfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschAtzte Angabe 
Vorl~ufige Angabe 
SchAtzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 





Durchschnlttlicher J~hrllcher Zuwachs 
Bruch belm methodlschen Verglelch 





















Motorlelstung In Pferdest~rken 





UrsprOngliche Mitgliedsl~nder, insgesamt 
Mitgliedsl~nder, lnsgesamt 





Organisation fOr wlrtschaftllche 
Zusammenarbelt und Entwlcklung 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
lnternationaler W~hrungsfonds 
XXV 
Symbols and abbreviations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 





Average annual growth 
Break In the comparability 


























Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European 
Communities 
European Communities 
. Overseas 'Departements' 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
XXVI 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
















































Slgnes et abr6vlatlons employ6s 
Neant , 
Don nee inferieure a Ia moitie de l'unlte 
utili see 
Donnee non disponible 
Don nee incertaine ou estimee 
Donnee provlsoire 
Estimation de I'Eurostat 
Non de nom me ailleurs 




Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annual 
Rupture dans Ia comparabilite 





















Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricola utilisee 
Unite de gros-betail 
Unite-betail 
Unite de traction 
Unite de travail-annee 
Ensemble des six premiers pays membres 
desCE 
Ensemble des pays membres des CE 




Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Cooperation et de 
Developpenient Economique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monetaire International 
•I 
Segnl e abbrevlazlonl convenzlonall 
II fenomeno non esiste 
Dato inferiore alia meta dell'unita lndicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima deii'Eurostat 
Non denominato altrove 




Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
lnterruzione della comparabilita 













T onnellata met rica 
Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unita-bestiame grosso 
Unita-bestiame 
Unita di trazione 
Unita lavorativa annua 
lnsieme del primi sei paesi membri delle CE 
lnsieme del paesi membri delle CE 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
.. oepartements» d'Oitre-Mare 
Unione Economics Belgo-Lussemburghese 
Organizzazionedi Cooperazione e di svilup-
po Economico _ 
Food and Agriculture Organization of, the 
United Nations 


















































, Gebruikte tekens en afkortlngen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebrulkte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 





Jaarlijks gemiddelde groei 




























Totaal van de zes eerste Lid-Staten 
van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 




Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
lnternationaal Monetair Fonds 
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PFLANZLICHE PRODUKTE I 
VEGETABLE PRODUCTS 
GETREIDE UND REIS I CEREALS AND RICE 
Weichweizen I Soft wheat 
Hartweizen I Durum wheat 
Roggen I Rye 
Gerste I Barley 
Braugerste I Malting barley 
Hafer I Oats 
Mais I Maize 
Reis I Rice 
Weichweizen I Soft wheat * 
Gerste I Orzo * 
Hafer / Oats* 
Mais I Maize * 
OBST, GEMUSE UND KARTOFF~LN I 
FRUIT, VEGETABLES AND POTATOES 
Tafelapfel I Dessert apples 
Tafelbirnen I Dessert pears 
Blumenkohl I Cauliflowers 
Kopfsalat I Lettuce 
Tomaten I Tomatoes 
Karotten I Carrots 
Speisekartoffeln I 
Food potatoes 
WElNE I WINES 
Tafelwein I Table wine 
Qualitatswein (b. A.) I Quality wine (p. s. r.) 
ANDERE I OTHERS 
Speiseerbsen I Dried peas 
Speisebohnen I Dried beans 
Zuckerriiben I Sugar beet 
Raps 1 Rafe 
Rohtabak Raw tobacco 
Hopfen I Hop cont•s 
Blumen I Flowers 
Olivenol I Olive oil 
Tropische Erzeugnisse importiert I 
Tropical products imported 
























. c 1.-3. 
. c 4.-6. 
D 
D 1.1 








PRODUlTS VEGETAUX I 
PRODOTTI VEGETAL! 
CEREALES ET RlZ I CEREALI E RISO 
Ble tendre I Frumento tenero 
Ble dur I Frumento duro 
Seigle I Segale 
Orge I Orzo 
Orge de brasserie I Orzo brassicole 
Avoine I Avena 
Mals I Granoturco 
Riz I Riso 
Ble tendre I Frumento tenero * 
Orge I Orzo * 
Avoine I Avena* 
Mais I Granoturco * 
FRUITS, LEGUMES ET POMMES DE TERRE I 
FRUTTA, ORTAGGI E PATATE 
Pommes de table I Mele da tavola 
Poires de table I Pere da tavola 
Choux-fleurs I Cavolfiori 
Laitues I Lattughe 
Tomates I Pomodori 
Carottes I Carote 
Pommes de terre de consommation I 
Patate per consumo diretto 
VINS I VINI 
Vin de table I Vino da pasto 
Vin de qualite I Vino di qualita (v.q.p.r.d.) 
AUTRES I AL TRI 
Pois sees I Piselli sccchi 
Haricots sees I Fagiuoli secchi 
Betteraves suer. I Barbatietola da zucche;:o 
Colza I Colza 
Tabac brut I Tabacco grezzo 
Houblon I Luppolo 
Fleurs I Fiori 
Huile d'olive I Olio d'oliva 
Produits tropicaux importes I 
Prodotti tropicali importati 































































Pnlee je 100 kg • ohne MwSt I Prix par 100 kg • hor• TVA 
1. Produktdellnltlon ~~ Handelewag: vom Erzeuger Ill\ die Genossenschaft oder an den Handel 
D6flnltlon du prodult d Phe•• 41'6sllange: du pr~ucteur ~ la coop~rative ou a" commerce 
~~ 0 - - ~ -2. Frachtlagt und Aulmachung 1917 
Point dt llvraleon et u ' condltlonnement 1975 1976 J F "i A 
" 
J J A s 0 N 0 
1. DURCHSCHNITTS- OM ~2. 79 46,75 47,36 47,79 48,12 48,43 48,92 48,79 48,45 43,66 QUALlTAET deut-
sche Standardmasse ERE 1~,03 16,61 17,67 17,80 17,96 18,14 18,37 18,35 18,46 16,50 
2. fret nlkhste Verlade-
a 
station, lose 
"' b • 7, 9 • 9,3 
1. QUALITE MOYENNE FF 63,63 71,00 76,49 77,46 77,~0 79,22 80,43 79,72 81,59 72,70 75,41 
standard, correspon 
dant au d~cret UCE 11,96 13,45 13,73 13,93 13,87 14,18 14,38 14,29 14,63 12,99 13,46 
P.S. 75 
a i 2. franco organisme 
"' 
I 
stockeur, vrac b • 7, 7 + 13,0 ' 
1. QUALITA' MEDIA LIT 10881 14585 161140 161100 16317 161194 16541 161169 16393 16622 
buona - mercantile 
2. f. co partenza azien- UCE 13,44 15,68 16,69 16,73 16,,9 16,52 16,53 16,47 16,16 16,48 
da, sfuso 
a 
"' b • 5 7 +34 0 
1. DOORSNEEKWALl- HFL 40,35 44,50 47,20 48,15 47,!j5 48,55 : : : 43,35 43,05 
TEIT ERE 12,87 15,06 16,83 17,16 17,(!1 17,46 15,48 15,35 
2. af boerderij, los a 
"' b • 6,2 ·10,3 I 
1. QUALITE SAINE BFR 589,6 
loyale et marchande 
653,7 680,8 687,3 689,3 705,9 713,9 707,8 712,9 662,0 657,6 
(norme CE) UCE 12,94 15,1~ 16,54 16,68 16,17 17,26 17,51 17,37 17,47 16,28 16,13 
2. d~part ferme, vrac 
a 
"' b • 9,8 ·10,9 
-
1. QUALITE SAINE LFR 570,0 7,24 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 630,0 630,0 630,0 
loyal et marchande 
(nerme CE) UCE 12,51 11,65 15,80 15,77 15,82 15,00 15,94 15,95 15,93 15,49 15,46 15,41 
2. d~part fcrme, vrac I a I 
"' b • 8,6 +27,7 I 
8,00 
I 
1. ALL QUALITIES UKL 5, 67 7~480 8, 75 8,90 9,10 9,14 8,91 8,39 8,07 7,60 
(home grown) 
EUA 13,~ 10,12 12,03 13,37 13,63 13,00 12,91 13,56 12,58 12,29 11,611 
2. ex farm a ! , 
"' b • 7,6. ·31 ,9 ' 
'1 .. 76 kglhl IRL 6,65 1, 73 : 
moist 20-21% : 
: : : : : 
2. delivered miller- EUA 11,87 12,44 
store I 
"' 
/ b + 14,7 .16,2 
1. KVALITET 75 kglhl. DKR 83,94 95,55 97,50 97,50 99,od 101,75 105,25 112,25 
hpjst 16% vand 15,0~ EUA 11,79 14,13 14,17 14,75 15,12 15,52 16,44 
2. ab landmand I ' 
"' b + 2,0 .13 8 
·{ a. Varlndarung gegenOber dam Vormonat (Landeswlhrung) Variation par rapport au mole P"e*dlnt (Monnalt nltionall) b. Vtrlndtrung gegonQber dtm glalchon Zoltraum des Vorl•"••• (Landuwlhrung) Variation par rapport ill mama P'rtod• de rannta prtcldanta (Monnalo naUonatt) N.B. ·Die Bollage zum Heft 1/1972 d!eaor Rothe enthlit tine det&\llterte Darat•lluna der pretabutimmend•n Merltmal• (EUR-6), 
Quoll-rulchnla aloha 111111 lollt - Sourcoa volt Otrnltro pago. 
• Le aupp14ment au cahter rP 1/1912 de Ia pr.aente S~rle £011t!ent une cl .. crlptlon 




















"' .. ~ 15-j 











A. 2. HARTWEIZEN I DUl\JM_WHEAT A 2. BL'E DV' I PRUME~TO DURO 
. I 
Pretoe jo 100 ka. ohno MWSt/ Prtx par ~OO)Ia. llor• TVA 
ij 
. -
u Han!lti§W@!J: ve-m Erzeuger an die Genouon•ehaft oder an den Handel f. l"foduktdefinition O.flnltion du prodult Phase d'tchange: du produeteur l la coopt!rative ou au commerce h 2. FraehJiage unci Autmaohung 0 1977 
Jl Point de llvralaon tl u 1975 l1976 conclltlonntmtnl J F M A M J J A s 0 N 
1. MOYENN! DES FF 114,93 105,24 109,95 m,21 115,52 117,30 17,42 119,00 114,20 
8 QUAUT!S com· 
~;::: merciali .. u UCE 21,61 19,69 19,73 20,55 20,70 21,02 20,99 21,33 J0,48 
1&. 2. rendu oraanitme 
• stockeur, vrae 
"' b -17,7 - 8,4 
~. QUALlTA' MEDIA LIT 16562 18281 20905 21326 21422 21223 21695 22217 23899 23695 
buona • mercantile 
l:i 2. f .e'O partenza UCE 20,45 19,65 21,22 21,64 21,57 21,26 21,68 22,22 23,56 23,50 
-azienda, sfuso a 
"' b 
- 4,0 olD 4 











1, DURCHSCHNITTS- OM 41,62 45,75 46,83. H,19 47,24 
QUALITAET 
ERE 13,65 16,25 11,47 17,58 17,63 2. fret Verladestation 
• 
"' b + 8 3 • 9 9 
1, MOYENNE DES FF 60,52 70,55 70,29 70,37 68,71 
QUALITES commer-
cilllii~C!S UCE 11,37 13,20 12,61 12,65 12,31 
2. rendu organisme • 
stoceur, nu 
"' b • 5, 9 + 16,6 
1. QUALITA' MEDIA LIT 11232 13488 15059 15462 15560 
2. franco luogo di UCE 13,87 14,50 15,29 15,69 15,67 produzione 
• 
"' b + 2 5 o20 I 
1, DOORSNEEKWALI- HFL 39,50 43,90 45,15 45,45 45,70 
TEIT 
ERE 12,60 14,86 16,10 16,20 16,35 2, Ill boerderij 
• %-
b + 7,8 .11 '1 
1, QUALlTE SAINE BFR 564,4 
loyale et marchande 
624,6 I : : 
UCE 12,39 14,47 2, d4part ferme 
• 
"' b .14,2 o10, 7 
-
1, ALL QUALITIES UKL 5,985 7,510 8,070 8,125 8,125 
2. ex-farm EUA 10,69 12,08 12,33 12,44 12,45 
a 
"' b + 9,52 .25,5 
1. KWALITBIT 1 DKR 79,96 94,10 99,25 94,25 95,00 
70 k~hl 
hpjst 6% vand IUA 11,23 13,92 15,04 14,26 14,45 
2. .... • 
"' . b + 0,5 + 17 7 
·{ 1. Ylf~ OtliiiiiD!IWr Clllll YellliG~at (l~o!&!•lhtungJ YIIIIUCih lf&r tapport IV lhOis lfijd!l*llt (l.leliliall nalldftlll) II. Yarlnlltrtlftt gaganQblr lleth tlilahin telltaS. des YurJahrn (~ndaowlllrung) VIIIIIIOft "&I lljlpotl I II INIIIil ftllloidl do l"ahnh ,recldlnll (Monnall nellon&la) 
47,29 47,32 47,03 45,91 42,88 
17,71 17,77 17,68 17,49 16,20 
67,46 65,79 65,82 68,77 66,08 
12,07 11,76 11,80 12,33 11,81 
16488 16043 17021 17021 16638 
. 16,52 16,03 17,02 16,78 16,50 
; 
45, 7S : : : 42,55 40,60 
16,45 15,19 14,41 
' 
I 




8,125 : 8,400 8,400 6,500 
12,41 12,79 12,60 9,90 
99,00 101,88 109,75 
14,71 15,02 16,08 
. 
N.B.: • Dl• Numm•r 1/1116 (S 121 _, HA,.m.tfstfkH •nthllr .,,. dlr.llllom 
Bnchrtlbu/11 dtr dlo ,.,.,,,,.,,.n batlmmendln Mlrkm•lf. 
• L• numM-o 1/1116 (S 121 dl usr•tl•tlqw ~rfcof•H conriMr u111 dtlcrip-
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Praise je 100 kg 4 ohne MW St I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdeflnltlon j! HandelaMg: vom Erzeuger an die Genossenschaft oder an den Handel 
D61lnltlon du prodult .; I Phase d'tohange: du producteut A la co()Jl_erative ou au commerce 




J J A s 0 N 0 
1. DURCHSCHNITTS- OM 39,29 42,78 44,53 44,78 44,99 45,14 45,25 45,35 42,66 40,83 
QUALITAET, deut- I 
sche Standardmasse ERE 12,88 15,19 16,61 16,68 j16,79 16,91 16,99 17,05' 16,25 15,43 
2. Fret nachste Verla- I a destation, lose 
" b • 6,5 ·~9,9 \ 
I 
1 . MOYENNE DES . FF 59,50 68,44 73,36 73,88 71,92 73,13 73,04 70,80 67,67 63,69 65,81 
QUALITES com-
mercialisee s UCE 11,19 12,eo 13,17 13,28 12,89 13,09 13,06 12,69 12,14 11,38 11,75 
2. franco organisme a I 
stockeur, vrac 
" b • 4,3 ·15 0 
1. QUALITA' MEDIA LIT 10925 13172 15504 15B04 15884 15870 15838 15697 15851 16182 
buona-mercantile UCE 13,49 14,16 15,74 16,04 16,00 15,90 15,83 15,70 15,63 16,05 ~· f. co partenza 
azienda, sfuso I I 
% 
b 
- 7,4 ·20,6 I 
1. DOORSNEEKWALI- HFL 39,30 44,70 46,65 46,75 46,15 46,50 : : : 41,05 41,20 
TEIT 
17% vocht ERE 12,54 15,13 16,64 16,67 16,51 16,72 14,66 14,69 
a 
2. af boerderij % 
b • 8,4 ·13,7 
1. QUALITE SAINE BFR 557,9. 627,4 ffi9,6 661,3 tf6,5 663,5 666,0 653,5 626,3 582,5 588,0 
loyale et marchande ~-
(normes CE) UCE 12,24 14,53 16,03 16,05 15,98 16,23 16,34 16,04 15,35 14,32 14,42 
2. dt&part ferme 
a j %- ------·- 1-· 
b 
• 7,8 o= •lZ..5... ;=-::- ____ 
1. QUALITE SAINE LFR 530,0 535,0 ' 535,0 535,0 535,0 535,0 535,0 535,0 535,0 565,0 565,0 565,0 
loyale et marchande 




·16,5 • 0,9 I 
1. ALL QUALITIES UKL 5, 640 7,405 
! 
8,47 8,51 8,50 8,52 8,55 8,19 7,56 7, 70 7,31 
(home grown) EUA 10,07 11,91 13~03 12,94 13,03 13,02 13,01 12,47 11,34 11,72 11,20 
2. ex farm a I l % 
b 
- 3,8 ·31,3 ! 
-~ 
:I IRL I 1. ALL QUALITIES 5,46 6, 69 : : : : : : 
' 
EUA 9, 75 10,76 
2. delivered at. 
purchasers permises a 
" b .10,1 ·22,5 
. KVALITET 67 kglhl. DKR 
hpjst 16% va.nd 
78,90 94,51 98,00 98,00 97,50 99,75 103,50 110,50 
EUA 11,08 13,98 14,85 14,83 14,83 14,82 15,26 16,19 
2. ab landma.nd '· a I % 
b 
• 0 5 ·19 8 i 





·{ a. Vorlndarung gegtnubar dom Vormonat (Landoawlhtung) Variation par rapport au mola pr6~dont (Monniue naUonalt) , b. Vorlndorung gegonuber dom glelchon Zeltraum des Vorjahros (Landoawlhrung) ! N.B, -Die Nummer 6/1975 (S 12) von "Agrnr1tatlstlk" enth!Ut etne detatlltene Be-achreibung der die Pre.isreihen bestimmendcn Merkm41e. Variation par rapport • 11 meme p6rlode do l'anMa pr6c6dento (Monnalt natlonala) 
Ouotlonverzolchnlo olaholotzto Saito - Sources voir dtrnltre paga. 
- 1.< num~ro 6/1975 (S 12) de "Statlstlque agrlcole" contlent UIU! de1crlpt1on 
ditatll~c dca caractCristiqueJ dt!tcrmtnantea des al!rtea de prix. 
7 
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IRL ....... . 
OK----




















flrt/11 /1 I()(} kf • o/lnfl-t Ill' HJff I(J(Jt, · ,,~ 1VA 
ll d\1n H11ndet t. Produkldtflnlllon ll HtndtiiWtO:" Y~bEFZ~eF a O.flnltlon du prodult Phau d"•changt: u pr ucteu au commerce 
'· frf,~l!~t \:11\~ Al!flll'-'111!119 ~' 1Q77 ~lfll •. iyr~~~~ •• ~a 
. OOIIdiliOAIIfmOIII u 1975 1976 J F I 
" 
1, DURCHSCHNITTS- OM 48;8o 48,71 I 48,74 42,90 46,97 
QUALlTAET 
ERE 14,07 16,68 18,21 18,14 18,19 
2, froi Verladestation 
I 
" b • 7, 7 • 9,5 
1. MOYENNE DES FF 63,86 75,64 76,63 83,16 78,59 
.. QUALITES I UCE 12,01 14,15 13,75 14,95 114,08 
~. rendu organisme • i 
•tockeur, nu 
" b 






1. D.OOfSNEEKWALl- t:t.fl 40,75 4 7,60 47,75 4 7,50 47,20 
TEl 
17% vocht ERE 13,00 16,11 17,03 16,93 16,88 .... 
2. af boerderij i I 
" b • 6,8 ·16,8 
1, QUALITE SAINE, BFA 591,2 678,0 6B8,8 701,3 ~6,0 loyale, marchande .. 
ueE 12,97 15,71 16,74 17,02 H,69 2. depart ferme 
a 
"....:.. --- -~--!---·~--b ~- 41~ .. ·14,7_ 








1. HOME GROWN UKL 6,290 8,205 8,895 8,900 8,~95 
2. ex-farm EUA 11,23 13,20 13,59 13,63 13,33 
a 
"' II • 0,6 ·30,4 
1, HOME GROWN IRL 6,50 7, 74 I : I 




"' l b ·15,2 ·19,1 





·{ •· vor•niiok.;., geaeliu'tii'r dim 1/orriiorial (~~ncies-J.iilvun;J Vait~ti"'' ~'; ri;3bO'rt a'U lnO~s Pr&CA88nt CMO'AWrta natronare) b. V~;i.l/l;/.nR q~g'ii/iO~"r iJ~/i. gleii:l\on ieiifau'rp.des Vorjahres (Landoowlhrung) Vartailon p'81 riiPtx>n' ia mime periocle do ranntie p'r•·ctdtnfa (Monnale natlonalo) 















... .. . .. 
1977 
J J A s 0 N 0 
47,99 H,54 45,66 
18,05 18,11 17,25 
74,82 74,81 69,89 
13,41 13,42 12,49 
: : 42,70 42,25 
15,25 15,06 
700,0 630,0 623,0 640,0 
17,18 15,44 15,32 15,70 
8,540 7, 720 8,180 
13,00 11,58 12,45 
















































































I Prelse jo 100 lea • "h e MW St / Pl'lx par 100 kg • hors TVA 
-- --u Handelsweg: 1. Produktdefinitlon vom Erzoua br an die Genossenschaft oder an den Handel Phase d'.change: D"inltlon du prodult du Droducte lr' l l~t nn '"' 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 I 1977 I Point de llvraison 11 i ·c 
condltionnement ~::> 1975 1976 J F H 
I 
1. DURCHSCHNITTS- OM 38,39 42,95 45,91 46,20 46,56 
QUALITAET deut-
' 
sche Standardmasse ERE 12,59 15,26 17,13 17,21 17,38 
2. frei nach5te Verla- a 
destation, lose 
" b • 1, 9 ·11, 9 
1. MOYENNE DES FF 55,50 
QUALITES com-
67,57 71,74 78,13 77,04 
mercialisees UCE I 10,43 , 2,64 13,95 14,05 : 13,80 




- 0,1 ·21, 7 
1. QUALITA' MEDIA LIT 10359 12500 16232 1ffi06 16571.. 
buona - mercantile 
2.f.copartenza UCE 12,79 13,44 16,48 16,75 16,69 
aztenda, sfuso a 
"" b - 1, 7 ·20, 7 
1. DOORSNEEKWALl- HFL 36,15 41,50 44,15 45,65 I 45,15 
TElT 
16% vocht ERE 11,53 14,04 15,74 16,27 1 16,15 
a 2. af boerderij % 
b 
• 0,4 .a,8 
-
~. QUALlTE SAINE BFA 529,9 602,5 651,7 660,0 662,2 
loyale et marchande 




• 3,4 ·13, 7 
-
• QUALITE SAINE LFR ' 505,0 510,0 510,0 510,0 1 510,0 
loyale et marchande 






.16,1 • 1,0 
• ALL QUALITIES UKL 5,46 
(home grown) 
6,97 8,11 8,05 8,19 
EUA 9, 75 11,21 12,39 12,33 112,55 




- 0,8 ·21, 7 
IRL I 1. ALL QUALITIES 4,92 6,40 I 
EUA 8, 79 1 Q,30 I t2. delivered at r--· purchasers permises • i 
" I b 
- • 5,8 ,]0,1 
-
~. KVALITET 50 kglhl. DKR 75,09 93,32 102,50 102,50 103,75 
h~jst 16% vand 
EUA 10,54 13,80 15,53 15,51 15,78 
2. ab landmand a 
% 
b • 7,9 +24,3 
'• 
a. VerlndtNng gaganuber dera Vormonat (Landeswlhryng) 
·{ Variation par rapport au mols pl1c6dtnt (Monnallt natlonalt) 1 b. Verlnderung gaganuber dam glalchen Zeltraum des Vorjahrla (LtndtiWihNngl Variation par rapport i ra mtma ptrlode de I' ann61 pr6ctdenll (Monnare ntiiOtllllt) 






J J A s 0 N 0 
46,68 46,75 46,62 45,78 41,85 
17,48 17,55 17,53 17,44 15,81 
76,56 73,27 71,63 70,48 66,61 
13,70 13,10 12,84 12,64 11,90 
16937 16919 16802 17717 18411 
16,97 16,91 16,80 17,47 18,26 
45,75 : : : 41,20 41,20 
16,45 14,71 14,69 
667,1 668,6 ffi8,9 636,7 : 575,0 
16,31 16,40 16,17 15,60 14,10 
510,0 510,0 510,0 510,0 540,0 540,0 540,0 
12,47 12,51 12,50 12,50 13,28 13,25 13,21 
8,21 8,11 8,11 7,50 7,05 6,88 
12,54 12,34 12,34 11,25 10,73 10,54 
' 
104,25 106,75 110,00 
15,49 15,74 16,11 
• 
N, B. - Die Nummor 6/1975 (5 12) von "Agrarotattsttk; enthl!lt etne detaUlterte Be-
schrelbung der die Pretsrelhen besttmmenden Merkma1e, 
- Lo num~ro G/1975 (5 12) de "5tattstlque agr1co1e" contlent une descl'lptton 






































MAIS I MAIZE I MA"iS I GRANOTURCO 











A 7. MAIS I MAIZE 
-··,oo., . ..,....,fl,.,l,oo,, .... rvA A 7 •. MAIS I GR.ANOTURCO 
I 
Jj 1. Produktdellnltlon 
Jl 
Handetaweg: V@i!\ Erzeuger an,die Genossenschalt oder an den Handel 
!HIInltton du prodult Phue d'tchange: Du producteur lla cooperative ou au commerce 
1· 2. Frachttage und Aulmachung e .... 1917 1 1917 ]l Point de ttvrataon 11 I A s 0 N D · condltlonnement 1975 1~76 J F ~ A 
" 
J J 
1, MOYENNE DES flfl 59,72 71,03 75,66 77,27 h,70 77,88 78,81 78,26 78,67 78,09 82,17 
I= 
QUALITES com-
b,n merciaUaeu UCE 11,23 13,29 13,58 13,89 13,94 14,09 1~,02 1~,11 13,96 14,67 
II. 2, rendu organisme 
• atockeur, vrac 
" b 
- 7,0 ·18,9 
; 
1. "IBRIDO" e LIT 11211 1WSO 16245 16386 l6300 16378 16321 16253 16697 16961 
.. "NOSTRANO" 
1 I 
Ill UCE 13,85 15,97 16,49 16,63 16,41 16,41 16,31 16,25 16,46 16,82 j~ 2, f, co partenza 
• I aztenda, sfuso 
" b o13 4 o32 5 





1. MOYENNE DES FF 95,74 127,85 131,88 
QUALITES com-
UCE 23,67 mercialisees 18,00 23,92 
2. rendu organisme • 
" 1tockeur, vrac b -20,9 o33,5 
1. "COMUNE" LIT 15337 19262 23230 
r--
2. f, co partenza UCE 18,94 20,71 23,58 
azienda, efuso 
a 
" b o23 6 o25 6 
-
a. Verlndoriing geganiiber dam Vormonat (lendaswlnrung) 
Variation par rapport eu molt prtcjdent (Monnale natlonalo) 





·{ b. Verlndatilng geganiiber dam glllcnen Zallraum dll Vorjahroa (l&ndoswlhrung) Variation par rapport • 11 mtme ptriOde de l'annee prtcedente (Monnaie natsonalo) 
'( 
Ovellenverzeichnla tlehe little Sella - Sources voir dernlere page. 
: : 130,94 : 149,65 
23,~ 7 26,74 
22650 23186 24105 25366 275~6 
22,69 23,17 24,11 25,01 27,32 
N.B.: ·Ole Numm~~r 1/1116 (S Ill 11011 HAgrantotlstik" onthllt olno flemil/lerte 
Bnchrelbufll der dlo Pro/rrelhon bfttimmondon Morlcm•l•. 
· t. num~ro 1/1116 ($ 12} de "Stotistlque ll(lrfcole" contlwlt uno det£t/p· 













































































Preise Je 100 kg • hne MWSt I Prix par 100 kg - hers TVA 
·"' e Handel SWill: vom Aufldlufj:!r , Grosshllndler oder Einftihrer an den Handel 1. Produktdeflnition ~- Phase d'6;hange: du collecteu:r, du grossiste ou de l'importateur au commerce Ji O~flnitlon C!u produit 2. Frachtlage und Aufmachung i 1977 i Point de llvralson at I H condltlonnement ;I: :::I J 1975 1976 J F 
" 
1. lNLANDSWElZEN OM 46,06 49,78 50,15 50,96 51,50 
EWG-Standardqua-
litat ERE 15,11 17,68 18,71 18,98 19,22 
2. Parttat Dortmund, a lose % 
b • 7,9 • 8,1 
1. QUALITE MOYENNE FF 69,90 80,13 84,97 85,94 85,88 
standard corresp. 
'. 
au decrt!t P. S. 75 UCE 13,14 H,99 15,25 15,45 i 15,39 
2. depart organisme a li stockeur, vrac % ; b 
• 4, 6 .14 6 
1. NAZIONALE LIT 10743 H563 16531 16913 16470 buona-mercantile 
2. base Milano UCE 13,27 15,66 16,78 17,16 16,59 
senza imballaggio a 
% 
b • 3,5 .35,6 
1. BESTEMD VOOR HFL 42,50 41,60 49,50 50,15 49,95 
BROODBLOEM 
EEG-kwaliteit ERE 13,56 16,11 11,65 11,88 11,87 
2. franco fabriek a 
% 
b • 7,1 .12,0 
1. QUALlTE SAINE BFR 514,6 6711,7 705,8 712,3 714,3 loyale et marchande 












1. ALL QUALITIES UKL 5,67 7,24 8,15 8,90 :8,90 
(home grown) 
EUA 10,12 11,65 13,37 13,63 13,64 
2. ex farm I % 
b 






. KVALlTET 75 kg/hl. DKR 86,55 100,82 107,10 112,50 112,55 hpj 1t 16" vand 
2. franco leveret EUA 12,15 14,91 16,22 11,02 17,12 
- i store vognlad -
ninger (mindst 20 t.) a 
% 
b 
• 0,1 .16,5 
~ Variation par rapport au mo11 p,. .. dont (Monnale nat\Onalo) 
~ { a. Vorlndorung gagonubor dem Vormonat (landeswlhrung) 
b. Vorlndarung gog1nubor dem glolchen Ztltraum des Vorjahrtl (landeswlhrungl 
Variation par rapport a 11 mime parlode da l'annee pr6cadenta (Monnall nat•onale) 
QuollenvtrleiChnll lithe lotzto Solto - Sources voir dernl6re page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
52,82 54,40 54,53 54,65 H,10 
19,78 20,43 20,50 .20,82 17,80 
87,70 88,91 88,20 90,07 81,72 84,43 
15,70 15,90 15,81 16,15 14,60 15,07 
16550 16669 16405 16250 16330 
16,58 16,66 16,41 16,02 16,19 
51,55 51,90 51,60 49,60 46,45 45,80 
18,53 18,71 18,43 11,68 16,59 16,33 
730,9 738,9 732,8 737,9 687,0 682,6 
11,87 18,12 11,99 18,08 16,89 16,74 
9,10 9,14 8,91 8,39 8,07 7,60 
13,90 13,91 13,56 12,58 12,29 11,64 
118,69 122,77 121,95 
17,64 18,10 11,86 
--------
..... 
N.D •• Die Nummer 6/1975 (5 12) von "Agraratatlsttlc" enth!lt elne detailllerte Be-
achretbung der die Preisrethen besttmmendcn Merkmale. 
• Le num~ro 6/1975 (S 12) de "Statlsttque agrlcole" contlent une ducrlptton 







































IRL ...... .. 
OK----





































a ... r· 
I Preue J• loQ ka • ohnt MW S 1 I Prtx par 100 kg • bora TV A 
1. Produk1dellnltlon u Han4alswag: vom AufUufer, GrouhKndler oder Einfilhrer an den Handel o•ttnltlon du prodult Pha~a d" •change : du collecteur du awouiste ou l'importateur au commerce 
2. Frachtlage und Aufmachung n i 1977 1977 Point de IIVralson et ~·a condltlonnement :~;:;, 1975 1976 J 
1. AUSLAND, unter- OM I 47,69 41,80 46,50 
schiedliche Qualita- : 
ten (mind. 20 t) ERE 13,71 16,52 17,79 
2. Paritat Dortmund, r-- a 
lose 
" b - 1,5 + 11,2 
1. DE MOUTURE, FF 65,72 I 74 98 81,65 
moyenne des qualit~s 
UCE commercialisl!es 12 36 a o3 14,65 
2. dl!part organisme a 
stockeur, vrac 
" b + 3,6 • 4,1 
1. ESTERO LIT 11336 13866 15849 
2. f.co partenza aros- UCE 14,00 14,91 16,09 
abta 
a 
"" b + 7,9 ·22,3 
I, ZOMMERGERST HFL 40,90 46,40 48,40 (inlands), doorsnee-
kwaliteit ERE 13,05 15,70 17,26 
2. boordvrij Rotterdam I binnenland 
"" b + 5,4 ·13,4 
1. D'ETE, qualit~ sainE BFR 582,8 652,4 684,6 loyale et marchande 
2. dl!part n4aoce UCE 12,79 15,11 16,64 
I 
" b • 7,4 .11,9 
1. 2e QUALITE LFR 560,3 697,8 724,0 
2. d~part n~goce UCE 12 30 16 17 17,59 
a 
" b • 2,0 +31,3 
1. ALL QUALITIES UKL 5,66 7,44 8,47 (home grown) 
EUA 10,11 11,97 12,94 
2. ex farm a 
"" b • 3 8 •31 3 
IRL 82,55 98,11 
EUA 11,59 14,51 
• 
" b • 0, 7 ·18,8 
1. KVALITET 67 kglhl. DKR 105,52 
hpjst 16% vand 
2. franko leveret EUA 15,99 
- i store vognlad -
ninger (mindst 20 t. ) " • b 
a. Verlndtrung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 




























·{ b. Verlnelorung gegonuber Clem glolchen Zaltraum Cles Vorjahros (Landaswlhl'llng) Variation par rapport a Ia mtma ptrtode do l"tM6t prtctdanta (Monnale na~onala) 
Quollonverzolchnla alaholatzto Seltt - Sources voir ~ornl6re page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
47,50 47,50 : 41,88 41,65 
17,79 17,84 15,95 15,74 
81,45 81,36 79,12 75,99 72,73 74,75 
a,58 14,55 14,18 13,63 13,00 13,34 
15788 15683 15382 a823 15657 
15,82 15,67 15,38 14,61 15,53 
48,65 48,90 47,95 46,90 43,30 43,05 
17,49 17,63 17,13 16,72 15,46 15,35 
688,5 691,0 678,5 651,3 607,5 613,0 
16,84 16,95 16,65 15,96 14,94 5,03 
724,0 724,0 724,0 
17,70 ~1. 16 17,77 
8,52 8,55 8,19 7,56 7, 70 7,31 
, 
13,02 3,01 12,57 11,34 11,72 11,20 
114,58 118,23 118,40 
17,03 11,43 17,34 
N. B. - Die Nummer 6/1975 (S 12) von "Agrarotatiotilt" enth41t elne detaUilerte Be-
ochreibung der die Prelsrelhen beotimmenden Merlanale, 
- Le nwno!ro 6/1975 (S 12) de "Statiotlque agrtcole" contlent uno deocrtptlon 




















IRL ....... . 
OK----
A·ll. HAFER/ OATS 



















































Prelse je lOO ka - Qhn. MW St I Prix par 100 kg - hors TVA 
1. Produktdellnition "'! Handelsweg: vom Al\f'klufer, Grosshiindler oder Etnftihrer an den Handel 
.!j 
D611nltlon du orodult i Phase d'6change: du collecteur, du arosstste ou de l'tmportateur au commerce 
2. Frachtlage und Aulmachung :H 0 
_llll_ ! 1917 2 ... Point de livraison et ~"' 
1 ~5 .. c: 1976 conditionnement ;t::> J 
1. AUSLAND, unter- OM 42:,58 46,76 50,38 
schiedliche Qualita-
ten (mind. 20 t) ERE 13,96 16,61 18,80 
2. Paritii.t Dortmund, a .. 
lose % 
b 
- 1,3 • 9,8 
1. MOYENNE DES FF 61',34 85,53 QUALITES com- 72,83 
mercialisees UCE 11~53 13,63 15,35 2 • depart organtsme 
stockeur, vrac a % 
b 
- 0,1 +18, 1 
1. NAZIONALE LIT 12006 : : 
2. base Milano, 




1. INLAND HFL 
doorsneekwaliteit 
37!60 43,75 46,35 
2. boordvrij Rotter- ERE 11,99 14,80 16,53 
dam/ binnenland a 
% 
b 
- 1,6 ·13, 1 
1. QUALITE SAINE BFR 554,9 627,5 676,1 loyale et marchande 
(normes CE) UCE 12,18 14,54 16,44 
2. depart negoce 
a 
"' b • 3 2 ·13 1 
1. 2e QUALITE LFR 568 2 1217 810,0 
2. depart n~goce UCE 12,47 16,12 19,68 
a 
% 
b - 4, 7 +27,0 
1. ALL QUALITIES UKL 5,~6 6,97 8,11 
(home grown) EUA I 9,15 11,21 12,39 
2. ex farm I I 
"' 
I b 






1. KVALITET 50 kg/hl DKR 
hpjst 16% vand 79,25 99,19 
114,95 
2. franko leveret EUA 11 '13 14,67 11,41 
- i store vognlad -
ntnger (mindst 20 t. a % 
b 
- 9 1 ·25 2 
a. Vorlndorung gogonuber dem Vormonat (landeswlhrung) 



































·{ b. Vorlnderung gegoniiber dom gleichan Zattraum des Vorjahres (LandeCwlhrung) Variation par rapport • ra memo p6riodt do rannto precMento (Monnjte nationals) 




J J A s 0 N 
51,15 : 50,90 49,40 47,90 
19,16 19,14 18,82 18,10 
84,35 81,06 79,42 78,27 75,06 
15,10 14,49 14,23 14,04 13,41 
: : : : : 
47,90 48,00 47,05 46,25 43,30 44,00 
11,22 11,30 16,80 16,49 15,46 15,69 
692,1 693,6 683,9 661 '1 : 600,0 
16,92 11,01 16,79 16,22 14,71 
810,0 810,0 810,0 
19,81 19,87 19,88 
8,21 8,11 8,11 7,50 7,05 6,88 
, 
12,54 12,34 12,~ 11,25 10,73 10,54 
: : : 
·--
N, B. - Dr.e Nummer 6/1975 (S 12) von "Agrarstatistik" enthKlt elne detallllerte Be-
sch.retbung der die Pretsrethen besttmmenden Merkmale. 
- Le numlro G/1975 (S 12) de "Stathtique agrtcole" contient une ducrtpticm 
































Preiu e 100 kg- ohne MWSt I Prix ptr 100 kJ. llors TVA 
1. Produktdeflnitlon H Handalsweg: vom Aufk!tt ~fer, Grouhlndler ocier Einfiihrer an den Handel D•flnltlon du Drodult Phase d"•change. du colletcte r du g;r"uiste ou de l'imuertateur au commerce 
2. Frachtlage und Aufmachung :I " 1977 1977 Point de llvralaon at F i condltlonnement 1975 1976 J 
" 
I. AUSLAND, unter- OM 44 30 48 18 : : : 
schiedliche Quali-
tii.ten (mind. 20 t) ERE 14,53 17,11 
2. Paritii.t Dortmund, a 
" lose b 
- 1,0 • 8,8 
' 
1. MOYENNE DES 
QUALITES com-
FF 66 13 76 45 83,32 84,9~ 84,36 
mercialisees UCE 12,43 14,30 14,95 15,21 15,11 
2. d•part e~raaniame a 
ate~ekeur, vrac 
" b 
- 2,1 .15,6 
1. NAZIONALE eemune LIT 10637 13611 15394 15338 15140 
ata.llo I celente 
2. base Milano, UCE 13,14 14,63 15,63 15,56 15,25 
senza imballaggio 
a 
" b • 2,5 +28,0 t 
1. NOORDAMERlKAAN HFL 41,95 46,45 48,60 49,30 48,60 
S E maalma.ia Ill IIV 
2. dtaponibel Rotterdam ERE 13,38 15,72 17,33 17,57 17,38 
a 
" b • 1 5 +28 0 
I. US - YE Ill BFR 651,3 
2. cif. Anvers, UCE 14,29 en vrac ou en sacs 
brut pour net a 
" b • 0,6 
-
1. US - YE lil LFR 6746 746 1 762,0 762,0 762,0 
2. depart negoce UCE 18,52 18,49 18,54 livraison A 1' agricul- 14,80 11,28 
ture a 
" b • 3,4 ·10,6 
11· ALL QUALITIES UKL 
(home grown) 1---
' 5,675 7,540 
EUA 10,13 12,13 
2. ex farm 
a 
" b 









a. Ytrlrlc!erung g&genubllr cfem Vormonat (L.andesll'lhrung) 
·{ Vo:rta'llo'n par rap'~Rlrt au mols p'i6~d~nt (Monnale nationals) ; b. Viirt~;rung ~~R~~~er J~m li!e!c.l\eri Zelt;aum des vorjahres (Landeswlhrunul 'il~rla'II/Jn pa~ rll~liOrt 6 ra mime .ariode de l'aM~o pr~c6dente (Monnaie naliqnale) 
dr/6'1f~~liri6Tcltit& sf6flt '*lzt6 Stlta - So'llrcn liolr cl~ni6re ~ag'e. 
A 
" 
J J A s 0 N 
: : : : : 
85,54 86,47 85,92 86,33 86,36 90,44 
15,31 15,46 15,40 15,48 15,43 16,14 
15363 15200 15230 15463 16010 
15,39 15,19 15,23 15,25 15,88 
49,00 49,60 49,70 49,60 48,20 49,80 50,30 
17,62 17,88 17,75 17,68 17,21 17,76 17,89 
762,0 762,0 762,0 762,0 
18,63 18,69 18,70 18,67 
N,B, -Die Nummer 6/1975 (S 12) von "Aararotattotilt" enthl!lt elne 4etaUI1ene Be-
•chretbung 4er 4te Pretorethen beottmmerulen Merlana1e, 
- Le num~ro 6/1975 (5 12) 4e "Stattotique agrlco1e" conttent une 4eocrlptton 
4itatll~e deo coract6rlstiqueo ditcnnlnantu deo 16rle1 4e prtx. 
D 
21 
B 1,1 TAFELAEPFEL 1 ALLE SORTEN / 
DESSERT APPLES 1 ALL VARIETIES 
"P 1,1 POMMES DE TABLE 1 ENSEMBLE DES VARIETES 
MELE DA TAVOLA: lNSlEME DELLE VARIETA' 



















~ .. iiD 
0 
1. Produktdellnltlon ~~ Handelsweg: vern Erz:euger an de.n Handel O.llnltlon du p~~i!_ . _ ·i Phase d'.change: du producteur au commerce 
1. 'raollllaot und Autrnaolluno n 0 1977 1977 Point dt ll~ralaon tl • condltlonntrnent 1975 1976 J 
1. KLASSE 1, alle OM 78,10 72,81 9f,77 
vermarkteten 
Sorten ERE 25,61 25,86 34,24 
2. fret Markt, ohne I 
Verpackuna•ko•ten 
" b + 17,9 - 6,8 
1. TOVTBS VAlliETES ff 
w toutu cat6aortu 
UCI 
2. depart mArche, 
emballage exclu • 
" b 
1, lNSlEME DELLE . 
VARIETA'ptu' 
LIT 11929 13713 
reppresentative UCE 14,74 14,74 
2, franco azienda 
• 
"' b X + 15,0 
1. ALLE KWALlTEl- HFL 59,23 51,50 64,30 
TEN 
ERE 18,89 17,43 22,93 
2. franco veiling, 
excluaief verpak- • 
kina " b ·29,0 -13,1 
1. TOUTES CATEGO- BFR 843 623 790 
RIES 
UCE 18,50 14,43 19,20 2. depart criee, 
emballage compris • 
"' 
---





1. ALL VARIETIES, UKL 17,49 19,13 25,04 
clastel and aizet 
EUA 31,23 30,78 38,26 2. ex market, 
packing included I 





1. ALL VARIETIES, DKA 142 171 183 
1st quality EUA 19,94 25,29 27,72 
2. delivered at 
GASA, packing • 
"' excluded D 
--
- 6 6 ·201+ 
a. Vorlnderung gegonubtlr dom Vormonat (Landaswlhrung) 












b. Vorlndoriing gogonubtlr dom glalchon Zaltraum doo Vorjahroo (landoowlhrung) 
Va~atlon par rapport I Ia mlma plrlodo do l'anneo prlcldonto (Monnalo nationalo) 
A 
"· 
J J A s 0 N 
76,25 80,28 : : 161,87 
28,56 30,15 61,17 
65,25 67,62 89,88 116,87 
23,46 24,38 32,10 39,67 
666 862 1331 1502 
16,29 21,14 32,67 36,81 
29,67 30,95 : 
45,33 47,10 
163 167 166 286 204 196 
24,22 24,62 24,32 41,73 29,62 27,87 
N.l.:- D• lonlkltloft I 1/llfJ dtr lftlhl "A,.fJihl/ft" tnlhllt ''"' dllll/1/em 
IIJfehfRIIiu"f at die fltelitelllln blltlmntllflllen Meitffll/1, 
- Lo numlfto ~pt!c/61 s Blli13 till• Nrfl "i'HJt tlgikole!" ~ontllllt 11 t*lttftrj-
tlon dtlmilllf de's ctr«tlffrtlqu•• dlttrmlnan~ d& slflet 111 prflt. 
0 
I 
2 2 Oulll0frf6iie18ftnla aleho latzto Sol to - Sou roes •olr dernl•re page. 
B 1.2 TAFELAEPFEL GOLDEN DELICIOUS ',: B 1.2 rOMMES DE TABU 'COLDEN DELICIOUS 
DESSERT APPLES : . M~LE DA TAVOLA I 
I Prt,_/, tOO kg ohh1 lri'Mt I etiJI§If tOO kg hofl TVA 
' -H1 . Produktdeflnltlon jl! Ha~delsweg: vom Erz~er IH\ detfi Handel (auuer ~ o•flnltlon du prodult Phtse d'6change: du pr eteur au commerce (saul I 















~Rt Itt livriliQR tl 
· ~l!itiQRRfRllnt J F 
" T 
l, 'KLASSE I, alle OM 68,~9 52,38 56;79 ~.89 5~,66 
vermarkteten Sorten 





I b X -23,5 
1, CATEGOIUE I, FF : : 
• 
" 
eali'bre ~ 10 mm 
UCI I ~. ddtrt marcM, 
em llage exclu 
• 
" II 
1 • •••• LIT : 13183 
2, france azienda UCE 1~,17 ' 
• 
: 
" I II X 
1. KWALITE1T 1, HFL : : 56,2~ 5~,3~ 56,21 
sotering 70-75 mm 
1t37 2. franco veiling, ERE 20,06 20,11 
exclu•ief verpak-
• i king 
" II 
1. CATEGOIUE 1 BFR 939 629 636 ~0 673 
2, depart crit!e, UCE 20,61 14,57 15,~6 15,53 16,38 
emballage compris 
I 
%- L.-·-- 1-----· : II _c-~~·3_ -33,0 
-
I 
1. CATEGORIE I, LFR 606,7 663,0 ! 
calibre moyen - 1 2. depart cooperatives UCE 13,31 15,31 
de production; I 
emballage exclu 
" II - 3,3 • 0,3 
l. CLASS 1, UKL 14,33 18,96 21,10 : 27,10 
all eil:ea 1--EUA 25,59 30,50 32,24 ~1,54 2. ex-wholeJale mar-
ket 1 packing • excluded 
" b -12,1 .32,3 I 




1, ht QUALITY DKR 178 17B 200 172 H1 
2, delivered at GASA, EUA 2~,99 26,32 30,30 26,02 21.~5 packing excluded 
• 
" D ·21 1 0,0 
a. Vor~rung gogenuber dem Vormonat (Landnwlhrung) 
Varletion par rapport au mol• p.-c.dlnt (MoMale na-onale) , 
·{ b. VerlnderOng gegenuber dem glelc~en Zeltraum del Vor)a~rea (Landllwlt¥ung) Variation par rapport II Ia m•me ptrioaa aa l'tnn .. pr•c•dente (Monnalo ITI!IIenalo) 
I 
! 
QvtlllftVIrUIChnla alehelllzll ltlll - 80urca vail dernltro pago. 
A 
" 
J J A s o I N 
58,97 80,28 
22,09 30,15 
65,36 79,00 97,32 128,79 
23,50 28,51 34,76 ~3. 71 
: 9~ 1512 1733 
24,38 37,11 42,47 
: : : 
152 163 : : : : 
22,59 n,o3 
N.B.: • D11 Sond1rlt1ft I 1/ti!J d1r lf1lh1 "Airt!'Pfflu" 1nthllt 1l1t1 tltlltlllltrtw 
l6khfflllullf det die Ptelste/lten liestilhntrnden MeHctti61e. 
• Le numlro 11{11ci61 S Blli1i lie 1• lt!tle "Prix I[J;/colts" contlent II f~Nt:rlpo 
tlon fltiWI/It dlfs urlctltfatfqufl rHtetmlnenilfs dlis dries dll jlfix. 
0 
23 
B 1. 3 TAFELAEPFEL. 1 COX'S ORANGE P1.P1N 
DESSERT APPLES : 






















,.,.,,,.,, 100 kg • ohnt MWSt I Prix IM' 100 kg • ho11 TVA 
1. ~~duktdeflnltiOn I' 
Handelsweg: vom Erzeuger 411 den HandJ 
... ft .... , .... ~ Phase d'6chenge: du producteur au commerce 
1. ''1011111111 und Autmoolluno 0 1977 
llolnt dt ltvre11on tl 
·I • OORd!IIORRfiRtRI 1975 1976 J 
1. XLASSE 1, alle OM 101,67 105,26 . 123,21 
vermarkteten Sorten 
ERE 33,3~ 37,39 ~5,97 
2, fret Markt, ohne 
Verpackungskosten • 










1. KWALITEIT I HFL I I 126,52 
sortering 70-75 mm 
ERE ~5. 12 
2. franco veiling, 
exclusief verpakkin~ • 
" b 
1. CATEGOR1E 1 BFR 1127 1237 1593 1--· +•---
2. d4part crt~e, UCE 2~. 73 28,66 38,71 
emballage compris 
• %- ·--·-··-f-.-
b • 7. 6 • 9,8 
'=-"r.--
1. CATEGORIE I, LFR 841 1087 
calibre moyen 
UCE 18,46 25,18 
2. d~part coop~rative 
de production, • %- ---
emballage exclu b 
-26,0 ·29,3 
1. CLASS 1, UKL 22,71 26,23 33,10 
all sil!>ea EUA ~0,55 ~2,20 50,58 
:,!, ex-whelesale 
market, packing • included 





1. ht QUALITY DKR 140 256 328 






a. Vorlndorung gegenOber dem Vormonat (Landnwlhrung) 













·{ b. Vorlnderung gegenublr dem glelchen Zeitraum dea Vorjahres (Landoowlhrung) Variation par rapport a Ia mame parlodo do rennao pr6cadonto (Monnolo nallonalo) 




J J A s 0 N 0 
208,80 
78,20 
37,90 : : 
57,90 
: : : : : 280 
39,82 
-
N.B.: · D• Sond11'h1ft S B/111:1 drr lt1fhl "AI'IfPffiN" 111thilt tint dlr.lffflrtl 
B•~&htelllflllf lhr "'' l'rllmfhllll te.tl/tlmenthn lhrkm./1. 
• Le numlro spt!r:ftf S B/1113 lie fa slrle ''i'Hx IJirft:ofa" t:ontflnt fa dllcrfpo 
tlen dltff((le del clrrt:NriltfqllfiS dlteimfnan!JJI<Iel Nrla d• ptfx, 
1 
B 1.4 TAFELBlRNEN 1 ALLE SORTEN I i B 1,4 POI"!lES DE TABLES 1 ENSEMBLE DES VARIETES I 


















Prwlm J• 100 kl • ohn1 MWst ""• "' 100 kl • horr TVA 
j! Handalsweg: vom Erze~jer an den Handel .. 1. Produktdellnltlon CJ Phase d'tchange: du producteur au commerce D61lnltlon du Pro«!ult 
f. fFi!VIIIIi!!JO URd Ayfmoallung fl " Jgn I!QIRI dO livF<tiiOR II • tondillonnom•nt · 1975 1976 J 
-
1, XLASSE 1, OM 63,9~ 60,30 64;56 
alle vermarkteten 
Sorten ERE 20,9$ 21,42 24,09 
2. frei Markt, ohne 
• Verpackungskosten 
" II - 2,2 • 5, 7 
1, TOUTHB VAIUHTH~ FF 
~ tCIU• calibru 
UCE 
2. d~part marche 
I emballage exclu 
" b 
1, INSIEME DELLE I.. IT 13378 11820 
VAIUETA1 
UCE 
2, franco azienda 
16,53 12,71 
I 
" b ·63,4 -11,7 
1. ALLE KWALITITEJI HFL 66,71 49,00 60,54 





1. TOUTES CATEGO. BFR 977 841 692 
lUES, 
tou1 calibre• UCE 21,44 19,48 16,82 
2. d~part crtee, 
• emballage comprill %- ---- ----
b 






1. ALL VARIETIES UKL 18,48 18,90 22,83 
class and sizes I--1--
2. ex-wholesale mar- EUA 33,00 30,41 34,89 
ket, packing 
• included 





1. 1st QUALITY, DKR 151 166 151 
all varieties 
2. delivered at GASA, EUA 21,20 24,55 22,87 
packing excluded I 
" II t15,3 • 9, 9 
.. -
a. Vtrlndariing gtgtnObtr dtm Vormon1t illndeswlnrungl 





















·{ b. Varlndtriing geg1nOblr dim glolcnen Zellrlum dtl Vorjlnrta (Lindoawlh!uhgJ Varti!IOn per rapport 1 11 m1m1 p•rtodl dl J'annll pr•ctctlntl (Monnall niiiDftlloJ 
OuiiiiiWtiUIOMII 111na ltult IIIII - Sourcll VOlt dernl6111 p1g1. 
1917 
A H J J A s 0 N D 
: : : : 80,55 
30,44 
107,69 137,82 135,74 44,67 
38,72 49,68 48,48 15,16 
1264 1483 2298 




: : : 232 166 171 
33,85 24,10 24,32 
N.l.: · Da londtm.ft I I/111J dlf R1/h1 "Aifltpff,.,"llltllllt liM di!MIIIIrfe 
1-hlf!IINnl det df• flrellfllhlll blltlmmlndflt /tleft/IIIN. 
' 
· b numiko Jplc/11 i i/1113 dl /1 .,, "l'rlk .;rkoii!S" ellllfllllt II lltiCH/t' 
!len dit6illle dlf3 cehlttlrlltlqu• dlttrm/Mnta e difa h /INA. 
25 
B 1.5 TAFELBIRNEN /: 
DESSERT PEARS WILLIAMS I 
B 1,5 POIRES DE TABLE I WILLIAMS 
PERE DA TAVOLA 1 


















O.flnltlon du prodult 
1- frulllli!Qf untl Aufmoolluno 
f!Qinllltlivr~tiiOII tl 
tJ 1917 
• HllllilifRROIRIIII 1975 1 1976 J F 
" 
l. lCLASSE I, OM 61,19 44,97 : 
alle vermarkteten 
Sorten ERE 20,07 15,97 
2. fret Markt, ohne 
• Verpackungskosten 
" b X -26,5 
1. CATEGORIE 1, FF : : 
~ calibre llt60 mm 
UCE 
2. d~p4rt mArcU 












1. CATEGORlE 1 BFR 634 410 : 










1. CLASS 1, UKL 19,84 15,21 : 
All eizes EUA 35,43 24,47 
2. ex wholesale ma-r-
ket, packing • 









a. Varlndarung gaganuber dam Vormonat (Landoowlhrung) 




b. Varlndaru119 gaganuber dam glaichan Zallraum del Vorjahrot (Landatwlhrung) 
Variation par rapport t Ia mtma ptriOda da l'annta prtctdante (Monnala natlonata) 
: 






J J A s 0 N 0 
: : : : 
: : : : : 
: : : : 
N.B.:. o .. Sond•rfl•ft s B/111J d•r R•IM NAgrarpral,."ll!thllt 111111 dttlllllt.m 
B•chnlbung d•r dl• f'rfllnlhllll»lrlmmll!dll!lrltftll'llll. 
. b IHim4ro IPkiM S B/111J d• I• Nrl• "l'r£11 ljfkeM" conrl•nr I• dHt:rlf" 
tfon ditt/IIH d., c•nt:~rlatlq- dir.rmlntnm des IMfel dt prix. 




















DESSERT PEARS Prrls•JriOOk, · ohhrMWitl,rixpftiOOkg. ho,TVA PEREDA TAVOLA I 
1. P10duktdeflnltlon 1~ Handelsweg: vom ~r;~:eug,er an den Handel 
D6flnltlon du p10dljit Pha$e d'tehange: du produc~eur au commerce 




I. CATRGOltlE I, FF 
.. calibFe • 70 mm 
2. depart centre UCE 
d1exp1!dition, 








I. KWALITE1T I H,L I I 81 '10 
sortering 70-75 mm 
2. franco veiling, 1"1 29,14 
exklu1ief verpak- I king % 
b 
1. CATRGOIUE 1 BFA 1221 933 1076 











1. CLASS 1, UKL 25,57 25,57 26,60 
all 1ize1 EUA 
2. ex whoie1aie 45,66 41,14 
40,65 













1. Vorlnderung gegenubor dom Vormon11 (Landeswlhrung} 



















·{ b. Vorlndetiing gogenuber dem gleichen Zeltraum dH Voijanrta (landllwlhr~ng} Variation par rapport a 11 mime plrlodl de rannae prlctdenta (Monnale natlonale) 
Outlltnverzt!CMI• ilehi I.Utl Stitt - Sourcta voir i:ltrnltre pa11e. 
A K J J A s 0 N 
: 370 
9,00 
: : : 
, 
N.l.: ·Do lomt.rltrft I 1/1113 drr Rrlh• ''Agrrrpfl,. .. lflthllr riM dtr.l/1/rf'fW 
ladlrelllunr ar dl• f'rel,.lhlfl f»>tlmmlndM frlllt*INII. 
· b num~ro spt!r:/_, I 111113 dt II Nffl "f'rlx 1/fflftllfl" IOIItflflf II._,. 























l'rllrt /f 100 kl • ollntltiWi! I flrix par 100 k1 • hofl TVA 
u Handelsweg: vom. t;rzeuaer an aen Hane1e1 
-· 
1. Produktdeflnltion 
E)jflnltlon du orodul~ Phase d'6chang1 : du producteur au commerce 
1- ffiVIItlagt Ullcl AufmaaiiUIIO ~~ " 
1975 r 1976 
1Q77 1977 
llollll cit llvraiiOII tl 
' tofldlliOIIIIfRitlll J 
l, J.l-A~~Il, OM 56,96 64,48 : 
Alll.! VI!TIIIArkteten 
!lorton ERE 18,68 22,90 
2. fret Mar'kt, ohne 
Verpackungskosten • 
" b X ·13,2 
1. CATEGORlE 1, FF 
" 
couronn6•, :.. 18 em 
2, d6t_l't marcM, UCE 
em Uage perdu 
• 
" b 
1. INSIEME Dl LIT 
VARlET~ 
12909 15143 24504 
UCE 15,95 2. frAnco AZiendA 16,28 
24,87 
• 
" b • 0 7 ·17 3 
1. ALLE KWALITEI- HFL 86,97 91,82 90,77 
TEN ERE 27.74 31,07 32,37 
2. franco veiling, 
• exk1usief verpak-
" king b 
• 8 5 • 5 6 
1. CATEGORIE I, BFR 651 659 : 
couronn~a 
UCE 14,29 15,27 
2. d4~b~tt cri~e, 
em llaae compris • 





1. ALL CLASSES UKL 12,15 11,88 25,82 
2. ex who1eaAle EUA 21,70 19,11 39,45 
mArket, packing 
included • 
" b +32,5 
- 2,2 
... 
1. ALL CATEGORIES IRL 30,74 32,53 33,07 
2. free at mArket EUA 54,89 52,33 50,53 
• 
" b • 5,9 • 5,8 
-
.. 
DKR 222 228 : 1. lat QUALITY 
EUA 31,17 33,72 
2. delivered At GASA 
packing included • 
" • • 3 4 • 2 7 
a. Vorlnderung gegonuber dom Vormonat (Land-lhrung) 














·{ b. Vorlndoriing gegonuber dom glolchon Zoltraum dot Yorjahroa (Landaaw&hrung) Varlotion par rapport a ra mtmo ptrlodl do rannto prtctdonto (Monnaro natlonolo) 
A 
" 
J J A s 0 N 
: 102,70 84,18 58,97 76,51 
38,56 31,6! 22,46 28,91 
: : : : : 
198,37 156,70 162,10 114,42 
71,32 56,49 57,90 38,84 
865 829 1016 598 
21,15 20,33 24,94 14,66 
18,27 15,87 23,22 12,68 14,42 9,45 
27,91 24,15 35,35 19,02 21,95 14,47 
39,68 55,67 54,01 44,09 42,99 28,11 
60,62 84,72 82,21 66,12 65,45 43,05 
: eoo 257 234 243 221 
68,45 37,64 34,14 35,28 31,43 
N.B.: ·On S~rhfft S B/1113 d1r R•lho HAITII'PflfuH .,thllr•IM ~MWIIIm• 
Bllll:hr~lbufll d1r d/1 ,.,,,,.lhllll 111111/mm•nd., Merlcm.ll. 
· '-' numlte IPkl•l S B/1113 rle /a dlf1 n'rlx lf'/CofnH conrfllllfl dflcrlpo 
tlen dlltallltiJI dol CITaCWlltlque. dlltettnlnlntH dHiilrlu ,a prllt. 
0 
28 Ouel,_chnlt .W. reutelolla - Sourcn voir dornltro pego. 
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Ill E'" f' 
1. Produktdallnltlon I Handelaweg: vom Er~@lli~r lln don Handel -Phase d'•change: du produeteur au commerce D6flnltlon du oroduit 
-
:i 1- ffi!QIIIIi!Q@ UAif Aylmil~h\IRO ., 1977 l!leiRIIIt livrattoA @I 1975, 1976 · oonclltionnem•nt J 
l, UNTERGLASWARE OM i 172,80, 203,79 265,75 
Qualitat 1 
ERE 56,67 72,38 99,14 
2. fret Markt 
I 
" b X + 17,9 
1, DE SHltltE, FF 
.. categ!'lrie I 
UCE 
2. dl!~rt marche, 






1. lnT SERRES, 
HFL 138,89 193,80 363, 92 
alle klassen ERE 
2. franco veiling, 
44,31 65,58 129,78 
exkluatef verpak- • 
" king b • 6,9 .39,5 
1. DE SEltltE, BFR 854 1110 1587 
categerie I UCE 38,57 18,74 25,72 






LFR 3590 2875 1. DE PLEINE TERRE 
catt~gorie 1 UCE 78,78 66,60 
2. depart cooperative 
de production, I 
" emballage exclu b 
·69,6 -19,9 
1. UNDER GLASS, UKL 48,72 60,51 98,64 
quality I 
2. ex wholeaale EUA 87,00 97,35 150,73 
market, packing 
I included 






1. UNl>Elt GLASS DKR 816 904 1024 (AND IN THE 
OPHN) EUA 133,69 155,12 m,57 let quality 
:z. delivered at I 
"-GA'!JA b 
·20 0 + 10,8 
a. Verlnderiing gegenuber dem Vormonat (L.andnw&hrung) 


















·{ b. Verlnderung gegenuber dim glalchan Zaltraum daa Vor(ahras (landoswlhrung) Variation par rapport 1 Ia mama pariOda da I'IMia pracldanto (Monnala nadonara) 




J J A s 0 N 0 
177.75 217,07 51,06 33,61 
63,91 78,25 18,24 11,41 
1220 n29 : : 
29,83 35,05 
37,23 59,69 39,34 35,27 37,04 47,03 
56,88 90,84 59,88 52,89 56,39 72,03 
880 944 728 504 592 360 
130,78 139,16 106,63 73,53 85,94 51,20 
N.l.: · D•• Sondlrll•ft $ I/111J dlr R•lh• NAirtfPfffNN tnthllt •IM dttlll/lfm 
lm:hretbullf dlt til• f!lr.llfllhtn beltfmmiMin IMrtttNI•. 
· b numlfu rplt:IM 11/lilj de /a s4ffe •1ft• tltlf(COf•N contllnt II dtlt:rlp. 
tfon tllta/11* d• ClfCNfiltifiUtl dlteimlnllhiS dtll4r!H dl pff/1, 
29 
B 2. 3 TOMATEN I TOMATOES . B 2. 3 TOMA TES I POMODORI 



















Diflnltlon du produit 
I· ffi@IIIIBQ@ \IR\1 A\lfAIQfiiURIJ r~ tl 1977 
I'!QIRI\1@ l~r,I§@R \II u 1975 1976 . HRIIili@IIR\IAI\IRI J 
\, VNT~lOLASWARE, OM 123,75 127,16 : 
QualitKt l, 
2. fret MArkt 
ERE 40,58 45,17 
-
I 
" b X • 2,8 
1, DE SllllltE, , 
·· tQutes eat~g~rtes 
tQUte& vart~th UCI 
2. d4part marcM, 
• emb411Age tndu 
" b 
1. D1 SERRA LIT 54936 73125 : 
2, frAnco magazztno UCE 59,06 n,23 arouista 
• 
" b X 
1. ONDER GLAS I HFL 143,09 134,79 : 
alle klassen 
ERE 45,65 45,61 
2. franco veiling, 
exklustef verpakking • 
" b 
·32,6 - 5,8 
-
1. DE !JEitltE, II' PI 2672 294 7 5405 
<;:ategorie I r--
UCI 58,64 68,27 131,35 
2. d4part cri~e, 
embAllage compris • 
" b ·32, 7 .10,3 
l, DE PLEINE TERRE LFR : 2511 
categorte 1 
2. d~part cooperatives UCE 58,17 
de production, I 
emballage exclu 
" b X X 
1. UNDER GLASS I UKL 32,74 38,34 : 
class 1 
2. ex wholesale market EUA 58,76 61,68 
packing included 
I 
" b ·22 5 ·11 1 
-
1. UNDER GLASS, IRL 39,62 34,58 : 
all categories 
EUA 70,75 55,63 
2, free at market I 
" b - 7,9 -12,7 
1. UNDHl GLASS 1 
OKR 630 535 : 
ht quality 
EUA 88,45 79,12 2. delivfl'ed at GASA, 
packing u:duded I 
" • ·23,0 -15,1 
a. Yorlndorung gogonuber dom Yormonot (l&ndoawlhrung) 
















·{ b. Yorlndoriing gogenuber dem glelchon Zeltraum dol \lor)ahroa (landoawlhrung) Variation par rapport a Ia mtmo ptrlodo do ranneo prtcedonto (Monnolo notlonolo) 





J J A s 0 N 0 
: 
110000 : : : : 
110,19 
234,38 158,99 164,96 100,59 
84,27 57,31 58,92 34,14 
6804 35H 2778 2238 
166,39 87,00 68,19 54,85 
7!1,40 62,70 57,70 44,90 36,50 32,50 
121,31 95,42 87,83 67,33 55,57 49,78 
102,29 73,30 53,46 36,60 19,84 23,70 
156,28 111,55 81,38 54,89 30,20 36,30 
849 748 576 m 414 377 
126,17 110,27 84,37 69,88 60,10 53,61 
N.B.: • Du Sond1rlr1ft S B/1913 dlr R1lh1 "AirlfP,./U" 1nthllt 1/ne dltllllllrta 
1_11,./bunl d1r d/1 l'ri/IIWIII•n •!lmm•nllln lihrlcmtll. 
• Le numeu lpk/11 S 1!1113 rle I• Iliff• "Pf"ilr lt/fleoiN" r:ontllflt '' deiCripo 
tien dltf!IIN riel t:IIW,.IItfrtues dltemrln•nm ftl Nr/11 d• prix. 
B 2.4 KAROTTEN I CARROTS B 2.4 CAROTTES I CAROTE 




















flrr/lf /1 100 k4 ohnt MWit I flflx tJif 100 kf hOff J"VA 
·r 
1. Produktdeflnltlon lj Handllswag: vom Erzeffcer an den Handel 06flnltlon du produ it Phase d'6changa: du prod cteur au commerce 
. -·· 
-~ (I 1. frBQIIIIftQt \IRtl Aylmij~III,!RII 1977 
' lloilll do livroiaon ot I 1975 i 1976 IF 
· OOIIdiliOIIIIImllll J K 
1, QUALlTAT 1 sa,~~ I OM 55,70 91 .~2 89162 
2. fret Markt ERE 19,1S 19,78 3~,11 33;38 
I ; 
" I b X • 4,8 
1. CATEGORIE I, FF ' I 
.. toutes varietes 
2. depart marcM, UCE i 
embdlage exclu I 
" b 
I 
1. IN~IEME DI LIT : 16127 27995 mp1 ~3010 
VAIUETA1 
31 .~6 UCE 17,3~ 28.~2 ~3,31 
2, franco azienda 
• 
I 
" b X 
1. ALLE KWALITEI- HFL 41,24 41,97 71,19 72,J1 116,07 
TEN ' ERE 13,16 14,20 25,39 25, n ~1.52 
2. franco veiling, 
I 
exk1usief verpakkini 
" b o18 ,8 • 1,8 
1. CATEGORIE I BFR 692 655 1377 1445 1911 
2, depart crt4e, UCE 15,19 15,17 33,46 35,07 45,50 
emballage comprta 
I 
" b o19, 9 • 5,4 
_.l 
1. CATEGORIE I LFR 1871 1988 I 
2. depart cooperative , UCE 41,06 ~6,06 I de production, 
emballage exclu • 
"'-· b o36,2 + 6,3 
1. QUALITY I UKL 6,23 8, 9lt \ 15,5~ 13,1 16,75 
2. ex wholesale market EUA 11,12 14,38 23,75 20,1 25,68 
packing included 
• 
" II o41,6 o43,5 
1, ALL CATEGORIES IRL 15,29 9,92 11,65 8,4~ 12,01 
EUA 27,30 15,96 17,80 12,~ 18,~1 
2. free at Dublin mar-
ket ' I 
"' b 
·36,2 -35,1 
1. ltt QUALlTY DKR 174 197 230 272 294 
2. delivered at GASA IUA 2~,43 29,13 3~,84 41 '15 ~~. 73 
• ,. 
• +27,9 o13J 
a. Vorlnderung gagonubor dom Vormonat (landaawlhrung) 
. { VarlaUon par rapport au mola pl1ctdent (Monnala nauonall) • b. Vorlndorung gagonubor dam glalchon Zallraum dtl Vorjahrn (Landoowlhrlong) 
Variation par rapport a Ia mtme ptrloda do rannao practdanto (Monnalo nallonalt) 
I 
I 
Ouallonvorzelchn~talehe ielzle ••Ito - Sourcll •elr,derni6rt ~age. 
1977 
A K J J A s 0 N 0 
w~~ ~5~32 : : 19117 
46,82 ~5.51 18,96 
184,65 286,23 155,02 60,94 
66,39 103,18 55,37 20,68 
2405 2349 1798 885 
58,81 57,61 ~4. 13 21 '69 
25,33 29.~5 : a,23 6,06 ~.57 
38,70 H,82 21.~ 9,23 7,00 
21,26 23,~2 ~~.09 30,87 11,02 6,69 
32,~8 35,M 67,11 ~6,29 16,78 10,25 
386 : : 265 135 107 
57,36 38,66 19,60 15,22 
N.B.: • D•• Sond•rh•ft S B/111:1 dlr R•lhl HAifi!PrtfuH tnthllt ,,,. dlfflllltm 
ln;hrtlbunl dff d/1 l'riii!WIIItn llelfllhmtntlln lill(lttnllt. 
· Le flflmtlto IPtlcltl S 1/ti!J de 111 drle "i'nx l!lriCOiel" contltnt It dlcrlp-
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KARTOFFELN /POTATOES /POMMES DE TERRI; /PATATE 
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B3.1 SPEISEKARTOFFELN I 
FOOD POTATOES 
B3.1. POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION I 

















Pre lao l• 100 ka • ohne MW S1 I Pri~ par 100 ka • hora TVA 
1. Produktdeflnltlon !J Handatsweg: vom ~rzeuger an don Handel ; Phase d'6change: du producteur au commerce; Dllflnltlon du prodult ~ 
1. ,riOIIIIIQI Ulld Aulmaohung f! " 1977 llollll dt 11vra110n et . J! 197~ 1 1976 :r tt!l\lliliDRIIOmtnl J 
" 
I 
l· Mltl~lfrtihe uru! a-pl• OM 18,88 50,41 3a,7o 38,69 35,~0 
\~ ~l;ll'ten 
ERE 6,19 17,90 14," 14,~1 13,21 
2. ab Hof, ohne Sack ' 
a 
"" b 
.21 ,a + 167,0 
1. Bintje IJ) mm FF 36,60 110,38 130,66 107,7~ ' 68,93 
2. d6paPt ferme, en 
UCE 6,88 20,65 23,~5 19,37 12,35 
VFae a 
"" b 
·30 2 ·201,6 
1. Semi-primaticcie e LIT 8977 26989 25893 2~8~2 20829 
tardive 
2. f. co partenza UCE 11,09 
azienda, alla rinfusa 




·18,1 ·200, 6 
1. Middelvroege en HFL 26,00 66,70 61,25 H,15 33,90 
late soorten 




·69 ~ .156 5 
1. Mi-h4tives et tar- BFA 272,6 910,~ 838,3 123,1 482,5 
dives, tous calibres 
UCE 5,98 21,09 20,37 17,55 n,n 2. depart ferme, en 
vrac a 
% 
b ·69,8 ·234,0 
1. Bintje LFR 570 1140 mo 1140 1140 
2. depart ferme, UCE 12,51 
26,41. 27,70 2~.61 27, 7~ 
sac de 1' acheteur a 
"" b + 137,5 tlOO,O 
1 • All varieties and UKL 5,~5 16,25 16,n 15,06 12,~1 
gradet EUA 9, 73 26,14 25,58 23,06 19,02 
2. ex farm, 
a loose % 
b 
·180,9 ·198,2 
• All varieties and IRL 6,36 12,44 12,~0 12,95 12,89 
grades 
EUA 20,01 19,83 19,76 ~- ~r~e at market, 11,36 18,95 
loose a 
" b ·136,3 .95,6 
L Bintje, Jutland OKR 53,~3 1%1,98 122,66 120,15 120,65 




·13, 9 .165, 7 
'Ill ., .. 
. { a. Varlnderung goganubar <1em Vormonat (L.andoswlhrung) Variation par rappol'l au mols pnlc~dent (Monnale nationala) b. Verlndorung geganiibar dam glaichon Zeitraum des Vorjah;es (~ancje...,..l~ru.ng) 




J J A s 0 N 0 
33,15 22,15 29,30 33,50 
12,64 a.~ 11,02 12,76 
67,~1 : : : 21,87 
12,06 3,91 
18460 18106 20159 11832 14798 
18,49 18,09 20,16 11,58 14,67 
36,95 31,~0 ~.20 : 
13,2a 11,32 12,22 
···-
~88,5 : : : 106,1 93,96 
11,95 2,61 2,31 
1140 1140 1140 1140 1140 285 285 
27,88 27,96 27,98 27.~ 28,03 6,99 6,97 
11,3~ 6,91 : : ~.27 i•SS 
11,33 10,5~ 6,50 5,~ 
' 
12,13 11,93 10,~7 10,51 ~.78 
18,53 18,16 15,~ 15,76 7,28 
118,~6 
11,60 
N. B. - Das Sonderheft 58/1973 dieser Rclhe en !halt eine dcta!lllerte Daretolluna 
der pre!sbesttmmenden Merkmale. 
- Le numero special !?8/1~73 de Ia presente aerie contlent une deS<riptlon 
deta11'1ee des caracto!ristlques determlnantes des prix. 
33 
B3.~ SPEISEKARTOFFELN I 
FOOD POTATOES 
B3.2 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION I 
PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
Prot•• ja 100 Ita • ohno MW St I Prix par 100 k& • hor• TV A 
Jl 

























.... 1 .. 
1 
~ 
1. Produktdellnitlon ~~ Handeta'*'g: vom Gronhlndler an den Einzelhandel O.llnltlon du prodult  Phase d'*change: du grouiste au detaillant 





1. Toutu varietes, FF 53,84 143,26 186,22 
tou• calibres UCE 10,12 26,80 33,42 
2. depart Paris Rungis, 
a 
en sacs 
" b + 8,0 + 166,1 
1. Semi-primaticce e LIT ·10948 29341 31000 
tardive 
2. f. co partenza gros- UCE 13,52 31,54 31,47 
sista in sacchi 
a 
% 
b + 15,0 + 168,0 
1 • Bintje 35 mm HFL 23,27 79,16 57,40 
opwaarts 
ERE 7,42 26,79 20,47 
2. af bedrijf,excl. ver-
















All varieties and IRL 6,50 12,66 13,37 
grades EUA 
2. 








a. Vorlnderung gagonuber dom Vormonat (landeswlhrung) 











b. Vorlnderung gagenuber dam gioichon Zoitraum des Vorjahrao (Londoawlhrung) 




J J A s 0 N 0 
: : : : 46,82 37,25 
8,37 6,65 
26077 27237 24530 20623 17526 
26,12 27,21 24,54 20,33 17,38 
34,00 29,30 27,50 : : 8,50 
12,22 10,56 9,8_2 3,03 
13,39 13,39 13,01 9,39 4,49 
20,46 20,38 19,80 14,08 6,84 
N. B. • Du SondorhoCt 56/1973 dtuer Rothe enthlllt ttno detallltorto Daratolluna 
der protoboattmmondon Merkma\o, 
• Le num4ro op4cio.l 56/1973 do Ia prisento serio contlont uno tleacrtptton 
tl4tatll4o de a caro.ct4rtottquu d•termtnanteo de a prix. 
34 Ouell-letCMio 11-illlzto Saito - Sourcn voir dernitro page. 
















I l'rtlll Je 100 1 - ohne MW St I Pnx par 100 1 • horo TVA 
1. Produktdeflnltlon ·"I! Handelswag: vom Pro!luzenten oder von der Genossenschaft an den Handel; BehiUter des Kiiufers. 11 Phased'6change: du producteur ou de la cooperative au commerce; recipients de l'acheteur D"lnltlon du prodult 
2. Frachtlage und Aufmachung u 
" 1917
1 1917 i! ... 
1975 l1976 
Point de llvraleon II .c.-~ II F I " I A I " I I I I I I I conditlonnement ,.c: J J J A s 0 • D ;:=> 
I 
FRANCE 
Entsprechend der 1Cat. 11 I Correspondant Ala cat. Rl 
1. Rouge 10~ a FF 96,6 107,5 113,3 ' 114,0 115,0 11~.~ 116,1 : : : 
Biziel'l 
2. dipart cave, UCE 18,16 20,11 20,33 20,50 20,60 20,~ 20,58 
en vrac a 
% 
b 
• ~.9 -11,3 
1. Rouge 10°5 : FF 96,2 106,7 117,4 114,8 114,9 m.~ 114,4 : : 114,4 
Montpellier 
2. depart cave, UCE 18,09 19,96 21,07 20,64 20,59 20,48 20,45 20,45 
en vrac a 
% 
b • 5,0 + 10,9 
1. Rouge 10°5 : FF 97,5 107,9 116,9 114,4 115,0 114,8 115,8 : : 115,5 
Narbonne I 
UCE 18,33 20,19 20,98 i 20,57 20,60 20,55 20,70 20,64 2. depart cave, 
en vrac a 
% 
b + 5,5 + 10,7 
1. Rouge 9°5: FF 85,6 92,3 : 96,9 99,0 98,80 98,80 97,85 : 97,85 
Carcassonne 
2. depart cave, UCE 16,09 17,27 17,~2 11,n 17,68 17,66 17,54 17,49 
en vrac a 
% 
b • 5,3 + 7,8 
' 
' 
1. Rouge 9°5: FF 85,5 90,1 99,4 \ 98,9 99,~ 98,80 98,90 99,09 98,80 : ,. 
N!ines 
' 
2. depart cave , UCE 16,07 16,86 17,84 17,78 17,81 17,68 17,68 f7, 76 17,72 
en vrac a 
% 
b 
• 5, 7 • 5,4 
1. Rouge 10°5 : FF 96,1 106,7 114,~ 114,8 115,5 111,6 115,0 112,5 114,~ 110,3 
Perpignan 
UCE 18,Q7 19,96 20,53 20,64 20,69 19,97 20,56 20,16 20,52 19,71 2. depart cave, 
en vrac I I a 
% 
b 
+ 4 7 • 11 0 ' 
ITALIA 
Entsprechend der Kat. RI 
1. Rosso 10° - 12° LIT 15338 15775 17600 18350 18900 
Asti 
2. f. co partenza canti- UCE 18,94 16,96 17,87 18,62 . 19,03 
na produttore, sfuso a 
% 
b 
- <,5 • 2,8 
--
-
a. Verlnderung gagenitber dem Vormonat(Landeswlhrung) I 
·{ Variation par rapport au mols prtctdant (Monnale natlonale) 1 b. Verlnderung gegeniiber dam gleichan Zeitraum des Vorlthrto (Landoswlhrung) Variation par rapport t Ia mtml ptrlode dl l"annto prtctdenll (Monnale natJonell) 
I 
Ouelle1W11rzalchnle etehotetzta Saito - Sourcos 'olr dernl•re page. 
Correspondant a 1a cat. RI 
19850 20350 20500 20500 20500 
19,88 20,33 20,50 20,21 20,33 
N.B.: ·Die Nummer 6/1975 (S 12) von "Agrarstatistik" enthilt eine detai/lierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
· Le num~ro 6/1975 (S 12) de "Statistique 6{1rico/e" contient une descrip-
tion d~tai/lt!e des caractl!ristiques d~tenninantes des st!ries de prix. 
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C2. TAFELWEIN I TABLE WINE C2. VIN DE TABLE I VlNO DA PAS TO 



























Prallt J• 100 I • ohne MW St I Prix par 100 I • bore TVA 
1. Produktdeflnltlon d Handelsweg: vom Produzenten oder von der Genossenschaft an den Handel; Behii.lter des Kii.ufers ~flnltlon du orodult Phase d"6change: du_p_roducteur ou de la coot>erative au commerce recit>ients de racheteur_ 
~·; 0 2. Frachtlage und Aufmachung 1977 Point de llvralaon et u oondltlonnement 1975 1976 J 
1. Rosso 9° - 10°5 : LIT 11621 noo6 16526 
Verona 
2. f.co partenza canti- UCE 14,35 15,06 16,78 
na produttore, sfuso 
a 
" b 
- 3,8 ·20,5 
• Rosso 10°: LIT 12531 14248 16500 
Reggio E • 
2. f.co partenza canti- UCE 15,48 15,32 16,75 
na produttore, sfuso I 
" b 
- 1,3 o13, 7 
l, Rosso 10° - 11° : LIT 16542 18958 23000 
Teramo 
2. f. co partenza canti- UCE 20,43 20,38 23,35 
na produttore, sfuso 
a 
"" b • 0,8 +14,6 
- -
• Rosso 11° - 12° : LIT 15460 1884 7 moo 
Matera 1-
2. f ,co partenza canti- UCE 19,09 20,26 25,07 
na produttore, sfuso f--a 
%-
b + 2,2 ·21 ,9 
Ent1prechend der Kat. Rll 
~· Rouo 13°: Brindisi LIT 15643 17580 22750 




- 3 7 +12 4 
~· J.ouo 13° - 14° LIT 17320 19900 26123 Bart 
~· f. co magaz:r.ino groa- UCE 21,39 21,39 26,52 
sista, afuao a 
" b - 7,1 ·1~,9 
~- Rosso 11°- 13° : LIT 29563 23792 2~000 Catanzaro 
~· f.co magazzino gros- UCE 36,51 25,58 2~,36 
aista, afuao 
I 
"" b + 17,7 -19,5 
-
~ 0• 0 
• Rosso 12 - 13 : 
Sassari 
LIT 22250 23667 26000 
~· f.co magazzino gros- UCE 27,~8 25,H 26,39 
aista, sfuso a 
%-
b 
-10 7 + 6,4 
a. Varlnclerung gaganubar dam Vormonat (Landoswlhrun ) g 
















2~,35 2~. 17 
28000 28000 
28,~1 28,20 
·{ b. Varlnclorung gaganObar dam glalchan Zaltraum dos Vorjahres (Landoswlhrung) Varlalton par rapport t 11 mtma p6rloda do rannta prtctdanta (Monnala natlonala) 





J J A s 0 N D 
17500 17500 17500 16875 16750 
17,53 17,~9 17,50 16,M 16,61 
16500 16500 16500 16500 16500 
16,53 16,~9 16,50 16,27 16,36 
23000 23000 moo moo moo 
23,~ 22,98 2~,51 2~. 16 2~,29 
2HOO moo moo 22800 23400 
2~. 7~ 2~.68 2~. 71 22,~8 23,20 
Correspondant ala cat. Rll 
22295 21175 2~75 19825 19825 
22,33 21,76 20,~8 19,55 19,66 
2~975 2~975 2~570 2~570 2~570 
2~,35 2~,29 2~,58 2~,23 2~,36 
2~000 2~000 2~000 2~000 2~000 
2~.~ 23,98 2~,01 23,66 23,80 
28000 30000 30000 30000 30000 
28,05 29,98 30,01 29,58 29,75 
-
---
H .. , 
-N.B.. Dto Nummer 6/1975 (S 12) von "Agrarstattstik ontluilt elno detaillterte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• L.e numlro 6/1975 (S 1~) .de "Statistique agrico/e" contient uno descri~ 
tton dlltalllle des csractllnsttques dlterminantes des sllries de prix. 
C3. TAFELWEIN I TABLE WINE C3. VIN DE TABLE I VINO DA PAS TO 
Pre I" je 100 I - ohne MW St / Prix par 100 1 • hor1 TVA 
.... 
= ~ 1. Produkldeflnltlon Handelsweg: vom Pr zenten oder von der Genossenschaft an den Handel ; Behllter des Kaufers. 
g D6flnltlon du prodult Phase d"6change: du pr'oducteur ou de Ia cooperative au commerce; recipients de l'ac:heteur 
:i ; 2. Frachtlage und Aufmlchung 0 1977 
; ; Point de llvralaon 11 
..::1 ..::1 conditlonnement . 1975 1976 
ITALIA 
Entsnrechend der Kat AI Correspondant 1Ia cat. AI 
..... , ~, 
1. Bianco 9°5 - 10°5 : LIT 10678 13HO 15300 15230 15150 ~ 14980 14770 1HOO 15000 
-
Forli 
~~ ~. f. co partenza canti- UCE 13,19 14,48 15,53 15,45 15,26 15,00 14,97 14,77 14,49 14,87 
na produttore, sfuso ' a 
% 
b 
• 3,0 ·26,1 ' 1 
1. Bianco 10° - 11° : l LIT 104 71 13917 15000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 Viterbo 





1. Bianco S. Severo LIT 1~23 15529 16275 18262 18400 18400 18250 17825 17825 17825 
-
go - 110 I 
Foggia UCE 18,53 18,53 17,57 17,68 -~ 13,00 16,70 16,52 18,43 18,24 17,83 u 
2. f. co me rca to all' in- a 
grosso, sfuso %-. 
b 
• 0,3 ·4 7,6 
l. Bianco di0Martina LIT 127~ 15943 18400 18262 18262 18262 18400 18175 18975 18975 
-
Franca 11 : 
Taranto UCE 18,68 18,53 18,39 18,29 19,11 18,98 18,71 18,82 -~ 15,80 17,14 u 2. f. co partenza magaz-
a zino produttore, % 
sfuso b 
- 3,4 ·24,6 1 
LUXEMBOURG 
Entaprechend der Kat. All Correspondant Ala cat. All 1 
<:it 
<~ 
1. ;11:~~n~o- 10° 5 LFR 2300 2425 2800 
2. d4part cave, UCE 50J7 56,13 68,04 




• 6,1 • 5 4 
1. Rivaner 
blanc 10° - 11° 
LFR 2600 2700 3000 
UCE 57,06 62,55 72,90 
2. depart cave, 
en vrac a 
% 
b • 6,1 0,0 
1. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Ltndeswlhrung) 







·{ b. Verlnderung gegenOber dim glalchon Zeitraum des Vorjahrtl (Landeswilhrung) Variation par rappon l 11 mtma ptriode de ranNe p~tctdente (Monnaie natlonalo) 
Quetlenverzeicllnia oilhl ltltll IIIII - Sources ¥Oir dernitrt page. 
2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 
68,H 68,68 68,73 68,62 68,86 68,69 68,H 
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
73,36 73,58 73,64 73,52 73,78 73,60 73,37 
.. -
N.B.: ·Die Nummer 6/1975 (S 121 von ''Ag171!Statisiik" enthilt elne -de.taiilierte-
Best:hreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcma/e. 
• L_e numt!'!' 6/1975 (S 1~1 _de "Statistique Bflrlco/e" contient une dest:rip-
tlon dt!taillt!e des caractt!nstJques dt!terminantes des st!ries de prix. . 
37 
C4. QUALITAETSWEIN(b.A.)/QUALITY WINE (p.s.r.) C4. VIN DE QUALITE / VINODI QUALITA' (v.q.p.r.d.) 
Prelse je 1001- ohne MWSt/ Prtx J>llr 100 1 - horo TVA 
1J 1. Produktdeflnltlon p .~j Handelsweg: vom Produz:enten oder von der Genossenschaft an den Handel; Beh!llter des Kaufen _ 06flnltlon du orodult Phased'6change: du producteur ou de la cooperative au commerce; recipients de l'acheteur 
... 2. Frachtla;. und Aufmachung u 0 1977 1977 ... 




J J A s 0 N D 
FRANCE 




-::: ~. depart cave 22,99 29,04 30,69 u 
a 
"' b - 2,4 +26,9 
~. COTES DE PRO- FF 159,3 193,4 230,0 
=-
VENCE ( v. d. q. s.) 
u rose n °-5 UCE 29,95 37,12 41,28 ~· depart cave a 
"' b + 3,5 +24,5 
COTES DU RHONE FF 224,4 378,6 432,6 
(a. o. c.) 
-::: rouge 12° UCE 42,19 70,83 77,63 
2. depart cave a 
u 
"' b + 10,7 .68, 7 
BORDEAUX <a.o.c.) FF 117,7 117,2 115,0 
blanc n° 5 
::: 2. depart cave UCE 22,13 21,93 20,64 -u 
a 
"' b + 14,2 - 0,4 
BORDEAUX (a.o.c.) FF 157,1 234,7 285,0 
rouge no 5 
UCE 




-16,5 +49, 7 
• MUSCADET (a.o.c.) FF 169,8 190,1 207,6 
::: blanc 11° 5 UCE 
2, depart cave 31,92 35,57 37,26 
a 
"" b 
-25,0 + 12,0 
a. VorlndOtUng gaganiibar dam Vormonat (Landeswlhrung) 













·{ b. Vorlnderung gaganiibar dtm glelchen Zaltraum des Vj>rjahres (Landoawlhrung) Variation par rappon l II mtmo plrlodo da l'ann6o pr.cldanto (Monnato natlonato) 
38 Quollonvarzelchnlo olohe lotzto Sella - Sources voir dornilro page. 
172,0 177,0 180,0 189,6 
30,78 31,64 32,26 34,00 
232,0 230,0 230,0 230,0 230,0 
41,52 41,12 41,22 41,25 41,10 
4n,6 "6,8 431,4 441,1 453,0 
74,20 79,88 77,31 79,10 80,96 
115,0 135,0 140,0 140,0 140,0 
20,58 24,14 25,09 25,11 25,02 
265,0 300,0 305,0 305,0 305,0 
H,43 53,64 54,66 54,70 54,51 
222,0 266,3 285,8 305,0 332,8 
39,73 47,61 51,22 54,70 59,48 
N.B.: ·Die Nummer 6/1975 (S 12J von "Agra",tatistik" enthilt ~ine detail/iem -
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkma/e. 
· Le num4ro 6/1975 (S 12} de "Statistique agricole" contient une descrip-
tion detail/lie des caracreristiques dtltrmninantes des series de prix. 
l 
I 


















PrelsJ J• 100 1 - ohne MW St I Prix par 100 1 • bora TVA 
1. Produktdefinltlon j! Handelsweg: vom Pr pduzenten oder von der Genossenschaft an den Handel: Behlllter des Kii.ufers -~I Phase d' 6change : du Ollfinltlon du oroduit roducteur ou de la cooperative au commerce; recipients de l'acheteur 
2. Frachtlaga und Aufmachung II 0 1977 1977 19751 1976 Point dallvraleon et I F J J l " J I I I s I I N I condltlonnemant J " A J J A 0 0 
IT ALIA 
1. BARBERA,l.li qual.'· LIT 285~2 27633 31250 
rosso: Asti 
12°5 • 13° UCE 35,25 29,71 31,22 
2. f. co partenza canti- • % 
na produttore b 
- 1,2 - 3,2 
1. DOLCETTO DELLE LIT 
LANGHE, tipico 
52500 50500 60000 I 
dell'Albese, rosso: UCE 64,8~ 5~,29 60,90 Cuneo 
~. f. co partenza canti- a % 
na produttore b o12,0 - 3,8 
1. BARBERA, tipico LIT 40000 4 7292 57500 
dell'Albese, rosso: 
Cuneo UCE 49,40 50,84 58,37 
2. f. co partenza canti- I 
na produttore 
"' b • 9, 7 o18,2 
1. BORGOGNA di Col- LIT 40500 42042 45000 
lina, bianco 12° : 
Bolzano UCE 50,02 45,20 ~5,68 
2. f. co partenza canti-
• na produttore 
"' b • 1, 7 • 3,8 
1. MERLOT, rosso LIT 16383 18457 21291 
11°5 - 12° : Treviso - --------




b ~ 3,4 ·12, 7 
---
1. C~BER~ET, rosso LIT i8541 20506 2~725 
11 - 12 : Treviso .. 
2. f. co partenza canti- UCE 22,90 22,05 25,10 
na produttore I 
"' b " 2,6 ·10,6 
1. LAMBRUSCO, LIT 17098 20989 23500 
rosso di Sorbara : 
Modena UCE 22,57 23,85 21,12 
2. f. co partenza canti-




1. SANGIOVESE, LIT 30052 31250 39000 
rosso: ForB 
2. f. co partenza canti- UCE 37,11 33,60 39,59 
na produttore a 
% 
b 
- 3,6 ~ ~.o 
a. Verlndarung gegonilber dom Vormonat (Landeswlhrungl 




















·{ b. Vorlnderung gogonuber dom glelchen Zellraum dol VorJihrta (Landlaw&hrung) Variation par rapport * 11 meme ptrtodo de rannto prtcldanta (Monoall nallonata) 




~ 30500 30500 30500 30500 
30,55 30,~8 30,51 30,07 30,2~ 
60000 70000 67500 67500 
60,10 69,~ 67,52 66,55 
57500 70000 70000 70000 70000 
57,60 69,~ 70,02 69,02 69,~1 
53500 53000 52500 53000 53000 
53,59 52,96 52,51 52,26 52,56 
22031 22031 22031 217~0 214~0 
22,02 22,01 22,04 21,~3 21,26 
2~725 24725 2~725 24725 24725 
24,77 2~. 70 2~. 73 2~,38 2~,52 
23500 23500 23500 23500 23500 
23,~ 23,~ 23,51 23,17 23,30 
~2500 ~5000 38750 U750 ~7500 
~2,57 ~~.96 38,76 ~3,1~ 47,10 
N.B.: ·Die Nummer 6/1975 (S 12) von "Agrarstatisrik" entha/t eine detaillierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le num6ro 6/1975 (S 12) de "Statist/que agricole" contient une descrip-
tion dtltaillie des caract6risriques ddterminantes des dries de prix. 
39 
C6. QUALlTAETSW'ElN (b.A.)/QUALITY WlNB (p.s.r.) C6. VlN DE QUALITE / VlNO Dl QUALlTA' (v.q.p.r.d.) 
Pratte Je 1001 • ohno MIIISt I Prix par 100 I • hort TVA 
j'· Produktdeflnltlon 
Ji 
Handelaweg: v~m Produzenten 0<1er von <1er ~enouenschaft an aen ttandel; Hehil.lter des Kaufers 





= u r:: 
~ 
<£If 
2. Frachtlagt und Aufmachung 0 1977 1977 I 1975 11976 Point dt llvralton tt condiUonntmtnt J 
1. ALBANA, bianco : LIT 39635 ~1063 50500 
ForU 





• a.~ • 3,6 
1. CHlANTI,classico, LIT 2H65 2~a1 32000 
rosso 12°,5 : · 
Siena UCE 30,51 27,39 32,48 
2. f.co partenza canti- a 
na produttore % 
b 
-20,2 • 3,1 
1. CASTELLI 
LIT Frascati-Grot- 21604 220!B 23900 
taferrata, bianco 
UCE 12° : Roma 26,68 23,66 2~,26 
2. f.co. partenza canti 
a na produttore % 
b • 5 0 • 1 9 
--. 
1. AlbXER§OIS, blanc LFR 3300 3667 3850 
10 5-11 5 :Marque 
UCE 93,56 Nationale 12,42 a~.95 
2. dl!part cave, vrac a % 
b 
·12,5 +11,1 
1. R18SL1NG, blanc LFR 3aoo 4267 4600 
10 5 - 110 5 : I 
Marqua Nationale UCE a3,39 98,a5 lll,7a 
:1. dtlpart cave, vrac a 
% 
b .11,2 ·12,3 
a. Verlnderune geganOber dam Vormonat (Landeswlhru~g) 





J J A s 0 N 
lTALlA 
. 53700 53120 58750 59000 55625 57500 58125 
~.~9 53,~9 58,35 58,95 SS,M 56,69 57,M 
32250 3~900 3~500 3~500 34500 34500 29000 
32,12 35,14 34,56 3~,47 34,51 34,02 2a,76 
27100 28300 2aaoo 29300 29300 29300 29300 
27,50 2a,50 2a,a5 29,2a 29,31 2a,a9 29,05 
LUXEMBOUltG 
3aso 3aso 3aso 3aSO 3aSO 3850 3aSO 3aSO 3aso 
93,43 93,69 94,15 ~.43 ~.so ~.35 ~.68 ~.~s ~.15 
4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 
lll,63 m.~ 112,49 112,a3 112,91 11a,73 113,12 112,as 112,49 
__.. 
·{ b. Varlnderung geganObar dam glalchan Zaltraum del Vtr)ahres (Landllwlhrung) Variation par rapport * Ia m6ma p6rloda de l'anMI p~tdllnte (Monnalo naHonale) N.B.: ·Die Nummer 6/1975 (S 12) von ~Agrarstatistik" enthilt eine detai/lierte Best:hreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. • L11 num6ro 6/1975 (S 12) de "Statistique ~~gricole" contient une dest:rip- . 
tion d6tailltle des carar:t6ristiques dlterminan!J!S des slries de prix. · 
I 
D 
40 Ouollenvarzelchnls llehe letzte Selht - Sources voir demi6re ~ega. 
I 
I 
D 1.1 SPEISEERBSEN I DRIED PEAS 
Preise je 100 L ohne MWSt I Prix par 100 kg - hors TV A D 1.1 POlS SECS I PISELLI SECCHI 
.. -~II Handelsweg: vo~ Erzeuger an den Handel (ausser F) H1. Produktdelinition m ~ n Phase d"6change:. du producteur au commerce (sauf F) 0" 06finition du produit 
... .s 'i '! "o 





















































Point de livraison et 
"'" 1973 1974 19'?2_ 1976 1977 conditionnement ;!:::I 
OM 173,25 flt5,52 I, 51,89 I. Speiseerbsen, 51.,89 
ge1be und griine n.F ERE 53,03 47,18 18,U 
2. frei Ver1adestation 
a 
% 
b +61,5 -16,0 -IW~ 0,0 
1. Pois sees FF 95,36 166,99 17E 2 85,7 
2. du grossiste au de- UCE 17,~~ 29,17 22, 2 16,03 
taillant, depart 
a grossiste % ' 
b + 69,0 + 75,1 




UCE ' I 
a I % 
I b I 
1. Groene erwten, HFL 103,20 121,80 62, 7~ 60,45 




b ·168,4 + 18,0 -48,5 - 3,6 
1. Pois sees BFR 919,2 1312,5 : 883,3 
UCE 19,23 28,29 20,46 
2. depart ferme 
a 
% 







UKL i 9,46 13,78 14,07 
1. Peas, 
harvested dry :18,86 EUA 27,05 25,12 
2. ex farm a I I % 
b +87,0 +45, 7. + 2,1 
1. Dried peas · IRL , 8,33 12,56 14,72 116,28 









a. Verinderting gegeniiber dem vormonat (Lendeswiihrung) 
Variation par rapport au mots pr•ctdtnl (Monnale nationale) 1 
. { b. Verinderting gegeniiber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport 6 Ia mtme perlode de l'ann~e pr~cildente (Mon~aie nalionale) 





N.B.:- Die Nummer 6/1975 ($ 12} von "Agrarstatistik" enthilt eine detai/lierte 
B=hreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
- Le numt!ro 6/1975 (S 12} de "Statistique agricole" contient une descrip-
tion dt!taillt!e des caractt!ristiques dt!terminantes des dries de prix. 
. 
41 
D 1.2 SPEISEBOHNEN I DRIED BEANS D 1.2 HARICOTS SECS I FAGIUOLI SECCHI 

















































Prel } tOOk oh MWSt I Prix par tOO kg hors TV A sae g. ne 





1. Haricots sees, FF 281 413 385 
flageolets verts 
UCE 51,38 72,15 72,38 
2. du grossiste au 
a detaillant, depart 
" grossiste b + 6,8 .H,O - 6,8 
1. Fagiuoli secchi LIT 25941 46163 50148 
2. franco luogo di 
UCE 36,28 59,64 61,93 
produzione a 
"" b + 9,2 + 78,0 + 8,6 
1. Bruine bonen, HFL 124,70 144,80 114,20 
doorsneekwaliteit 
ERE 36,41 45,24 36,37 
2. af-boerderij 
a 
" b + 9,6 + 16,1 -21,1 
1. Haricots sees BFR 
640,0 623,5 661,1 
UCE 13,39 13,44 14,51 
2. depart ferme 
a 


















a. Vorlnderung gegeniiber dem Vormonat (Landeswlhrung) 











b. Verlnderiing gegeniiber dem gteichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia m6me p6rtoda de l'ann6e prtc6dente (Monnale natlonate) 
¢ 
1978 
N.B.: ·Die Nummer 6/1975 (S 121 von "Agrarststistik" enthilt eine detail/iem 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Mericmsle. 
• Le num~ 6/1975 (S 121 de "Ststistique 119ricole" contient Ullll descrip-
tion ddtslllle des carsc~stiques detllrmlnsnres des dries de prix-. 
4 2 Ouellenverzeichnis siohe loUie Sette - Sources voir derni6re page. 
D 2.1 ZUCKERRUBEN I SUGAR BEET D 2.1 BETTERAVES SUCRlliRES I BARBABlETOLA DA ZUCCHERO 
















































Preife ie 1000 kg • ohlle MWSt I Prix psr 1000 kg • horr TVA 
1. Produktdefinition 1~ ~. Handersweg: vom Efzeuger an den Handel Phase d'6change: du yroducteur au commerce Definition du produit ~~ 2. Frachtlage und Aufmachung 2• : Point de livraison et ~1 
1975
1 
conditionnement J::) 1973 1974 
1. .... OM 67,5 67,8 n,i 
2. frei Sammelstelle ERE 20,66 2i,98 24,4d 
a 
" b + 0,9 + 0,4 + 9,1 
i 
1 ••••• FF 94,2 113,8 123,0 
UCE 19,88 i 17,22 23,121 
2. depart bordure de 
champs a 
" b •• 4,4 +20,8 • 8, I 
1. .... LIT 12962 2il6% 
24947 
UCE 18,13 27,34 30,81 
2. franco azienda 
agricola 
• 
" + 17,9 b ·13,6 +63,3 
1. .... HFL 71,71 00,05 93,51 
2. franco-laadp1aats ERE 
20,94 28,13 29,83 
• 
" b - i,7 +25,6 + 3,8 
1. .... BFR 889,8 
1062,2 i095,4 
18,62 22,90 24,04 
2. depart sur wagon UCE 
ou sur camion de a 
l'acheteur 







1 ••••• UKL 1~.10 13,50 IB,iO 
EUA 20,14 26,50 32,32 
2. delivered to 
factory a 
" b ·20,2 +33, 7 +34,i 
1 ••••• IRL 7,40 11,00 16,10 
2. ex farm EUA 14,75 21,59 28,75 
a 
" 
- 3,9 ·48,6 .46,4 b 
1. ••.. DKR 138,2 159,3 176,1 
2. ab avler EUA 18,63 21,94 24,72 
• 
" -11,6 .10,5 b + 15,3 
a. Verlnderiing gegeniiber dem Vormonat (landeswlhrung) 






















. { b. Verlnderiing gegenilber dem gtelchen Zellraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a ta m&me p6rtode de rannee prkedenta (Monnala nationata) 




N.B.:. Die Nummer 6/1975 (S 12) von .. Agr11rst11tistik" enrh67t elM detllil/iertll 
Bnchreibu"ff der die Premeihen bettimmenden Merlcm~~IB. 
• Le num4to 6/1975 (S 12) de "Statistique llflrlcoiB" contient UM descri~ 
tion d4ta/Ut!e des C11171Ct6ristiques d4terminllfltes des 64ries de prix. 
43 
D 2.2 ZUCKERRUBEN I SUGAR BEET D 2.2 BETTERAVES SUCRIERES I BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
standard Qualitiit I standard quality qualite standard I qualitii standard 



























































!'[else je 1000 kg • ohne MWSt I Prix par 1000 kg - hors TVA 
1. Produktdefinition j!: Handetsweg· vom Erze~er an die lndustrie 
cS Phase d'echange: du pr ucteur A l'industrie Definition du produit It 
2. Frachtlage und Aufmachung g'e ~~ Point de livraison et 
1973 I 19741 1975 conditionnement ;!::=> 
1. 16 ° OM 65,5 72.~ 81,~ 
2. frei Ver1adestation ERE 20,05 23,H 26,69 
a 
'l(, 
b + 1,2 + 10,5 + 12.~ 
1. 16 ° FF 95,2 117,1 128,5 
2. depart bordure de UCE 17.~1 20.~6 2~,16 
champs a 
'l(, 
b + 5,6 +23,0 + 9, 7 
1. 16 ° LIT 1~342 22911 30568 




b + 5,1 +59, 7 .33,4 
1. 16 ° HFL 
75,64 93,48 96,73 




b + 5, 7 +23,6 + 3,5 
1. 16 ° BFA 931,7 1193,5 1203,8 
UCE 19,~9 25,73 26,42 
2. depart sur wagon 
ou sur carnien de a 







1. 16 ° UKL 10,10 13,80 18,10 
EUA 20,14 27,09 32,32 
2. delivered to 
factory a 
'l(, 
b +27,8 +36,6 ·31,2 
1. 16 ° IRL 7,90 11,00 17,70 
2. ex farm EUA 15,75 21,59 31,61 
a 
'l(, 
b + 1,3 +39,2 +60,9 
1. 16 ° DKR 138,3 158,7 177,3 
EUA 18,65 




b X + 1~,8 + 11,7 
•· Vorlndorung gogenuber dam Vormonat (Landaswlhrung) 























b. Ver~n~erUng gegenOber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Vanat•on par rapport • Ia mime p6riode de l'ann6e prtcedente (Monnale nationale) 
0 
1978 
N.B.: ·Die Nu~er 6/1975 (S 12) von "Agrarstatistik" enthilt eine detail/ierte 
Besx:hreibung der die Preisreihen bertimmenden Merkmale. 
· ~e num~~ 6/1975 (S 12) dt1 "Statist/que agricole" contient une d"scril'· 
tlon d~tail/h des carac~ristiques d~terminantes des s~ries de pm 
44 Ouellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir dernitre page. 
D 3.1 RAPS I RAPE 
Pre/se js 100 k. • ohns MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA D 3.1 COLZA I COLZA 
:!e 1. Produktdefinition il! Handelsweg: vom Erzeuger an den Handel Ill! "2 "i Phase d'tchange: 'du producteur au cqmmerce ~j Definition du produit ·;;j 
§e 2. Frachtlage und Aufmachung g.~ ¢ 2-G> H· Point de livralson et c.:: .. ., 
1973 1974 975 1976 1977 1978 ja. conditionnement i:=> 
1. MITTLERE ART OM 68,99 75,91 79,26 85,99 
"0 UND GUTE c 
.!!! 
21,12 24,61 •25,99 30,54 .c_ 2. frei Verladestation ERE ~0 L 
:I 
0 
CD a I 
"' 
1+ 4,4 b + 1,8 +10,0 + 8,5 
1. QUALITE STAN- FF 104,93 
146,98 I 8,81 140,49 
CD DARD 24,22 u UCE 19,19 25,68 26,29 c-
as-
u: 
2. rendu usine I 
"' b + 5,6 +40,1 ~12,4 + 9,1 
1. DOORSNEEKWA- HFL 73,15 83,90 85,55 84,80 
c LITEIT 
.. ERE 21,36 26,21 27,29 28,70 CDM 
2. af boerderij a i z 
"' + 
12,0 b + 8,5 + 14,7 
- 1,0 
1. 
BFA 1~3,0 1045,0 12r7.3 
... 
•CD 
2),81 ·c;,_ UCE 21,40 22,53 
'i" 
ID 2 •... a 
% 
b +46,0 • 2,2 ·21,3 
D 3.2 ROHTABAK:ALLE SORTEN I 
RAW TOBACCO: ALL VARIETIES 
D 3.2 TABAC BRUT: TOUTES VARIETES I 
























1. L UFT- UND ROH-
I 
OM 745,10 714,98 702,26 
RENGETROCKNET 
230:30 2. ab Wiegungsstelle ERE 228,06 231,80 
Erzeugergemeinde i a % 
b + 4,0 - 4,1 - 1 ,a 
1. NOIR LEGER FF 881,00 1010,0 112p 
N' 4,6 CEE 
UCE 161,08 176,45 210,5li 
2. rendu centre de 
a : ramassage % 
b + 7,8 + 14,6 + 10,0 
1. QUALITA' CORREJ'i. LIT 92830 133286 14634r 
TE 
180, 7~ UCE 129,82 119,94 





b + 9,9 +43,6 + 9,8 
1. QUALITE COURAN- BFR 5624 6009 784Q 
TE 
UCE 117,66 129,54 172,ffi 
2. rendu entrep8ts 
a 
% 
b + 5,2 + 6,8 ·30,5; 
a. Verlnderling gegeniiber dem Vormonat (landeswahrung) 










. { b. Verlnderling gegeniiber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (Utndeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia memt pMode de rannee precodente ('l!onnaie nalionale) 
I 
I 
Quellenverzelchnls sleheletzta Seite - Sources voir dernitre page. 
N.B.:. Die Nummer 6/1975 (S 121 von uAgrarstatistiku enthilt eine detail/iertll 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le num~ro 6/1975 (S 121 de ustatistique II(Jricole" contient une descrip-
tion dt!taillee des caractt!ristiques dt!terminantes des st!ries de prix. 
45 
D 3.3 ROHTABAK : WICHTIGSTE SORTE I 
RAW TOBACCO: THE FIRST VARIETY 
D 3.3 TABAC BRUT :LA PREMIERE VARIETE I 
TABACCO GREZZO: PRIMA VARIETA 
Pre/S8 je 100 kg • ohne MWSt I Prix ,6r 100 kg • hors TV A 
h 1. Produktdefinition !~ Handelsweg:· vom Erzeuger an den Handel c::! Phase d'ltchange: du producteur au commerce 6~ Dltfinltion du produit -t h h 2. Frachtlage und Aufmachung 
..,~ Point de livralson at l~ c:. 
'"" 1973 1974 i975 !lA. conditionnement 3::::1 
'0 1. BAD. GENDER- OM 698 649 650 
c THEIMER 
"' 
u- ERE 213,65 210,~1 213,16 flo 




b + 2,5 - 7,0 + 0,2 
1. NOIR LEGER FF 878 1000 1118 
G> No.4 CEE 
u UCE 160.~ 176,10 210,18 c-!!- 2. rendu centre de LL 
ramassage a 
" b + 7,9 + 1~,8 + 10,9 
1. BURLEY LIT 78779 112~00 116200 
"' UCE 110,17 1~5,22 1~3.51 =-
"'"' 2. franco 1uogo di = produzione 8 
%-
I ... + 9,9 .~2. 1 + 3,~ 
BFA 5H5 5769 6871 1. PHIL1PP1N 
'G> 150,78 c.- UCE 113,91 124,36 
'ii"' 2. depart ferme ID 
a 
% 
b + 3,3 + 6,0 + 19,1, 
D 3.4 ROHTABAK : ZWE1TWICHTIGSTE SORTE I 
















1. BAD. BURLEY E OM 828 m 741 
2. frei Verwiegungs- ERE 
253.~~ 250,94 243,01 
ort a 
" b + 7,1 - 6,5 - ~.3 
1. BURLEY No. 6CEE FF 1033 1165 1190 
2. rendu centre de 
UCE 188,88 203,53 223.~2 
ramassage 8 
" b + 7,~ + 12,8 • 2,1 
1. ERZEGOVINA LIT 
101768 145200 187800 
UCE 1~2,32 187,60 231,93 
2. franco 1uogo di 
produzione a 
" b ·13,8 .~2. 1 +29,3 
1. SEMOIS BFA 7106 7948 8700 
2. depart ferme UCE 
1~8.66 171,3~ 190,92 
a 
" b + 8,0 + 11,8 + 9,5 
a. Vorlnderiing gegeniiber dem Vormonat (Landeswlhrung) 







., t ,./. 
m,J9 







. { b. Verlnderiing gegenuber dam gleichen zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variatiou par rapport a Ia mtme .,.rlode de l'anneo pr6ddente (Monnaie nallonale) 
46 Ouellonvorzelchnls slehe letzto Selle - Sources voir deml6ro page. 
1978 
¢ 
D 3.4 TABAC BRUT : LA DEUXIEME VARIETE I 
TABACCO GREZZO: SECONDA VARIETA 
N.B.: ·Die Nummer 6/1975 (S 12} von "Agrarstatistik" enthilt eiM detail/ierts 
B=hreibufll/ der die Preisreihen bestimmenden Mericmaie. 
• Le tHJm~ 6/1975 (S 121 de "Statistique I!Jgricole" contient UM dt1$Crip-
tion dtltaillee des car.cttlristiques dtltermlnantes des stlries de prix. 
; HOPFEN / HOP CONES I HOUBLON I LUPPOLO ' 
· D 3.5 ALLE SORTEN I · ALL VARIETIES TOUTES VARIETES I TUTTE VARIETA' 
! 
' 
,_ js tOO kg· chns w.st I Prix p;r tOO kg. 11ors TVA 
=h 1. Pro ulddeftnltion j.~ Handelsweg: vom Erzeuger an den Handel 
:I :I D&llllion du produit 5i Phase d'6change: du · producteur au commerce o.g h h 2. Fra tlape ~nd Aufmachung -~ 0 ~~ Polr de llvralson et 'i!s ;5 ·c: 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 !jCL con itlonnement :~:~ 
1. H LLERTAUER- OM 599,55 52~,30 ~52,14 539,67 
c UNO SPALTER .. 
~0 ERE 183,51 169,98 146,2? 191,68 
~ 2. frei Siegelstelle 
0 
CD a 
"' b - 26,6 -12,6 -13,8 + 19,~ 
1. ENSEMBLE DES /F H5,3 ~33,9 ~52,0 ~50,0 
B VARIETES 




b + 3,6 
- 2,6 + 4,2 - 0,6 
1. ENSEMBLE DES PFR 7744 6155 5696 8602 
,.. VARIETES 
·a~ UCE 162,01 132,68 125,00 199,23 




b -15,5 -20,5 - 7,5 +51,0 
E UKL 80,70 77,97 103,58 0 1. ALL VARIETIES 
CD EUA c 160,90 153,06 184,96 
--




I b -16,J - 3,4 +32,8 
-
-
D 3.6 WICHTIGSTE SORTE I THE FIRST VARIETY I LA PREMIERE VARIETE I PRIMA VARlET~ 
-· ------ - --
-
'0 PM 574,63 499,28 H7,90 522,86 
c 1. HALLERTAUER 
.. :c_ 
~0 ERE 175,89 161,87 1~6,89 185,7 
:J 2. frei Siegelstelle ~ a 
" b -27,5 -13,1 -10,3 + 16,7 
FF 430 1. STRISELSPAL T 
460 450 m 
8 UCE 78,62 80,36 8~,60 85,12 c:-e-
2. depart magasin 
i a 
! b -1~.o· + 7,0 
- 2,2 + 1,1 
1. NORTHEM BREWEF BFR 8170 8350 6262 9328 
~ 170,92 180,00 137,~2 c;,_ UCE 216,10 ~· 2. depart ferme 
a 
" -18,3 + 2,2 -25,0 b .~9 0 
·-. 
,_ 










1. SPALTER OM 716,28 641,5~ H2,00 
2. frei Siegelstelle !&IE 219,24 207,99 154,79 
I a 
" -22,9 -10,~ -26,~ b 
BFR 6880 6336 4466 1. BRENERS GOLD 
UCE 1~3,94 136,59 98,01 
2. depart ferme 1---a 
" -13,3 - 7,9 -29,5 b 
L Vorlnderiing gogeniiber d..,n Vonnonat (landeswlhrung) 











N.B.: ·Die Nummer 6/1975 (S 12) von uAgrantatistiku entha7t eifltl deteillierta 
B=htr!ibung der die Preisreihlltl bestimmenden Merl<male. 
• Le numtro 6/1975 (S 12) de ustatistique ~~grlcoleu contient Ufltl descrip-
-=· 
tion ddtaiflle des caracttristiques dtltermlnantn des r4rtes de prix. 4 7 


















Prtllf/1 1~ lflkk • ohttl ltiWt!.t I P,rlx f!ll( 1/!fJ piker • hon TV A , 
1. Produktdellnition l~ HandeiiWIII' vom Erzeugol' an den Handel, Erzeugermarkt 
O.llnltlon du produit 
Jl 
Phase d'•oliange: du produt!teur au commerce, march~ de producthm 
.. 
1. l'raollllage und Autmaohuno 
" 1977 l!lolnl it ltvralton 11 
.J. ~ili"'RfiR"'1 1975 1976 J F 
" 
1, ~VA~H'f\.T l Ot.t 1o,n 69,93 11\13 111,67 95,H 
2. ab M•rkthallo IIIII 23,00 24,48 42,21 41,59 35,~ 
• 
" b • 5,3 - 1, 7 
-- / 
1. ENSEMBLB DES 
, 167,85 196,42 3~,5 390,9 253,1 
.. VARiETEi 
UCI 31,56 36,75 65,41 70,29 45,35 
-~, depart march!! • 
" b • 0, 7 .17,0 
1. QUAL1TA1 I LIT 21296 24380 55555 61102 39~6 
UCI 26,30 26,21 
2. franeo mercato 
56,39 62,00 39,92 
• 
" b ·16,3 .]4,5 
1. GEMIDDEL DE HI'L 21,67 22,89 52,63 55,65 31,!m 
KWALITEIT 
.... 6,91 7, 75 18,77 19,84 11,44 
2. franco veiling, 
excluaief verpakking • 
"' II • 0,3 • 5,6 
-
.,. .. 391 1. NORMES CEE : 483 : : : 
re~1. 316/68 du 
Conseil UCI 8,58 11,19 
2. depart producteur a 






1. ALL VARIETIES UKL 5,60 6,69 12,00 15,60 11,60 
except Baccara, 
all classes IUA 10,00 10,76 18,34 23,89 17,78 
2. ex wholesale 
• market' packing 
"' included b - 1,2 .19,5 
1. ALL VARIETIES* IRL : 
except Baccara, 
: : 27,0 21,5 
all classes EUA 41,34 32,96 
2. ex wholesale 
market, packing • 
" included • --
1. 'KVALITET I OKit 86 88 
2; leveret til GASA, IUA 12,07 13,01 
Odense 
• 
" • - 2,3 • ·2,3 
{ 
a. VarlnaotQng g.gonQber dem Vormonot (lanan•lhrung) 
VitlitiOn par rapport au mola pri~dlnt (t.lonnalo nauenala) 
% ~. VlrlndarQng g.gon91>ar dp,(ll,glolchon loittaum dn Vorjahroo (Londoo•lhrung) 
'i/liiiillliin plr rappc)rt • Ia iil!/f/6 ~'tl'i'lo'ile cla l'annta pr6ddonto (t.lonnale nationals) 




J J A s 0 N 
85,21 81,72 65,78 61,72 62,34 
31,91 30,69 24,73 23,51 23,56 
118,1 201,0 143,5 141,3 188,4 172,4 
32,41 35,94 25,72 25,34 33,67 30,77 
20660 19305 146!m 14271 19185 
20,70 19,29 14,70 14,07 19,02 
34,72 28,96 19,79 14,41 17,58 21,42 
12,48 10,44 7,07 5,14 6,28 7,~ 
: : : : : : 
8,70 7,10 7,40 5, 70 5,70 6,40 
13,29 10,81 11,26 8,55 8,68 9,80 
19,0 
29,03 
1'1.8.: · Dl• Nummer 8/1i11 (S 1~} .'(f>IJ ':~nisf'if!~t/t.:·.e;;,/,~~ft e/ne de'millie:re 
••chrelbul'tfl der dl• f>re/$re1hen best1mmenilim &lerli,malii. 
- Le numho 8/lill (i iii d~, ~tatis,tique f111,rlcR!,•".~'tJi;fr'~ ijhe ilescnP. 
tion dlt•lllh da c.'*tlmr/llues iJeiermlnan'ies iJes siiles a;, ~nx. 


























l'rY/u /t tOO SiiJcJc • ohntMWSt/Prlxptr,tOOplk• • horrTVA 
1. Produktdellnltlon Handel1weg: vom Erzeuger an den Handel; Erzeugermarkt I D6flnltlo!IJI!! 2~d!JI~ Phase d'•changa: du prod~cteur au comm~rce ; march~ de prciducti~n lJ 






1. 50 em ET PLUS FF 177,39 199,38 371,1 399,3 258,3 
.. 
2. depart marche UCE 33,35 37,30 66,60 71,80 46,28 
I 






1. 50 em OF MEER,· HFL 39,92 51,47 
gemiddelde 
kwaliteit ERE 12,73 11,42 
2. franco veiling, I 
exclu1ief verpak- "- •. 













UKL 8,59 11,18 22,80 27,50 11,80 1, ALL CLASSES 1--
2. ex wholesale mar- EUA 15,34 11,99 34,~ 
42,11 27,29 
ket, packing r---I included 
"-b - 6,2 +30,2 
·-- : 40,0 27,5 1. ALL CLASSES 
* 
IRL : : 
r-
2. ex wholesale EUA 61,25 ~2 ,15 











a. Verlndtriing gegeniiber dem Vormonat (Undeswlhrung) 
Veriation per rapport au moio prj.,.dant (Monnaie nationaia) 
"' b. Vtrlndtriing gegenuber dem gieichen Zeitraum deo "vo~ahrll (landaswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mtme ~rioda da rannto prjctdan'- (Monnaie natlonaie) 
* Importiert aus lsralll 
Importees d'Israel 
Quell..,..rulchnie lin iiiZtt Stitt - Sourcto voir dtrnitre page. 
" 
J J A s 0 N D 
83,3 208,3 1~6,9 n5,8 197,3 110,8 









v.oo 12,80 11,70 9,10 9,70 11,90 
, 













,N.B.: • D/1 NumtMr 6/1916 (S 12) von HAgrmt•t#tffcH enthllt elne t'-r.lllltrte j Bnch,./bufll tier d/1 l'rYbnlhln blltlmmendtn Mllfcmtle. 
I · L• numko 6/1916 (S 121 dt "St1tlrtique ~ricoi•H contlent une.dut:rlp.. 
tlon dltll/111 d• ctracNriltiqua dltmnlntnr. d• Wfes t'- prix. . 
49 
D 4.3 NELKEN I CARNATIONS Prelu je 100 Stilck • ohne MWSt I 11£/x per 100 pllcn · horr TVA D 4.3 OEILLETS I GAROFANI 
iJ 1. Produktdefinitlon ~.~ Handelsweg: vom Erze~er an den Handel; Erzeugermarkt o•tlnltlon du prodult Phase c~·•change: du pr ucteur au commerce; march4 de production 
. - -- --

















· eonclitionnement J 
1, QUALITAT 1 01\A 40,02 43,77 53;67 





+ 3,2 + 18,2 
1. ENSEMBLE DES FF 45,62 47,23 71,25 
.. VARIETES 
UCE 8,58 8,84 12,79 2. depart marche 
I 
" b + 14,7 + 3,5 
1. VARIETA'COMUNI LIT 3809 5192 7730 
UCE 4, 70 5,58 7,85 2. franco mercato 
I 
" b 
- 7,4 +36,3 
1. GEMIDDELDE HFL 
KWALITEIT 
22,84 26,19 37,82 
ERE 7,29 8,86 13,49 
2. france veiling, 
exclusief verpak- I 
" king b + 3,3 .n, 7 
1. NORMES CEE, BFA 345 373 : 
regl. 316188 du r---
Conseil UCE 7,57 8,64 
2. depart producteur I 
%-







1. ALL VARIETIES, UKL 4, 76 6,47 8,00 
all classes r---
2. ex wholesale EUA 8,50 10,41 12,22 
market, packing 
I included 
" b + 4,2 +35,9 
l. ALL VARIETIES IRL : : 8,0 
all classes 
2. ex wholesale EUA ! 12,22 








•- Vorlnderung gegenuber dom Vormonat (Landoswlhrung) 
















·{ b. Vtrlndlrilng gegenuber dtm gloichan Ztltraum dol Vorjahros (landeswlhrung) Varoatoon par rapport t Ia mtmt ptrlodt do l'onnoo prtctdtnlt (Monnaio nallonale) 
50 Oualltrwertllchnlo oltht ltlztt Stitt - Sourcu voir dornltro pogt 
A 
" 
J J A s 0 N 
48,67 46,80 41,72 35,63 38,59 
18,23 17,57 15,69 13,57 14,58 
81,05 62, 25 46,50 22,50 39,40 51,40 
14,51 11,13 8,33 4,03 7,04 9,17 
10970 3920 3767 2404 mo 
10,99 3,92 3, 77 2,37 4,jo 
36,24 27,22 27,57 16,49 23,55 26,99 
13,03 9,81 9,85 5,88 8,41 9,63 
: : : : : : 
8,50 7,50 8,00 4,50 5,50 6,50 




N.B.: ·Die Numm.r 111116 (S 121 ~on "A,.fltetistikN enthllt e/ne rletei/1/erte 
Bnchrelbunr thr die l'r.imlhen bestlmmenden Merkm.le. 
• Le fHimlro 1/1111 (I Ill de "Stetlstlque flgricole" conr/enr une dest;rlp-




D 4.4 FREESIEN I FRESSIAS D 4,4 FR.ESSIAS I FRESlE 




















~ .. iC) 
0 
Prrlu I• tOO StOck • ohnt MWSt I Mx par tOO plkn • horr TVA i 
1. Produktdelinltlon j.~ 
fl 
Handelsweg: vom Erzeug~r an den Handel ; Erzeugermarkt 
Phase d"6changa: du produc:;teur au commerce ; marche de production 0611nltion du prodult 
;.::==-!. Fraelltlage und Aulmaehung 
I 1917 Paint de livralaen et . eenditiennement 1975 1976 J 
OM i ~- [ ERE I I 
I I 












1. GEMIDDELDE HFL 19,74 18,31 28,38 
KWALITEIT 
ERE 6,30 6,20 10,12 
2, franco veiling 
exclusief verpakking • % 
b +28,6 
- 7,2 
BFA 325 309 : 1. NORMES CEE 1-- --~--· 
regl. 316168 du 
UCE 7,13 7,16 Conseil 
-
2. depart producteur • %- ------·-- --· .. 
b o29,0 - 4,9 







UKL 16,60 18,00 27,00 
1. ALL VARIETIES, -
all classes EUA 29,M 28,96 41,26 
2. ex wholesale -
market, packing • %-
included b .17,6 • 8,4 
1. ALL VARIETIES IRL : : 6,0 
all classes 




1. KVALITET 1 DKR 69,00 17,00 
2. leveret til GASA, EUA 9,69 11,39 
Odense 
• % 
D o40 8 .11 6 
a. Vtrlnderung gegenuber dem Vormonat ILandeswllhrungj 
































·{ b. Vtrlnderung gegenuber dem gleichen Zeitraum des Vorjahrea (Lindeswl~rung) Variation par rapport t Ia meme ~riode do rannee prtctdente(l.1onnaie natlonale) 
Ouellenverzelchnla aleheletzte Selle - Sourcu voir dernltre page. 
... 
A M J J A s 0 N 
-
21,65 18,41 16,35 13,99 14,40 17,20 
7, 78 6,6-\ 5,84 4,95 5,14 6,13 
: : : : : : 
14,00 21,50 21,50 20,00 17,50 17,00 




N.B.: · 0/1 Nummor 6/till ($ t:ll von "Agfl!ltltlrtfk" .ntltl/t ,,,. llemiH/erle 
Bnchrelbung d1r dl1 l'relrteihtlll bfttlmmMdtlllllhrlcm•t•. 
. L• numlro 6/lilf (I Iii de "Stltistique lfrfeslo" n~t~t'-nt u,. lletcifto· 




D 4.5 TULPEN I TULIPS D 4.5 TULIPES I TULIPANI 
























PreistJ/e 100 StUck · ohne M!Wt I ,ix Plf 100 pikft • hots TVA 
1. Produktdelinition j.! Handelsweg: vom Erzeuger an-den Handel ; Erzeugermarkt 
Q~lnltlon du produit Phase d'ichan_ge: du .Producteur au commerce.; marche de _production 
n ?. Fra~lltleae und Aulm•elluna ~ 1977 1977 li'eint d• livraieon et ·OOnditionnement 1975 1976 J 
.. 
1. QUALITAT 1 OM 29,41 31,03 37;oo 
--
2. ab Markthalle ERE 9,64 11,02 13,83 
a 
" b 
·13,8 + 5,5 
1. ENSEMBLE DES FF 98,33 64,18 87,50 
" 
VARIETES 
UCE 18,49 12,01 15,70 
2. depart marche 
• 





HFL 17,47 I 19,40 24,83 1. GEMIDDELDE 1-
KWALITEIT ERE 5,57 6,56 8,85 
2. francoveiling, 
a exclusief verpak-
" king b +28,1 + 11,0 
1. NORMES CEE BFR 367 369 : 
r•gl. 316168 du ~ 
Con1eil UCE 8,05 8,55 
2. Jepart producteur • %- ---+-







1. ALL VARIETIES, UKL 3,08 4,57 6,20 
all classes f.--. 
EUA 5,50 7,35 9,47 2. ex wholesale 
market, packing 
-· • included %-
b .25,2 ·48,4 
1. ALL VARIETIES IRL : : 8,0 
all classes 




DKR 54 68 
1. KVALITET 1 
2. leveret til GASA, EUA 7,58 10,06 
Odense 
• 
" D + 10 2 ·25 9 
.. 
a. Varlndarung gaganOber dam Vormonat (landeswlhrung) 














·{ b. VerlnderUng gegenUber dem gleichen Zeitraum d11 Vorjahr•• (landet*lhrung) Variation par rapport I Ia mime plriode de ronnie prlcldente (Monnale natlonale) 
A 
" 
J J A s 0 N 
31,88 : : : : 
11,94 
120,7 113,2 : : : : 
21,60 20,24 
19,72 11,66 : : : : : 
7,09 4,20 
: : : : : : 




.. .. ,.,,.,.,., .. 
N.B.: ·Die Nummer 6/1916 (I IIJ '10ft •Agrmtttlatlk" enthllt elM tleNI/1/erte 
Bachreibung der die I'Niatvihen beetlmmtnden Merle~,., 
· Le numko 6/1916 (I Ill II• ''ltltiatlque ,rico,. .. contl.-.t Ullf t/e$crlp-
tlon dha/1/h d• cenci'HI•tllfun dlttrmiMnta d• Nrfel de prix. 
0 






























Prelse je 100 Stf1ck • ohnl MWft I Prix Plf 100 pikes • hoff TVA 
1. Produktdellnltlon ~~ Handelsweg · vom E zeuger an den Handel ; Erzeu~rmarKt 0611nltlon du produit Phase d'.change: du roducteur au commerce ; marc ~de prpduction 






1. ENSEMBLE DES FF 168,22 188,05 262,5 
.. VARIETES 
UCE 31,63 35,18 47,11 
2. d~part marche • 
" b 
- 3,4 + 11,8 
1. QUALITA' I LIT 17708 18725 29900 
UCE 21,87 20,13 30,35 2. franco mercato 
• 
" b + 19,1 + 5, 7 
-
1. GEMIDDELDE HFL 18,04 19,35 I 1-
KWALlTEIT ERE 5, 75 6,55 




" i verpakking b o49,8 + 7,3 
-
1. NORMES CEE, BFR 530 596 : ! 
r~gl, 316/68 du 1-
Conseil UCE 11,63 13,81 ; 
2. depart producteur I %- ---
b +33,8 + 12,5 
'--





l, ALL VARIETIES, UKL 3,54 4,38 : l 
all claue• EUA 6,32 7 ,OS 
2. ex wholesale 
• market, packing 
" included · b • 3 5 ·23, 7 
l. ALL VARIETIES IRL : : 20,0 ; 
all classes 
2. ex wholesale 











o. Vorlndoriing gagonubor dom Vormonot (Londtswlhtung) 













·{ b. Vorlndorung gogoniibor dom glolchen Zoltraum des Vorjehru (Landoswlhrung) Variation par rapport a 11 memo plrlodt de l'annlt prlcldonte (l\1onnaie nollonolo) 






J J A s 0 N 0 
262,5 171,3 186,3 n5,o 167,5 131,3 
46,00 30,63 33,39 26,00 29,93 23.~3 
26700 22700 20200 moo 12000 
26,75 22,68 20,20 11,2~ 11,90 
: : : : : : 
: : 8,00 5,50 3,30 2,60 
12,18 8,25 5,02 3,00 
. .. ... 
N.B.:. Die Nummet 1/1Ji6 (& 12) von NAI/f'lrllltiltlk" MMIIt ,,.,. tleNI/U-
Bnt:hrtlbunf der die Prnstelh.n bntlmmendM Mllrlumlt. 
. b numlro 1/1175 (S iiJ "' "Stttlstlqut lillrft:IJII" contltnt u/W IINt:riP-
tlon dlttiiiH dn C.rlt:tlristif/..., dlterrnln.ntfl 11ft WIN rlt prix. 
' 
53 
D 4. 7 CHRYSANTHEMEN I CHRYSANTHEMUMS D 4. 7 CHRYSANTHEMES I CRISANTEMI 



























Prriu J• 100 Strick • ohn• MMt I flrix par 100 pikN · horr TV A 
1. Produktdefinitlon 1~ 
fl 
Handeisweg: vom Erzeuger an den Handel ; Erzeugermarkt 
Phase d'6Change: du 'Producteur au commerce • marche de production Definition du produit 
----
t. fraolltlaae und Aufmaehung (I 1917 Point dt llvraiaen et ~· . conditlonnement 1975 1976 J 
1. QUALlTAT 1 OM 95,25 99,05 117,81 
2. ab Markthalle ERE 31,2~ 35,18 ~3. 95 
I 
"' b 0,0 + 4,0 
1. ENSEMBLE DES FF 143,97 137,50 150,0 
.. VARlETES UCE 27,07 25,73 26,92 
2. depart marche • 







1. GEMIDDEL DE HFL 18,91 38,55 50,20 
KWALITEIT 1-ERE 
2. franco veiling, 
-
6,03 13,05 17,90 
exclusief • 
verpakking "'-· b 
-52,4 + 100,9 
BFR 892 1103 : 1. NORMES CEE, ~-
regl. 316168 du UCE 19,57 25,55 Conseil 
• 2. depart producteur 







1. ALL VARIETIES, UKL 8,67 11,71 15,50 
all classes 
EUA 15,48 18,84 23,68 2. ex wholesale 
market, packing • 
"' included b + 2,1 ·35,1 
1. ALL VARIETIES IRL 16,0 : : all classes 




1. KVALlTET I DKR 130 145 
2. leveret til GASA EUA 18,25 21,44 
Odenae 
• %- .. 
D 
·20 4 .11 5 
a. Verlnderuno gegenuber dem Vormonat (lanllosw&hrung) 




















J J A I s 0 I N 
117,50 112,50 101,88 99,69 97,50 
44,01 42,24 38,31 37,97 36,84 
142,5 120,0 120,0 140,0 120,0 123,8 
25,50 21,~5 21,50 25,11 21,45 22,10 
: : : : : : 
16,00 15,50 16,50 13,50 12,00 11,~ 




N.B.: ·Ole Nummar 6/1915 (S 12) ron "A,arrtatfltfk" •nthllt e/ne detlliilieHI 
••ochreibung d•r die Prrlsreih., bestfinmenden M•rlcm•l•. 
· b numlro 6/1116 (S 1 2) de "Ita tin/que lllflcol•" contllnt urte .mcttp. 
tion dltlillh d• Clrectlristlqu• dlteririin~ntet da slria a lfrix. 




D 4.8 CYCLAMEN I CYCLAMENS D 4.8 CYCLAMENS I CICLAMlNl 
Preise ie 100 S~ck • ohnl MWSt I Prix PIT 100 pik11 • hofl TVA 




J J A s 0 N D 
'2 1. QUAL ITA T 1 OM: 34~ 352 9 357 371 : : m 335 360 
.! ER~ ··• Ma 2. ab Markthalle 112,81 125,02 126,~7 132,96 140,72 128,60 127,61 136,03 
:I 
.!: a 
" b • 0,3 • 2,3 I 
l, GEMIDDELDE HFL 1~,96 213,83 188,62 200,~8 111,87 236,60 268,92 221,72 206,n 
2H,95 22~.~6 
~ .. KWALITEIT 1--'-· ; ~~ ERE 62,19 78,~5 67,21 71,~7 . 61,~8 85,07 96,63 79,19 73,72 88,57 80,~ 2. franco veiling, 
\ exclusief a 
verpakking % ! b + ~.2 • 9,7 
J 
ii 
1. ALL VARIETIES, UKL ~6,19 65,09 56,oo1 56,00 59,00 : : : 60,50 61,00 68,50 
all classes f-· 
Iii 2. ex wholesale EUA 82,48 104,72 85,57 85,75 90,44 90,73 92,86 104,91 
I market, packing included a • % 
b • 9,~ .~o. 9 
1. KVALITET 1 DKR 390 ~~3 
i 2. leveret til GASA, EUA 54,76 65,52 ! Odense 
a l I 1 
% 
I b +11,5 ·13,6 - - --- -··-- ·--. L,__ 











1. QUALITAT 1 OM 545 532 566 f-' 565 556 515 : : : : 
2. ab Markthalle ERE 178,73 188,96 211,16 210,~3 207,53 192,88 
a 
% 
b • 4,6 
- 2,4 
. 
1. GEMIDDEL DE HFL 226,00 23~,11 226,02 240,57 235,77 339,62 333,16 129,36 66,71 111.22 m,21 
KWALITEIT ERE ' 
'12,09 79,22 80,60 85,76 8~,3~ 122,10 120,09 ~6,20 23,81 61,16 86,02 
2, franco veiling, 
• exclusief 
" verpakking b +28,0 • 3,6 
1. ALL VARIETIES, UKL 99,24 128,14 114,50 99,00 133,50 131,50 : : : : : 
all classes 
2. ex wholesale EUA 171,21 . 206,15 114,96 151,59 204,M 200,90 
market, packing 
• included 
" b +14,0 ·29,1 
1, KVALITET 1 DKR 5~1 ~9 
2. leveret til GASA, EUA 13; 15 81,19 
Odense 
a 






·{ -a. Verlnderung gagenuber dem Vormonet (Landeswlhrung) Variation par rapport au mola prectdant (Monrtlle natlonale) b. Verlnderung gegenuber dem gleichen Zeltraum des Vorjahl'lls (landes,.lhrung) Variation par rapport a Ia mtma ptrlode de l'annte prtctdonlo (Mannale nallonele) 
QuellenvarltlOhnllallfte little Sette - Sou~cll voir dernltra p1g1. 
i 
N.l.: ·Die Nummer 6/1111 ($ II) ron NA,.nt•rlrtfkH Mthllt 1i11e detlilllem 
BesdiiYibung der die IWilteihen btstlmt111nd111 MerlcW..il. 
· L11 numllo 6/1976 (S II) de "Stltl1t1qw lflrico/eN tont1111t liM dtSt:,.,_ 














Prelu/11001· ohneMWSt/PrixpiUIOOI· honTVA 
1. Produktdelinition j.~ Handelsweg : vom Erzeuger an den Grosshande1 u Phase d"6change: du producteur au commerce de gros 06flnltion du produit 2. Frachtlaga und Aulmachung 0 1977 lt 1975 t 1976 
-
Point de llvralson et 
condltlonnement I :::I J 
1, EXTRA VERGINE LIT 1560116 164483 200536 
!!Co 11\AX, l% 
~. 11'anco 1uogo UCI 192,72 176,83 203,56 
dt produzione I 
% 
b 
- 6, 7 + 5,4 
1. SOPRAFFINO LIT 146083 153692 186781 
ac. 11\AX, 1,5% 





- 0,2 + 5,2 
1. FINO LIT 1354().\ 141345 169014 
.ac. max. 3% use 167,22 151,96 171,56 
2. franco luogo 
di produzione % ~ 
6 
+ 2,6 + 4,4 
1. COMUNE LIT ll2611 145680 162071 
ac. max. 4% 
uce 




+ 5, 9 + 9, 9 
-
a. Verlndarii"9 gegenuber dam Vormonal (landaswlhrwng) 
Yerlallen par rapport au mala prtctdont (Monnolo nanonolo) 












. { b VorlndotOng gogoniiber dom glolchon tlllraum doa Vorjohroa (Landeswlhrung) 
Vatlallon per topport 6 Ia mlmo pltlodo do rennie prlctdenle (Monnaio nalionalo) 
I J I 
" 
I J I J I A I s I 0 I N 
-' 
205471 206669 206597 205114 206128 
205,82 206,50 206,65 202,23 204,40 
186488 187625 186563 186391 185750 
186,81 187,47 186,61 183,77 184,20 
167333 165508 162626 162496 162440 
167,62 165,37 162,67 160,21 161,08 
161957 161000 159272 158912 160801 
162,n 160,87 159,31 156,68 159,46 
N.l.: • Dl• Nu'r'm., 6/1116 ($ 121 von HAIIflfftltiltfkH 1tttlll/t ''"' ntefllf•m 
Besdtreibung d•r dl• ,.,,,,.lhtm bntlmmendltl Merlcm•ll. 
• L~ num~ro 611916 (S 121 de "'St1tf1tfque ~~grlcoll'' contf~ttt u/11 dNt:rlp-
tlon dltwl/h da CI/"IIC~rtlqua dltennlnenta da rlrla d• pri11• 














































KAKAOBOHNEN I COCOA BEANS -~CACAO EN FEVES I CACAO IN GRANI 
Pre lit e 100 ka - ohne MW St I Prix par 100 kg - hors TV A 
1. Produk1deflnl1lon li Handelsweg: vo "Einfiihrer oder Grossha.ndel an die Industrie O.flnltlon du prodult Phase d'6change: de 'tmportateur ou grossiste A l'ndustrie 




J J A s 0 N D 
1. "FORAS TERO" ot.ti 388,1 599,5 923, 1027,1 
Feuchtigkeit 7-8% 
1082,7 1015,3 1158,3 1330,3 1328,8 \246,3 
Elfenbeinkii.ste ERE, 124,98 212,93 344,4 382,53 404,13 380,25 434,95 500,22 506,18 470,94 
2. Cif Hamburg a 
% 
b 
-32,6 ·57 ,3 
1. "COTE D'IVOIRE" FF 651,6 1118,3 1952,01 2172,0 2242,0 2028,0 2804,0 2579,0 2719,0 2399,0 2494,0 
ferment~ 




-33,7 • 71,6 
1. "GHANA" LIT 140113 230854 40150 401500 449332 445341 456875 516625 522625 529375 
"NIGERIA" 






1. VERSCHILLENDE HFL 408,4 426,9 540,( 595,2 627,5 653,8 688,1 828,9 ' 
typen 
ERE 192,9C 2. af zeeschip Amster- 130,28 144,46 212,8 224,46 235,06 248,02 296,~ 
dam a 
- incl. verpakking % b 
- 2,0 • 4,5 
1. "GHANA" 
BFR 5491 9213 14406 15963 11820 15375 16008 19163 19875 16206 15920 15270 










1. "LAGOS" (Accra)· UKL 62,98 127,99 217,83 241,26 255,20 233,66 269,95 293,46 307,78 264' 24 285,96 















·{ a. Vortndorung gogonObor dam Vormonat (l.and..,.lhrung) Variation par rapport au mola p,..cedent !Monnalo natlonalt) • b. Vtrlnderung gegenObor dem glelchtn Zoltraum des Vorjthres (Larlcttawlhrung) Vtrtatlon par rapport a Ia memo p•r1odt de renn•• prlctdentt (Monnalo natlonale) N. B. • Die Nummer 6/1975 (S 12) v~ "Agrar~tatlsttlt" enth!lt etne deta1lllerte Be-ochretbung der die Prelsrethen bosttmmenden Merlanale. 
QuelltrMirzolchnla olehllllllt Stile - So'fcn volt ~trnt•ra page. 
• Le num~ro fo/1975 (5 12) de "Stattsttque aartco1e" conttent une description 
ditatllt!e dea caract~rtstiques diterminante• del •'riel de prtx. 
I 
57 
l> 6.2 KAFFEE"ROBUSTA", NICHT GEIDSTET / 
GREEN ROBUSTA COFFEE """"~I(J(Jitf·drniW&/IWKPifi{J(JkJ·/m'FVA 
D 6.2 CAF~ YilT ROBUSTA / 

















"I Handelsweg: vom lmgorteur an die lnduatrit 1 ab Laser Phase d'6ehange: de 1 importateur A l'industrie 1 ch!part entr~&t O.ftnltlon du produit 
1- Prtolltlllf unci AufmaolluiiO 
'i 1977 llolnl cit llvralaon It 






1 • •••• FF 575,37 1329,7 2351 .~ 2000,1 3484,2 
.. 
UCI 1~.17 248,78 2, d6part ont-rop&t 421 '00 
535,97 62~.25 
l)OrtuAtTO I 
" b - 3,5 + 131,1 
-. 
1, WID /1 e WIB I. IT 1805~ 33~94 546250 546250 617000 
~~ 
2, f-ranco domicilio UCI 223,00 355,31 55~.48 55~.26 621,33 
eomprato-re 
I 
" b - 0,4 ·83,0 
1, GEMIDDELDE HFL 318 701 
KWALITEIT 
2, al zeeachip Rotter- IIIII 120,58 237,21 dam/ Am1terdam, 
balen van 50-80 ka, • 
"' inclu1ief verpakking b 









1. STANDARD TYPE UKL 58,17 151,14 265,50 32~.8~ 391,25 
:Z, ex-warehouse EUA 103,87 243,16 405,70 497,~0 597,75 
• 









'!lo Variation par rapporl au moll p,. .. denl (Monnalo naUonalo) 
{ 
. e. Yotlndening gegenOber dtlm Yormonat (land-lhrung) 
II. Yotlndening gegonOber dom glolchen Zoltraum doo \lorjahroo (Londoa ... lhrung) 
Yart&llon par rlj)pCHI I Ia mtma ptriOda do l'onnlo pr•Cidtlnte (Monnolt noHonote) 
A 
" 
J J A s 0 N 
3333,2 2859,9 2316,1 2326,2 2m,9 H06, 
596,57 511 '30 m,o6 m.1s 433,73 429,54 
678203 68~295 669967 627620 613160 
679,37 683, 7~ 670,13 618,81 608,03 
387,~ 328,81 262,32 234,68 277,87 279,2 
592,23 500.~0 399,30 351,93 m,oz 427,6 
N.l.: • D/1 NllmntH 111111 (I IIJ nn "AifMfltfllflt" 1ntllllt 1/ne detaf/111,., 
IMII,.IIN/Jftlet #/1 IWII/VIfrlllllii!Sifmtnltltltll llltrlcmMI. 
· b numlro i!tlll (I tiJ ,. "iti!hllfw lfrlctW" contlent une dHcrlp-
lflin tllt(lllt. t1a -IWIIIftllrb 411ii'liilnMiiB d•lllrln d• plfx. 




D 6,3 TEE I TEA 
'""" 















1. Produktdellnition Handelaweg: vom lmportour at\ die lndustrie 1 ab Laaer 
0611nltion du prodult Phased'tchange: de 1 l'tmportateqr ll'tndustriel dlpart entrep&t 
-· -. 
~~ I 0 2. Frechtllgt und Aufmachung 197 1977 Point de llvrai10n II H -
· OOnditlonnement J,=», 1975 1976 J 
DM1 I ., 
' ER~ I i 






1, CEYLON LIT 141546 159090 185301 
2. franco magazzino UCE 174,81 171,04 188,0d 
grossista I 
' 'l(, 
b + 8, 7 + 12,4 
' 1. GEMIDDEL DE K\V A- HFL 311 327 
LlTEIT (Turkse theE~) 
l, af zeeachip Rotter- ERE 99,21 110,65 
dam/ Amsterdam, 
I balen van 50 kg, 
'l(, 
inclusief verpakking b 










1, ALL TYPES/QUA- UKL 59,52 80,87 I 104,24 
LITIES 
EUA 104,50 130,10 159,28 I l. ex warehouae 
I 
'l(, ! 
b • 4,0 ·35,9 
1. MOST BRANDS IRL 104,87 113,57 134,94 
2, delivered 
EUA 187,26 182,71 206,20 
' 
·I 





a. VarlnderOng gaganubar dam Vormonat (Landaawlnrung) 










·{ b. Varlndarilng gaganObtr dam glalcnan Zaltraum Gil Vor)ahm (LandeswlnrungJ Vartatlon par rapport a Ia m1m1 ptrtoa1 a1 l'anntl prtctdanll (Lionnall natlonall) 
Ouallan.arJtiOMIIIIIhlletztl Saltl - Sourcea ¥Oir atrnllre page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
302574 381600 399816 399816 399816 
303,09 381,29 399,91 394,20 396,47 
. 
229,69 197.92 179,20 166,78 118,17 . 109,9 
350,92 301,20 272,78 250,11 179,90 ,Hi8,43 
141,34 141,34 188,98 188,98 188,98 
215,94 '215,10 287,66 283,40 287,70 
N.l.: • D/1 Nllmmtr 1/1111 (I lzt 1'011 .. Agrvrr.t/lt/lc" 111thllt t/111 dtr.J/1,.,_ 
1-'lfii/Nfll tier die """"""" batif'fiiMfld111 MriiMII. 
• I.e numlto 1/1111 fl IIJ tlf "Smmltlque llflrlcoleH ~llflrllnt 11111 ~ 








VERARBEITETE PFLANf:LICHE PRODUKT 
PROCESSED VEGETABlE PRODUCTS 
NAHRUNGSMITTEL I FOOD 
Weichweizenmehll Soft wheat flur 
Kristallzucker I Crystallized sugar 
Raffienierter Zucker in Wiirfeln I 
Refined sug_ar in lumps 
Erdnussol I Groundnut oil 
Pflanzenol I Vegetable oil 
Margarine I Margarine 
Teigwaren I Pasts 
ANDERE I OTHERS 
WEL TMARKTPRElSE I 
WORLD MARKET PRICES 
Getreide und Reis I Cereals and rice 
Zucker- Kaffee- Tee-Oelsaaten und Oele I 












w 1. -2. 
w 3. 
PRODUlTS VEGETAUX TRANSFORMES I 
PRODOTTI VEGETAL! FRASFORMATI 
ALIMENTAIRES I ALIMENTARI 
Farine de ble tendre I Farina di frumento tenere 
Sucre cristallise I Zucchero cristallizzato 
Sucre raffine en morceaux I 
Zucchero raffinato in zollette 
Huile d'arachide I Olio di arachide 
Huile vegetale I Olio vegetale 
Margarine I Margarina 
P~tes alimentaires I Paste alimentari 
AUTRES I AL TRI 
PRIX MARCHES MONDIAUX I 
PREZZI MERCATI MONDIALI 
Cereales et riz I Cereali e tiso 
Sucre-Cafe- The-Oleagineux et huiles I 









WI;IZENMEHL /WHEAT FLOUR /FARINE DE BLE /FARINA 01 FRUMENTO 
------------------~ ~ ~----- ~--- ~~ ~r ~-~ 
, __ J' 
.,..---~"!!"-~·--' . , . . , 
r-~-~ ./ 
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1 .. I ... 
~ 
~ .. ~ .. 
SOFT WHEAT FLOUR 
Pro!,. J<! ~00 ka - ohne MW St I Prtx par 100 kg - hort TV A FARINA Dl PRUMENTO TENERO 
1. Pn>clulrtdeflnltlon H Handelsweg: vom Etz~er ·an den Verarbeiter Dllflllltlon du orodult -i Phase d"6changa: du )>r ucteur ll'uttlisateur 
2. Frachtlaga und Aufmachung t: " 197 1977 Point de llvralaon It 
condltlonnemant .. c: 1975 1976 J;;:) F 
" -· 
1. T. 405 OM 72,49 76,61 76, 6 75,95 ,75,n 
--
2. fret Empfangsstation ERE 23,77 27,21 28,~ 9 28,29 28,27 
I 
" b + 8,1 + 5, 7 
1. TYPE 55 FF 118~25 127,67 13 137 137 
pantftable UCE 22,23 23,89 24,5 24,63 24,55 
2. f. co utiltsateur a 
" b • 15,1 + 8,0 
1. TIPO 0 LIT 14760 18893 2065 20018 20083 
cenert 0,60 • 
gluttne 10 - 11 UCE 18,23 20,31 20,96 21,12 21,03 




b + 6,4 ·28,0 
1. W-bloem HFL 73,33 77,82 79,9$ 80,55 81,17 
2. f. co bokkerij ERE 23,39 26,33 28,51 28,72 29,03 
a 
"" b + 10,5 + 6,1 
1. TYPE 00 BFR 1026 1123 1200 1200 1200 
pantfiable 
UCE 22,52 26,02 29,36 29,32 29,40 
2. f. co utiltsateur 
a 






1. ORDINARY UKL 13,37 a,29 15,41; 15,41 15,84 (wheat flour) t----
EUA 23,87 22,99 23,55 23,60 24,28 2. delivered to baker 1-· 
a 
"" b • 5,4 • 6,9 
1. Baker's flour IRL 16,27 17,09 17,00 19,45 19,48 
2. delivered to baker EUA 29,05 27,49 27,02 29,78 29,86 
a 
"" b +44,0 • 5,0 
1. Hvedemel DKR mio 233,35 237,0 237,0 237,0 
EUA 22,90 34,53 35,90 35,85 36,06 2. ab fabrik 
a 
"" .9~6 b • 8,4 
a. Vorlnderu en ber ng gog 0 dom Vormonat lland-lhrung) 
Variation par rapport au mola p,..c:tdont (Monnlll natiOIItll) 
·{ b. Verlnderung gogoniibor dem glelchen Zeltraum Ole VOtlaftrlt (LlndtiWihrung) Vartetion par rapport a 11 mime plrlodt de rennu prtOIIltniiiMonnale nellonalo) 




J J A s 0 • 
75,56 75,52 75,74 • 75,70 75,63 
28,30 28,36 28,48 28,84 28,58 
137 137 137 137 143 143 
24,52 24,29 24,55 24,57 25,56 25,52 
20029 20714 20723 20718 20033 
20,86 20,70 20,73 20,43 20,66 
81,42 82,40 82,79 83,01 81,28 
29,27 29,70 29,57 29,60 29,03 
1200 1200 1200 1200 1200 1200 
29,54 29,63 29,65 29,60 29,71 29,63 
15,84 16,65 16,65 17,29 17,29 17,29 
24,20 25,34 25,34 25 93 26,32 26,48 
-
19,48 19,48 19,48 19,48 20,10 
29,76 29,65 29,65 29,66 30,60 
237,0 237,0 237,0 247,5 
35,22 34,94- 34,71 36,11 
-- ·-·-- -·-
-
N,B. • Die Nummor 6/1975 (S 12) von "Agraratatilttk" enthllt eine cletaUllerte Be-
achrelbuna cler cite Prolarethen b .. ttmmenclon Merlanale. 
_; Le nwniro 611975 (S 12) cle "Smttattque aartco1e" contlent une cleacrtptlon 
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E 2.1 SUCRE CIUSTALLISE I E 2.1 KRISTALLZUCKER. I 
CRYSTALLIZED SUGAR ,. 1- 1(l) g • ~ WoSr I Prix t»r 100 kg· hotr TVA ZUCCHEltO CR1STALL1ZZATO 




J J A s 0 N 0 
~ 
I 























2. o.b Werk, einachl. 40,45 43,94 ol 
Verpackung in 50 kg ERE 46,5~ 
Papierslicken ! I 
" b 
·18,8 • 0,3 ; 
1. CIUSTALLlSE N°2 
I 
FF 174,06 185,93 186,9 
2. d~part usine, UCE 32,72 34,79 ' 33,5~ 
ao.cherie non comprio 
I se I 
" b ·20, 9 • 6,8 
LIT 25126 37628 i 1. C!1SfALLIZZATO 46975 
N 2 ) 
4 7, 681 UCE 31,03 40,45 
2. base Milano, sacchi 
di carta da 50 kg I I 
" b ·32,5 +49,8 I 
' 
. 
1. WbTTE "ME LIS" HFL 117,76 119,93 121,03 
N 1 
2. af fabriek, ERE 37,57 40,58 43,l6 
inclusief verpakking 
• 
" b •17,4 • 1,8 
1. CRlSTALLISE N°2 BFA 1548 1600 1660 i 





b ·21,5 • 3,4 
I LFR 
UCE I 1 
• 




UKL 25,07 21,74 22,40 : 
EUA 44,77 34,98 34,23 : 
2. ex refinery 
I 
" b ·105,2 -13,3 
1. WHITE CRYSTAL- IRL 24,70 23,92 24,35 I 
LIZED SUGAR N°2 EUA 37,21 1 44,11 38,48 
2, delivered l I 
" b 
·112,7 - 3,2 
1, STc,bDT MEL1S DKR 238 266 286 
2. af fabrik EUA 33,41 39,34 43,33 
I 
" II + 16,1 +11,8 
t. Vtrlndorung gegonilbor dem Vorrnonat (landeawlhrung) 















I 43,27 43,51 
·{ b. Vorlndorilng gegonilbar dom glotcnan Zaltraum dll Yorjahres (Utndeswlhrungj Variation par rapport a 11 mama ptModa Oa rannto pr6c&dente (L!onnalo nallonala) 
au•nenwotteichnlllilholotztl Solie - Sourcll ¥Oir darnl•ra page. 
46,83 47,05 47,09 48,H 47,98 
186,9 186,9 186,9 0 200,0 200,0 200,0 
33,45 33,41 33,49 35,87 35, 74 35,70 
48449 48449 48449 53569 53569 
48,53 48,41 48,46 52,82 53,12 
121,03 121,03 121,03 123,87 124,17 124,17 124,17 
43,51 43,62 43,22 44,17 44,35 44,28 44,16 
1660 1660 1733 1733 1733 1733 
40,59 40,72 42,54 42,47 42,62 42,51 
22,60 22,60 22,60 24,00 24,00 24,00 
34,53 34,39 34,40 35,99 36,54 ~6. 76 
24,35 24,35 24,35 24,35 27,64 
37,20 37,06 37,07 36,52 42,00 
292 292 292 305 
43,39 43,05 42,77 44,50 
0 0 Nolo:· Die Nummer l/ti15 ($ 121 von "AgrerstatJstik" enthllt eme detll/1/erte 
•eschreibung der die Prebrelhen bestimmenden Merkmaleo 
· LB num4ro 6/1•16 ($ 121 de "6tltfstilfu• .;ke/e" contient une dncrip-
tlon dlt•illle de. cerectlrirtiques dlterminentec des drliis ila priko 
I 
65 
E 2.2 RAFFlNlERTER ZUCKER lN WURFELN I 
REFINED SUGAR IN LUMPS 
E 2.2 SUCRE RAFFlNE EN MORCEAUX I 
ZUCCHERO RAFFINATO IN ZOLLETTE 




























l. .... LIT : 50360 53800 




l ••••• HFL 144,94 150,67 154,33 
2. af fabriek, inclusief ERE 46,24 50,99 55,04 
verpakking 
• 
" b + 15,5 + 4,0 
1. .... BFR 2251 2499 2554 
2. d~part uaine UCE 49,40 57,89 62,06 
• %-






l. .... UKL : 28,16 28,4 
EUA 45,30 43,40 
2. ex refinery, 
in 500 g cartons • 
" b X 
1 ••••• IRL 27,98 30,25 30,61 
2, delivered EUA 49,96 48,67 46,77 
I 





a. Verlnderung 11191nuber dem Vormonat (Landoawlnrung) 













b. V-rOng gegenOber dom glolchon Zoltraum dH Vorjahroa (Landoa•lnrung) 
Variation par rapport a Ia mtme piriOdo de rannao pracadonto (Monnolo nallonalo) 




J J A s 0 N 0 
55200 55100 55100 
55,29 55,06 55,11 
2731 2731 2804 2804 2804 2804 
66,78 66,98 68,82 68,72 68,96 68,79 
28,9 28,9 28,9 30,4 30,4 31,7 
44,15 43,98 43,99 45,59 46,28 48,55 
30,61 30,61 30,61 30,61 34,09 
46,77 46,58 46,59 45,90 51,90 
N.B.: • Dl• Nummer 6/1916 ($ I :II v1111 HAgr~ntlltlltfkH enthllt 1/ne tlet6Hifetta 
Bnt:hrwlbung der dl• Prfllrflhen bHrlmm•nd•n MlrlctNI•. 
·I.• numkrl 1/7915 (S I :II d• "lflrlltfque egrlcole" cCMr!anr .,,. tlelltH,._ 
tlon dltl/1111 da cenc~llr!q- dlttrmlnenta da wla til prfll. 
E J,l EltJ>NUSS0L I GROUND NUT OIL E 3,1 HUILE D'ARACHIDE I OLIO DlARACHlDE P111i~j1 pol • ohn1 MWSt I Prix rur 700 kg·hon TVA 
.! 1 ~ 1. Produktdefinition 
C5 .§ Definition du produit 
l1 2. Frachtlagt und Aufm1chung 
1! I. Point dt llvr1ison tl 
~ l . 1onditionnement 
I 
1 ••••• 
~: 2. franco rendu gros-
1&. ailte, 
emballaj~e perdu 
I. • •' • 
2. franco luogo di 
produzione 
1 ••••• 
2. af importeur 
j _! Handeisweg: von der lndustrie an den Grosshandel 
-~~ Phase :·tchangt: e l'industrie au commerce de gros 
H T m 
il: ;:) 1975 I 1976 J F " A " 
1977 












11 .~2 117,90 
666,6 689,6 711.~ 711.~ 711,~ 723,~ .723.~ 
123,42 127,19 127,l9 127,57 129,28 129,11 
%-f----~--~~-+--~----~--~---+--~----+---~---+----r---+---~ 
b -15,6 • 1,7 
L.lT 76397 88231 H 683 107333 108867 112833 112833 112067 107500 107500 
UCE 94,37 94,86 H ,23 108,91 109,63 109,45 112.74 112,09 105,99 106,60 
%~~~-----~----~~--~----~----+-----+-----+-----r-----r-----r---~~--_,----~-----1 
b -26,5 .15,5 
I 
HFL 263,8 260,9 2t0,3 279,8 283,3 280,8 280,0 272,5 2~,4 255,3 2",2 
ERE 84,15 88,29 96,39 99,75 101,34 100,96 100,93 97,33 90,72 91,20 87,09 
I 
%~----+-----+~--~----~---+----~----~---+----~----t----i-----r----t----i 
b -27,0 _·_ ~1,~1 =+=t=' =~==*===F=~==~=~===}::==*==~==T===-4:=~ ==~==============~~===~=.~-
4615 4090 8'" 4743 m5 5108 ~62 ~713 4660 4 705 
. ----+--+--4---+----l--+--+---t---+---+---+--+--+---t 1 ••••• 
I 
113,28 100,23 UCE 1~,09 96,03 113,2~ 114,18 ~~ ·c;,f-: 2. rendu acheteur 
;z 














.a 1 ••••• UKI. 46,17 5- ,11 64,21 66,~ 65,98 68,65 66,78 62,73 63,24 59,97 
~ 
iiZ :0 2. ex refinery EUA 82,44 32,23 98,32 101,23 100,80 1~.~ 101,65 94,07 96,27 ,91,85 
J 
·{ 









1. VerlnderOng gegenuber dtm Vormonat (Landeswlhrung) 
VtrlaUon par rapport au moll prtetdant (Monnalo nallonale) 
b. VerlnderOng gegenuber dem gteichen Ztllraum des Voriahret (Landolwlhrung) 
VerleUon par repport t 11 mime ptrlode de rennie prlddenfa (Monnelo nenonalo) 
N.B.: • D/1 Nummer 6/1916 (S 12) von NAgr~ntetiltik" enthllt ,,,.,. dlr./1/llft. 
B111t:hfflbung der d/1 l'rwllfflhln bfttlmmltlden Merlrmtle. 
• Le IHimlro 6/1916 (S 12) de ''Stttilt/qw egrlco/t" contllltlt uM dncrlp-
tion dlttllllt dn Ctl'fiCtrlltiqun dltermlnenru d11111rla de prix. 
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Preisejel I() I • ohn1 MWSt I Prl~ par 100 leg· hon TVA 
- - II Handelsweg: VQ der Rafftnerie an den Grouhande1 1. Produktdeflnltlon Definition du produit Phase d'6change: e la rafftnerie au grossiste 2. Frachtlagt und Aulmachung " 1977 Point dt nvralaon 11 3:.1 . eondltlonntmtnt 1975 1976 F H 
1. SPEISEOL I 
OM 251 200 199 201 204 
I E~E 2. frei EmpfangsstaL 82,31 71,04 7 .2~ 74,86 76,15 
tion ia I 
I 







1. OLIO DI SEMI qr 49011 49229 5EOOO 64000 69050 
VARI 
UCE 58 87 64,~ 69,53 60,53 52,93 2. f. co. luogo di 
produzione I 
"' b -23,3 • 0,4 
I. SPIJSOLIE HFL 428 369 68 373 368 
2. in flessen van IRE 136,53 
75 cl. 
m,5o 13 ,24 132,97 131,64 
I 











LFR ! I 
UCE 
"'~ 
b . I 
UKL 73,1 67,7 I l, CORN AND MAIZE 75~6 75,6 75,6 
OILS EUA 115,~2 115,76 115,88 130,66 108,92 
2. ex-manufacturer 
• 






DKA ' \ 
EUA 
• 
" b : 
a. Verlndariing gogenOber dem Vormonat (Landllwlhrung) j 
Variation par rapport au moll prt .. dont (MOMala natlenalo) . 
·{ b. VerlnderOng gogonOber dom glolchen ZoHraum dll Vorjahrea (Landoswlhrung) Variation par rapport I Ia m•m• p•rlode do l'ann6e pr•••denta (Monnaie natlonale) 
' .I 
OuelllnYOttaliMit tllha 1111111 ••Itt ~ 80urc11 voir dernltre pago. 
' 
1977 
A H J J A s 0 N 0 
212 230 239 233 221 
79,~0 86,37 89,87 88,76 83,51 
7~650 78550 moo 65500 63500 
74,78 78,49 73.~2 64,58 62,97 
85,8 85,8 85,8 100,3 100,3 93,51 
131,08 130,57 130,60 150,41 . 152,69 143,22 
N.l.: • Dl• Nummer 6/1116 (I til ron "Aiflfftlltlflfk" •ntftl/t tint dlr.lllltrtll 
l•chtwlbung "" d/1 l'rflttwlhlll blltlmmlllllfn (tlettm111. 
• L• num~no 6/1916 ($ Ill rl• ''Stttllt/qUII iljtkole" eent1111r ur~~ diiiCrlp-
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1. l'roduktdefinition H Han~,l~weg: vo.!l_ der Fabrik an den Handel Phase d'dchange: d!'! la fabrique au commerce o•tlnltlon du produit J! 2. FrachtiiOI und Aufmachung " 19 7 Point dt livralaon et 
1975 J . ~ndltlonntment ' c 1976 J ~::> 
1. SPITZENSORTE oj.. 300 257 50 
2. frei Empfangutatlon ERE 98,38 91,28 93 27 
r--
I 
" b • 5,3 -14,3 
1. ORDINAIRE FF 540 509 81 
,. UCE 101,52 95,23 104 27 
2. rendu grossiste, 
emballage perdu I 
" b -12,5 - 5,8 
1 ••••• LIT 88967 85300 90 50 
2. f.co luogo di UCE 109,87 91 '71 91161 
produzione - J • 
" b ·32,0 -34,5 
1. STANDAARDKWALI HFL 271,1 253,0 26$,4 
TEIT ERE 86,48 85,61 94,65 
2. Con1umentenprijs, 
I inclusief verpakking 
" b -16,7 - 6, 7 
-
-
• QUALITE STAN- BFA 5070 4800 5335 
DARD 1-- ---
ucE 129;64 111,26 111,20 
2. rendu detaillant 
.. i 
'!1.- --- I-·--
' b o17,2 - 5,3 . 







" ; b 
UKL 50,44 53,04 61;87 11. QUALITY 1 
EUA 85,33 94 1s4 
2. ex factory 90,07 
I 
" b ·18, 7 + 5,1 I 
• QUALiTY 1 IRL 53,54 55,64 66:26 
~. delivered free at EUA !li,60 89,51 101,25 
retail outlet I 
" b +23,3 + 3,9 
1 ••••• DKR 865,'0 742,5 765,0 
' 
~. ab fabrik EUA 121,45 109,81 115,89 
I 
" b + 3,9 -i1,2 ' 
.. 
a. Varlnderung gogenuber clam Vormonat (LandeswlhNng) ; 



















. { b. Vorlndorilng goganublr clam glalchan Zaltraum dll Vorjahl'es JLandoawlhNng) 
Variation par rapport a Ia mime pariOcfo do rannta pr6ce~"!'t• (Monnala nollonolo) 




J J A s 0 N D 
267 267 278 282 281 
100,00 100,26 104,53 107,42 106,18 
6G! 6G! 640 640 640 640 
100,82 100,70 114,69 ·114,77 114,38 114,22 
94600 98600 101500 102750 Hi3250 
94,76 98,52 101,52 101,31 102,39 
284,6 292,2 307,7 292,3 276,9 265,4 265,4 
102,32 105,32 109,90 104,23 98,91 94,65 94,40 
5500 5670 5835 5670 5670 5500 
134,50 139,07 143,22 138,95 139,44 134,93 
-
62,42 68,39 68,39 73,85 73,85 73,86 
95,36 104,00 104,10 110,75 112,43 113,12 
~6,26 68,80 70,06 70,06 78,09 
101,23 104,70 106,64 105,06 118,88 
765,0 820,0 877,5 917,5 
113,69 120,88 128,53 133,86 
N.l.:- Of• NummH 6/1116 (S 12) von HAiflfltlrflrffrH •ntlllft ''"" dlfllllltm 
llexhr.lbufll d1r d/1 Pr.fmlh•n bftrfmmlndtn Meffcttutle. 
- Le numlro 6/1915 (S 12) d• ''Sttrllrfqu• lfil'(cofen c011tfflnt 111111 diiCrip. 
tlon dlllfffH da ClfiC~riltfquel dlflrmiMnta dlfs slrilfs n prix. 
71 
E 5. TIUGWAREN I PASTS E 5. PATES ALIMENTAIRES I PASTE ALIMENTARl 
























to Produktdellnltlon p 
t! 
Handelsweg: von der Industrie an den Grosshandel 
D611nltlon du prodult Phase d'•ch1nge: de l'industrie au commerce de gro• 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 1Q77 
Point da llvralaon et :ic 
0 c!ondltlonnement ~.:;:) 1975 1976 J 
1. SCHNITT ODER OM 
BANDNUDELN 
ERE 2. fret Empfangs-
station, lose · I 
" b 
l, $ANS OEUFS, FF 275,\ 271,2 271,2 
.. qual, ordinaire UCE 51,78 50,74 48,67 
2. rendu entrep6t 
du grossiste • 
" b • 9,5 
- 1,5 
~ 
1~ SENZA UOVA LIT 36622 37776 41448 
2. franco luogo UCE 45,23 40,61 42,07 
di produzione I 
" b 


























a. Vorlndorung gogonubor dom Vormonat (Landoowlhrung) 







. { it. Vor-.w.., ..,.neber dem lilithon Zeitraum des ·verjahroo (Landoawlhrung) 




J J A s 0 N 0 
28\,8 28.,8 28.,8 28.,8 28.,8 28.,8 
50,97 50,92 51,~ 51,07 50,90 50,83 
42'55 43166 43166 m79 .4851 
42,53 43,13 43,18 .3,36 ••.•a 
-
N.l.: 0 01• Numm.,. 1/1111 (I 111 wm HA,.rrrarflrfkH enlltllt 11111 lllflfffllrtw 
lnchrolbufll dlr df• l'tel.nfhrllt bllflmmendln Mfrk(rllffo 
0 b numlro 8/1111 (I til de HSterlnlq~ IQrlt:Q/IH conr/Mt 1111e tNICrtp. 
tfon dlteflfll d• UIW!Hfrtfqu• dltermfnMita d• Utf• ill /llfllo 
7 2 Ouellenverzelchnia aiohllotila Balli - Sourcu voir dornitro pogo. 



























1. Produktdeflnltion u Definition du produit 
0 u 2. Frachtlage Point de llvraison 
1975 l J§ 
1. WEIZEN / BLE l) 
Nc:>rth sp!_~_2/!/ -
2. Cif Rotterdam EUA 15,18 
(Angebotspreis I 
prix de l'offre) a 
" b -16,3 
1. WEI ZEN/ BLE 
Standard 
EUA 2. Chicago 1. Termin 10,89 




Hard winter 11 
2. Cif Nordseehiifen/ EUA 12,73 




a 1' importation) b: 
-25,4 
I 
1. WEIZEN I BLE 
Western Redspring I EUA 
2. Winnipeg 14,63 
(Exportpreis I prix a 




2. Cif Rotterdam EUA : 
(Einfuhrpreis I prix a a !'importation). % 
b 
1. GERS TE / ORGE 
USA 11. 
2. Cif Rotterdam EUA : 
(Einfuhrprelll I prix 
a a !'importation) % 
b 
1. GERSTE I ORGE 
Fed 1 
2. Cif Rotterdam EUA : 
(Einfuhrpreis I prix a 
a !'importation) % 
b 
1. GERSTE I ORGE 
Kan. Western 1/11 
2. Winnipeg 1. Termin EUA 9,05 
(Grosshandelspreis I 







1. Verlnderung gegtnuber dam Vormonat 








- 0,6 I 
12,82 10,~9 
• 0, 7 
13,50 10,89 

















·{ b. Verlnderung gegenubtr dtm glolchon Ztitraum dtl Vorjahru Variation par rapport a 11 mtmt ptriade da rannto prtctclente 
Quallenverzalchnil alahaletzte sea •. - Saurcea voir dtrnl6re pag 
Wl. CEREALES ET RIZ / CEREAL! E RISO 







J J A s 0 N D 
13,15 12,53 12,27 10,91 10,10 
9,20 9;03 8,65 8,07 7,86 7,~3 7,10 
10,69 10,56 10.~6 9,56 8,8~ 9,02 9,07 
11,25 11,12 10,90 10,~0 9,66 9,18 9,07 
: : 10,35 10,25 10,17 
12, 7~ 11,97 11,H : 10,8~ 
12,77 12,00 10,71 11,28 9,81 
. 
8,12 7,91 8,01 8,56 7,56 6,93 6,05 
I) Bts - jusGu'au 31.12. 73 
WEI ZEN/ BI.E - "R·.-clwinter 11" 
73 
W2. GETREIDE UND REIS I CEREALS AND RICE 
u 
li 




























1. Produktdelinition p 
D61inition ~rod~it 
-· rtJ. 2. Fr1chtlage 2• Point de llvraison i·~ 
;t=> 1975 
1. HAFER I AVOINE 
Extra Heavy White 
11 38 LB EUA : 
z. Cif Rotterdam 
(Einfuhrpreis I prix a % A !'importation) b 
1. HAFER I AVOINE 
White nr II 
2. Chicago 1. Termin EUA 8, 76 
(Grosshandelspreis I a 
prix de gros) % 
b 
- 5,2 
1. HAFER I AVOINE 
Kan. Western II 
2. Winnipeg 1. Termin EUA 8, 59 
(Grosshandelspreis 1 





2, Cif Nordseehiifenl EUA 10,10 
ports mer du Nord 
(Einfuhrpreisl prix a 




2. Cif Nordseehiifen I EUA 10,82 
ports mer du Nord 
(Einfuhrpreis I Prix a 




2. Chicago 1. Termin EUA 9,21 
(Grosshandelspreis I 





2. Cif Rotterdam EUA 12,84 
(Angebotspreis I I 





2. Cif Nordseehiifenl EUA 31 '19 
ports mer du Nord 
(Einfuhrpreis/prix I % A !'importation) b 
-37,8 
- . 
l. RElSIRlZ 1) 
Langkorn, halbrohl 
riz long, demi-brut EUA 
2. Cif Nordseehiifenl 
~.36 
ports mer du Nord a 
(Einfuhrpreisl~rix % 
a !'importation b ·29.~ 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat 






















b. Varlnderung gogenOber dam gleichen Zeitraum del Vorjahral 
Variation par rapport t Ia mtme plriode de rannta prtctdanta 
7 4 Ouallenverzalchnla alahe letzta Sella - Sourcn voir dornltra page. 
W2. CEREALES ET RIZ I CEREALI E RISO 
W EL TMARK TPREIS E - PRIX MARCHES MONDIA UXI100 kg 
F M A M 
. 
12,10 11,17 10,95 10,62 
11,17 10,60 10,75 10,18 
7,~1 7,20 7,~2 7,89 
9,98 9,~8 8,99 8,56 
11,06 10,M 10.~5 9,95 
9,01 9,~1 8,8~ 8,~9 
11,82 11,~8 10,~9 10,33 
26,69 26,60 25,82 25,M 
25,30 25,~~ 28,26 29,89 
I) Bis - jusqu'au 31.12. 74 
Rundkorn .. Wetssr~is/ M7. ltlanc 
Fret ital.-sch .. retz. Grf!nz~/r.co 
fronti~rc ttal. -sui~se 
- -·--
1977 
J J A s 0 N D 
10,21 
8,27 6,93 6,~6 
6,8~ 5,90 5,25 
9,25 8,U 
8,16 7,2~ 6,50 
9,65 
26,95 26,90 27,21 
33,00 32,07 31,10 
WJ. ZUCKER-KAFFEE- TEE-OELSAATEN UN\OELE W3. SUCRE-CAFE-THE-OLEAGlNEUX ET HUILES 








































'i Dllfinilinn du nmd•JII i 
t: 2. Frachtlage 0 1977 Point de llvralson 
'"'" J ~::> 1975 1976 
1. ROHZUCKER / 
SUCRE BRUT 
Kont./contr. 11 EUA 36,50 22.~ 1 • 75 2. New York 1. Termin 
(Grosshandelspreis I a 
prix de gros) 
" b -35,1 -37,1 
1. ROHZUCKER 96° 
SUCRE BRUT 
EUA 38,42 24,36 1 2. Cif UK 1$,29 
(London committee a 
price) 
" b 
-35,0 -36,6 I 
l. ROHKAFFEE/CAFE I I 
BRUT 
N.Y.Nr.2 EUA 124,87 294,21 H2,65 
2. Cif. Hamburg 
• ' % 
b 
- 5, 7 ·135,6 
-
1. TEE/THE l) : 
Mittlere Qualitat/ i 
qualite moyenne EUA 185,94 186,83 21S,M 2 • Cif Nordseehii.fen/ 
ports mer du Nord a (Einfuhrpreisl Prix 
" A !'importation) b X • 0,5 
1. SOJABOHNEN / 
SOJA 
gelb 11 EUA 17,74 20,72 25,73 
2. Cif Hamburg a I 
"" b 
-24,8 ·16,8 i 
-
' 
1. ERDNUSSKERNEI I 1 
GRAlNES D' ARA:- ~UA ' CHIDE ' I : : : 
2. Cif. Nordseehii.fenl 
a ports mer du Nord <k, 
b 
1. KOPRA/COPRAH · 
2. Cif. Nordseehii.fenl 





. SOJAOEL I I .I I 
HUlLE DE SOJA I 
2. Cif Nordseehii.fen I EUA 44,34 : 4~,16 
ports mer du Nord 
' a 
"' b -34,3 
• ERDNUSSOEL I 
HUlLE D'ARACHIDE 
EUA 68,21 : 
2. Cif Nordseehii.fen I 
ports mer du Nord a % 
b 
-23,6 
a. Vorlnderung gegenubar dam Vormonat 
. { Variation par rapport au moll prt.,.dent , b. Verlnderung gegenuber dem grelchtn Zellraum des Vorjahroa 




Ouollonvorzelchnlaalohelttzta Stile - Sourcn voir derni6ro page. 






17,02 17,92 19,81 
18,70 19,28 21,27 19,16 17,23 
~ 78,96 612,89 627,14 590,10 531,51 
226,07 277,33 435,57 394,28 379,78 
27,01 29,52 33,25 33,31 27,31 
: : : : : 
37,08 45,59 46,81 43,~ 37,H 
51, 77 60,62 67,08 68,M 62,80 



















QUELLE~VERZEICHNIS - SOURCES 
o ,,Statistischer Monatsberlcht" 
01 Direkte Angaben I Don~~es directes 
. I 
' 
02 ,Wirtschaft und Statistik" 
03 Direkte Angaben I Donn~es directes 
04 ,Praise, L(jhne, Wlrtschaftsrechnungen" 
05 Direkte Angaben I Donn,ees directes 
06 ,Agrarwirtschaft" 
07 Direkte Angaben I Donn~es directes 
10 .. Bulletin mensual de statistique .. 
11 Direkte Angaben I Donn6es directes 
12 Direkte Angaben I Donn~es directes 
20 .. Bollettino mensile dl statistica .. 
21 Direkte Angaben I Donnees Directes 
22 Direkte Angaben I Donnees directes 
30 Agrarisch Weekoverzlcht 
31 Direkte Angaben I Donn~es directes 
32 ,Maandblad Prijsstatistiek" 
34 Direkte Angabel) I Donn~es dlrectes 
40 «Mercuriales agricoles .. 
41 Direkte Angaben I Donn~es directes 
42 .. statistique agricole .. 
43 Direkte Angaben I Donnees directes 
44 Direkte Angaben I Donnees directes 
45 Direkte Angaben I Donnees directes 
51 Direkte Angaben I Donnees directes 
52 Direkte Angaben I Donnees directes 
61 Direkte Angaben I Donnees directes 
71 Direkte Angaben I Donnees directes 
81 Direkte Angaben I Donnees directes 
90 "International Sugar Council" 
99 EG-Informationen, Agrarmlirkte 
Informations CE, Marches agricoles 
Bundesministerium fOr Erntihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Bundesministerium tor Erntihrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt. Wiesb'aden 
. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
' Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fOr Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
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. · Sonderverl:iffentlichungen u.a. zu Fragen der Agrarpreisstatistik (ab 1970) 
Publications et notes' speciales relatives It des questions de statistiques de prix agricoles 




1. Siegfried GUCKES. Ein System der 'Agrarpreisstatistik tor die EG 
Un systems de s{atistique des prix agricoles pour 
Ia CE \ 
2. EG-Index der landwirtschaftlichen Eqeugerpreise 
- Methodenbeschreibung -
lndice CE des prix agricoles cl /a prof!uction 
- Description de /a methode - \ 
3. DurchschnittseriOse 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der prelsbestlmmenden Merkmale 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics which d~!lermine prices 
6. Neue Reihe : Weinpreise (Einleitende Belnerkungen) 
Nouvelle s{Jrie : prix du vin (note introdu~ttve) 
7. Preisreihen ausgewiihlter Liinderveroffentbchungen 
Series de prix de publications nationales i;electionnees 
I 
8. Tiere und Fleisch 




Aliments des animaux 
11. Obst. Gemuse u. Kartoffeln 
Fruits, legumes et pommes de terre 
12. Landmaschinen u. Ackerschlepper 
Materiel et tracteurs agricoles 
I 
13. Einkaufspreise fur Saatgut, Pestizide und Ene~gie 
Prix d'achat de semences, pesticides et {Jnergte 
, I 
15. Verkaufspreise fur pflalzliche Erzeugnisse 
Prix de vente de prod~J(s v{Jgetaux 
14. Verkaufspreise tor Tlere und tierlsche Produkt~ 
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16. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlich r Produkte 
Indies CE des prix cl Ia production des produit~ agncolas • 
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